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A c t u a l i d a d e s E X P L O S I O N E N N O T A S D E L D I A 
E l Mundo filosofa. 
Imitémosle. 
Quizá sea lo mejor que se pueda hf.-
Icer en estos tiempos de rebeldías indi-
i viduales j de desorganizaciones políti 
63 Que si habrá o no habrá quorum ma-
feana. 
Que los conservadores de Pinar del 
jjtío piden que sea aceptada la renunei i 
d̂e Núñez. 
Que los congrevsistas están indigne-
¡dos contra Hevia. 
Que Porta debe ser destituido. 
Que Porta tiene r^zón. 
¿Qué valen esas y otras pequeneces 
Isemejantes al lado de la filosofía tras-
cendental que, con una seriedad que 
I excluye toda ironía, plantea hoy E l 
\Uundo en sus leídos editoriales? 
El espiritualismo. La necesidad d3 
que vuelva Cristo- Buda fracasó. Cris-
to fracasó. Hace falta otro Redentor. 
Claro está que eso lo dice el edito-
rialista de E l Mundo y no nosotros 
Nosotros creemos que la filosofía de, 
Buda, que era humana, fracasó. Y qae I 
la filosofía de Cristo, que es divina, no 
puede fracasar. 
La inmensa inmoralidad que, al de-
cir de E l Mundo, existe ahora entre 
los humanos, no se debe al fracaso do 
Cristo, sino a haberse apartado E l 
Mundo del camino señalado por Cns-
' to. 
¡ Por eso está en lo cierto el espiri-
tualista Delville cuando afirma quo 
volverá Cristo. 
Volverá a los corazones, volverá a 
las almas extraviadas por el materia-
lismo y deslumbradas por una falsa 
ciencia; y cuando vuelva, la humani-
dad se habrá salvado. 
La ola de la inmoralidad que pade-
cemos no nació entre los abnegados 
que siguen practicando la doctrina pu-
j rísima de Cristo. 
Nació en las escuelas materialistas 
j y en los centros científicos que quisij-
I ron derrocar y sustituir al Redentor. 
Esas escuelas y esos centros que pro. 
dujeron tantos desesperados, no pu-
! dieron producir una Hermana de la 
Caridad. 
Y las Hermanas de la Caridad, y la^ 
familias cristianas dirigidas por ver 
daderos filósofos, por sabios auténti-
cos, aun llenan E l Mundo.-
Y si para salvar a Sodoma y a Go-
morra hubiera bastado un solo justó, 
i cómo no han de bastar ahora los mi-
llares y millares de almas puras y de 
espíri tus llenos de abnegación que si-
gue produciendo la santa, la inmejo-
rable, la inmortal doctrina de Cristo? 
B A Ñ E S 
SE TEME QUE HAYA VIC-
TIMAS 
Bañes, 21. 
Acaba de hacer explosión en un lugar 
próximo a Bañes la máquina ferrocarrilera 
número 7. 
Se dice que desaparecieron tres perso-
nas, creyéndose que hayan perecido. 
Salgo para el lugar del suceso. 
Informaré ampliamente. 
Argots, Corresnonsal. 
LO DE P I N A R D E L R I O . — E L PLIEGO D E CARGOS CONTRA E L L I C PORTA.—LA 
ACTUACION D E L J E F E D E LOS CONSERVADORES DR. T O R R I E N T E . — U N A TEMPES 
T A D DENTRO D E U N VASO D E A G U A . — H A B L A N D O CON E L CORONEL M E N D I Z A B A L . 
— E L CREDITO D E L A R E N T A . — L A L E Y E N D A DE L A COMPRA DE VOTOS.—EL DRl 
REMIREZ, REPRESENTANTE L I B E R A L . — B U E N C A N D I D A T O P A R A L A SECRETARIA 
D E S A N I D A D . — P O L I T I C A Y A D M I N I S T R A C I O N C A M A G U E Y A N A . — LAS A S A M B L E A S 
CONSERVADORAS.—UN A L T O TESTIMONIO DE L A P R O B I D A D D E L GOBERNADOR D E 
ORIENTE.—NO H A TOCADO U N CENTAVO D E LOS GASTOS SECRETOS-
INGENIEROS AGRONOMOS 
Los ingenieros señores Jesús Riera, 
Benjamín Muñoz y Manuel A. Centurión,1 
han sido nombrados para ocupar las tret: j 
plazas creadas para vulgarizar los proce-1 
dimientos agronómicos, con el haber anual I 
de $2,400. i 
Hemos tenido ocasión de leer los car-
gos que se le hacen al doctor Porta. El 
pliego es voluminoso. Asusta. Y hemos 
preferido la opinión de un letrado a la 
nuestra: 
—Es una tempestad dentro de un vaso 
de agua. Esta crisis conservadora la 
sabrá salvar con su tacto el Presidente 
del Partido doctor Torriente. Los car-
gos más serios pueden traducirse en ne-
gligencia. Se hacen cargos al secreta-
rio, al contador y al tesorero y de estos 
cargos el alcalde doctor Portas no sale 
ni picado. Es una lástima que quienes han 
sido tan buenos amigos como los señores 
Porta y Sobrado, y que ambos fueron 
decididos y leales servidores de Cuba es- i 
tén distanciados, cuando unidos podrían 
reportarle a la misma provincia aun al-
gunos beneficios de carácter público. 
I ción del doctor Torriente en todo cuanto 
! se relaciona con la vida política conser-
! vadera, cada día más agitada, como es 
natural, por entrar en el período de las 
! elecciones. 
En estos días han salido muchos tele-
gramas de felicitación para los señores 
general Milanés y Calatas, que acaban de 
ser elegidos presidentes de las Asambleas 
de Oriente y Pinar del Río, respectiva-
mente. 
Ahora están fijas las miradas hacia las 
Villas. Pronto se reunirá aquella Junta 
Provincial. 
Al atravesar la plaza de Armas nos 
hemos cruzado con el afectuoso y modes-
to coronel Federico Mendizábal, director 
de la Renta de Loterías. 
—Tiene alguna noticia, coronel. 
—Sabe usted que soy parco en dar- | 
Hemos oído hacer elogios de la actúa-las. Me preocupo principalmente y ex 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
LO QUE SERAN 
. Si la idea le parece aceptable al ilus. 
iré maestro del periodismo que dirige 
el DIARIO DE LA MARINA, pienso desde 
Iwy mezclar mis habituales correspon-
dencias nacionales, que por tradición 
y naturaleza han- de ser extensas, can 
otras páginas ligeras, rápidas y bre-
ves en las que anote los rasgos cárdele-
rístkos de los sucesos salientes que c,i 
España y fuera de España aco-ntezcan; 
ton lo que aspiro a que en unas cuan-
tas lineas cjiiede consignada la huclva 
que en la imaginaeión de leis gentes ha 
deja-de) un hecho que acaba de ocurrir, 
iin libro que aeaha de publicarse, m i 
personaje ilustre o sujeto famoso qus 
se destaca de improviso sobre el tetón 
de cinematógrafo social, la hazaña que 
evlusiasma o el crimen que aterra, la 
fiesta ([ue alegra a las multitudes o 
la catástrofe que entristece. Serán es-
tos apuntes, ya el esbozo de comentarios 
y razonamientos más dilatados que se 
expondrán en mis cartas decenales o 
semanales, ya la viñeta inspirada por 
la efemérides vol-andera que surge de 
pronto en el horizante moral y que 
brilla un punto y se desvanece presto 
como la luz del relámpago veraniego. 
í Llamaré a estas paginitas concisas y 
•sintétieas Postales Españolas, por-
:que. han de ser, como la reluciente car-
tulina que al pie del grabado de un 
paisaje, de un monumento, de un re-
trato o de una obra de arte Uevi 
unas líneas de nerviosa escritura, en 
Ms que el viajero envía al amigo lejano 
\ d eco de la impresión que ha experi-
mentado momentos antes, una noticia, 
te» saludo y un recuerdo. Y estas lineas 
\serán dictadas por la actualidad. Yo 
me limitaré a ser el amanuense-
A veces irán juntas desde m i bufete 
a la gran mesa d-e la redacción del DIA-
RIO varias de estas postales, porque, se-
rán varios los temas que la actualidad 
imponga. Vneis tendrán el pequeño es-
pacio de la cartulina lleno de menudas 
letritas, para que no se quede por decir 
nada de lo mucho qu-e el tema arroje 
de si. A veces irá una soto, peregrina, 
i lacónica, con una frase no más, que se-
' r á el grito del día. 
Descubierto $ teclado, el pianista 
deja ceier su mamo, y 'ya resuena el ar 
'pegio profuso de Chopin que es la sin-
I tesis de una sinfonía., ya la nota aislada 
como grito de pájaro en la sombra del 
bosque, o como golpe de cincel sobre 
el mármol que se queja al recibir el 
choque que ha de darle vida. 
Golondrinas errantes, i rán estas 
Postales niias de España a Cuba, 
tendiendo con su vuelo aligero e irre-
gular w v e s cables espirituales entre 
la isla, amada y la madre patria-,^ y en 
su caprichoso gorgeo os hablarán de 
política, d¿ literatura, de costumbres, 
de lo que pasa en Madrid y en las pro-
vincias, de la solitaria labor del sabio 
y de las agitaciones tormentosas de La 
mult i tud, de leis frescas playas monta-
ñesas, asturianas, gallegas y donostia-
rra, o de los abrasados campos de ba-
talla-de Marruecos. Serán las peque-
ñas memorias de un espíritu curioso 
que aspira a obtener el favor de los d a 
musas del novísimo periodismo: la 
amenidad y la rapidez. 
Tal es el programo. Que el cielo nos 
ayude a desarrollarle. 
j . ORTEGA M U N I L L A . 
N U E S T R A S C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Antes del juicio: en primer término se ve al intérprete de los chinos que se muestra laborioso y activo en la de-
fensa de los asiáticos. La policía habanera es pundonorosa y cumplidora de sus deberes y en esta fotografía consta una 
buena representación de la policía que más trabaja. 
En Progreso no hay 
cuarentena contra Cuba 
DE HACIENDA 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
D O S N I Ñ A S L L E G A R O N 
S O L A S D E T A M P A 
La ^Beneficencia Gallega" desembarca a una se-
ñora y su hijo. - Entrada y salida del u01ivette" -
Estreno de un vapor. - Otras noticias 
mm de u n 
EL "OLIVETTE" 
Este vapor llegó hoy de Tarapa y Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y 41 
pasajeros. 
Entre éstos figuraban del üo. Regimien-
to de Infantería de marina del Ejército 
Mr. D. B. Bills que se dirige 
EL "DELLINGTON" 
LO TRAE A SU BORDO EL VAPOR 
"HA VAN A." ERA PRIMO DEL 
MARQUES DE SANTA LUCIA. LLE-
VARA LA CARROZA ESTRENADA 
POR ESTE. 
Esta mañana han sido corrido todos 
los trámites de la Aduana y Sanidad, pa-
ra el desembarco del cadáver del abogado 
cubano Ledo. Manuel de Jesús Betan 
I El señor Cresencio Varona, Cónsul de 
Cuba en Mérida, Yucatán, dice a la Secre-
taría de Estado lo que sigue: 
"Tengo el honor de informarle, que se-
gún me manifiesta el (ioctor Alfonso Pe-
rche, médico delegado de la Sanidad Me-
jicana en el Puerto de Progreso, no hay 
cuarentena alguna establecida contra las 
Procedencias de Cuba, exigiéndose como 
vínico requisito a los pasajeros que de la 
«abana se dirigen al referido Puerto de 
; ^ogreso, un certificado de la Jefatura 
Policía de no haber residido en la zo-
na infectada, con el visto-bueno del Jefe 
Je la Sanidad Marítima doctor Hugo^ Ro-
bert y legalizado después por el Cónsul 
de Méjico en esa Capital. 
: Como aquí se dice que el motivo de que 
las Compañías de vf.pores no establezcan 
Nuevamente el tráfico de vapores entre 
ia Habana y Progreso, no es otro que 
•vitarse las* molestias y perjuicios que 
Pudieran sufrir debido a la cuarentena, 
bueno es que se sepa, que no hay ningu-
na establecida contra las procedencias de 
tuba, sin otro requisito que los pasajeros 
v.ei1gan provistos del certificado ya men-
conado. 
Lo que me apresuro a comunicar a us-
por si estima conveniente darlo a co-
¡¡«ccr por medio de la prensa y muy es-
Pecialmente a las Compañías Navieras." 
ERRORES SUBSANADOS 
El señor Presidente de la República ha 
i firmado un decreto disponiendo que a 
líos efectos de las operaciones de contabi-
' lidad de las Secretarías de Sanidad y Ha-
• cienda, se subsanen dos errores advertidos 
ien algunas partidas del presupuesto co-
I rrespondientes al Hospital de Dementes y 
i las cuales consisten: uno en haber figu-
1 rado un médico oculista con mil pesos en 
¡vez de mil ochocientos y el otro en la 
parte que se refiere a los ingresos propios l 
i que se estiman en $16.608.53 en vez de j 
?17.408.53. 
NOMBRAMIENTO 
I El señor Antonio Casañas ha sido nom-1 
brado Inspector Provincial de Impuestos 
en Santa Clara. 
BOYAS CORRIDAS 
Por haberse corridos las boyas 9 y 12 
del Canal de la Buba, en Cárdenas, el 
! vapor alemán "Olivent" tocó fuertemente I 
, a su salida de aquel puerto el 29 de ma- • 
! yo último y habiéndose dado conocimien- ! 
• to del caso a la Secretaría de Hacienda, 
ésta lo ha* comunicado a la de Obras Pú-
blicas para que disponga la fijación de 
' esas boyas en el lugar correspondiente. 
De Norfolk, con cargamento de carbón court,, que llegará mañana a primera ho-
mineral, llegó hoy el vapor inglés "De- ra de Nueva York en el vapor "Havana." 
Uington." ¡ El Ledo Betancourt era un notable abo-
EL "MIAMI" gado de esta capital, primo hermano del 
El vapor "Miami," llegado anoche de venerable Marqués de Santa Lucía, y que 
Cayo Hueso, salió esta mañana para el ha fallecido en Nueva York el día 13 de 
Guantánamo, el teniente pagador del j mismo lugar, conduciendo correspondencia los corrientes, después de sufrir penosa americano 
mismo cuerpo Mr. L. L. Doyé, el comer 
ciante español señor Cristino Gailán, se-
ñor Manuel Mendoza y señora, señor To-
más Renado, Ana Rosa Vila, Jaime Pen-
das, R. D. Barrios y otros. 
DOS NIÑAS SOLAS 
AI cuidado del capitán, llegaron en el 
"Olivette" dos niñas que estaban en Tam-
pa al cuidado de unos tíos y que vienen' 
a reunirse con su madre que reside en' 
Cuba. 
Las niñas se nombran Margarita y An-
gela Estrada, naturales de Oviedo y de 9 
y 10 años respectivamente. 
Previa un acta notarial, fueron entrega-
das por el Departamento de Inmigración 
a la que juró ser su madi'e, señora Balbi-
na Estrada, vecina de 19 número 179, Ve-
enfermedad. 
Su entierro se verificará mañana a las 
y 9 pasajeros 
En primera embarcaren 
El propietario señor Ursulo Doval y su 8 de la mañana, saliendo el cortejo fúne-
esposa. Octavio E. Davis y señora, el co- ¡ bre del Muelle de San Francisco, 
merciante Felipe de Velazco, señor Eduar- i Llevará la hermosa carroza de la casa 
do Sanz, F. M. Davis, Antonio del Valle, Ide Caballero, denominada "Cisneros Be-
y A. J. Frannes. - tancourt, que fué estrenada por su primo, 
" * S4.LIDA DEL "OLIVETTE" el vieí0 patriota camagiieyano, llevando 
Con irnos 40 pasajeros, volvió a salir además^un numeroso acompañamiento, 
a las 12̂  para Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor "Olivette." 
EL "STANDARD" 
Este vapor de bandera alemana salió es-
ta mañana para Tuxpan, Méjico. 
UN DESERTOR 
Ayer antes d2 zarpar ol "Alfonso XIIP' 
desertó del mismo un tripulante, que era 
palero 
La casa consignataria dió cuenta hoy a 
Ambas niñas estuvieron varias horas i Inmigración, interesando su captm-a. 
completamente solas en el Departamento ! LA BENEFICENCIA GALLEGA 
de Inmigración, esperando a que su ma-1 Con el pasaje pagado por Ta Beneficen-1 
dre las viniera a buscar, pues parece que i cía Gallega, embarcó ayer para la Coruña 
ésta no sabía que el "Olivette" entrara' en el "Alfonso X I I I " la señora Isabel Igle-: 
tan temprano, como lo hizo. I sia y un hijo, que se encontraba desampa- j 
EL "SANTA ISABEL" ' rada y a la cual protegió también mone-
Eéte es un nuevo vapor inglés de la tariamente el señor Juan Rivero, dueño 
"American Cuban Line of New York," del café "La Perla." 
UN CRIMEN EN 
CIEGO DE AVILA 
Ciego de Avila, 21. 
Anoche, en el Parque Martí, sostuvieron 
una reyerta los pardos Vicente Hernández 
y Evaristo Pascual, resultando el primero 
i herido de dos puñalas, una en el vientre 
y otra en el estómago. 
Falleció a lós pocos momentos. 
Pascual fué detenido. 
El Corresponsal. 
S U P L I C A 
1S 
Accidente desgraciado 
^a Secretaría de Gobernación ha tenido 
Noticias de haber sido muerto ayer por 
carreta, el blanco José Suazo. 
. El hecho ocurrió en los Arabos, provin-
Los industriales del ramo de carne, en ¡ 
Camagüey señores Eliodoro Olazabal, Jo- i 
sé Mendoza. José García, Adolfo Silva, 
Aurelio Ortiz, Arturo Cossio y Florentino 
Gómez, han dirigido un telegrama al Se-
cretario de Gobernación, suplicándole 
j atienda el ruego por ellos dirigido al 
; Gobierno por mediación del Presidente: 
i del partido liberal, doctor Alfredo Za-: 
I VAS. 1 
propietaria también de los vapores "Santa 
Clara" y "Pinar del Río," que acaba de 
llegar a este puerto en la mañana de hoy, 
realizando su primer viaje. 
El "Santa Isabel" acaba de ser construí- [ 
do en Glasgow, desplaza 2023 toneladas; 
brutas y 1211 netas. Mide 290 pies de j 
eslora, 40 de manga y 18*9 de puntal. 
Sd andar es de 10 nudos por hora. 
Viene al mando del Capitán Mr. A 
LA VIUDA DE AZCUE 
También embarcó ayer en el "Alfonso 
X I I I " la señora Dolores l.ó^ez viuda de 
Azcue, en Compañía de sus hijos 
U N M U E R T O 
VISITANDO IOS 
El alcalde, general Freyre, acompañado 
de los Jefes de Departamente del Munici-
T *. -J J . , P^0' ^""o hoy, al emedio día, una visita dp 
La autoridad provincial de Pinar del \ inspección a los Fosos 
S. Rio, en telegrama dirigido hoy a Gober- El objeto de la visita era P1 c - í 
Grabone, que mandaba antes el "Pinar del. nación, da cuenta de haber sido encentra- un local dentro del edificio riira a!ar 
P'1'0-" fl0 muerto junto a la vía férrea en Paso todos los autnm«WnPC rñZZiEtEt 
El "Santa Isabel" trajo carga general,, Real de Guane, José Reyes, vecino de S o tod^S^SS^'1 ! ÍS ' 
a cuvo servicio tan solo será dedicado, i aquella localidad, creyéndose ha sido ció sanitarin ' " i n n aei ser^-
EL "GALVESTON" I muerto en reyerta. Se hará rp-nnT,«.w , . , 
Este vapor noruego llegó hoy de Guan^ El Juzeado respectivo conoce del he-.Garage 2 ¿ ^ t ^ t ^ S ^ ^ 
1 elusivamente de la admirastración de la 
Renta. Tengo que venir a las 6 y media 
'• de la mañana a trabajar, cuando aun 
,1a ciudad descansa... Puede decir usted 
' que no ha pasado de ser una humorada 
' lo de publicar que la rebaja hecha en to-
do el personal temporero de la renta, se 
debe al propósito de comprar votos con-
gresistas... No se debe ni mucho menos 
a que el Gobierno se haya propuesto com-
prar votos ni nada tiene que ver esta re-
baja con nada que se relacione con la 
política y mucho menos con el Legisla-
tivo. ¡Qué enormidad: Se ha tenido que 
hacer como medida económica, como me-
dida salvadora, en bien del crédito de la 
Renta. Y nada más. Por Dios, que no se 
digan esas cosas. La medida no puede 
ser más justa ni más noble, patriótica y 
desinteresadamente inspirada. Es para el 
bien de todos, y por eso también todos 
han prestado su asentimiento y su con-
formidad, porque no puede ser más le-
gítima la decisión. Afortunadamente, no 
estamos tan carentes de buen juicio y de 
patriotismo que no se pueda apreciar lo 
benficioso de la medida. El general Mft-
nocal está muy por encima de estas hu-
moradas de los impenitentes opositores. 
Se ha visto con general satisfacción el 
que el Ejecutivo Provincial de los libe-
rales haya acordado aceptar al doctor Re-
mirez como instituto legal del señor Va-
quero. 
* * 
En un grupo de conservadores de 
Oriente se hablaba ayer de que sería muy 
acertado el que se nombrase al doctor 
Eugenio Molinet para la Secretaría de 
Sanidad, que tan buenos recuerdos dejó 
en la Habana durante la primer inter-
vención. 
* * 
En estos días se está tratando de po-
lítica camagüeyana en la Habana. 
Ayer estuvo en Durañona el señor Ber-
nabé Sánchez Batista, Gobema-lor de Ca-
magüey. Celebró una extensa conferen-
cia con el general Menocal. Tratóse prin-
cipalmente sobre administración cama-
güeyana, adaptación de presupuestos, 
etc. La acompañaba el general Sánches 
Agrámente, quien por ahora ha aplazado 
su viaje a los Estados Unidos. 
* * 
El doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, ha celebrado una larga entrevista con 
el general Menocal, y no se ha informa-
do a los repórters de lo que se trató en 
esfa entrevista; se guarda absoluta re-
serva. 
* * 
He aquí los candidatos liberales zayis-
tas que se presentan a luchar para ob-
tener un puesto en la candidatura de re-
presentantes: 
Diego Franchi, Francisco Forcade, En-
rique Messonier, Generoso Campos Mar-
quetti. Mamerto González, Felipe Gonzá-
lez Sarraín, Domingo Spino, Eugenio Leo-
poldo Azpiazo, Camilo García Sierra, ge-
neral Carlos Guas, Benito Lagueruela, 
Francisco Martínez, José Cueto y doctor 
José A. Malberti. 
Para los cargos de consejeros: 
Antonio Arjona, José Ortiz, Serafín 
Martínez y José Montes. 
Se asegura que el próximo sábado se 
¡ dirigirá a los Estados Unidos el coronel 
Villalón, Secretario de Obras Públicas. 
* * 
En la Asamblea Provincial Conservado-
ra celebrada en Pinar del Río fué reelegi-
do presidente el señor Calatas y en la que 
se celebró en Oriente fué elegido el ge-
neral Milanés. 
Ahora queda lo más importante. La 
elección de candidatos. 
* * * 
Un rasgo que dice muy en favor de la 
administración del partido Conservador 
Nacional. 
« • ' 
En las oficinas del Consejo Provincial 
de Oriente, al hacerse la liquidación del 
presupuesto del año económico que ter-
minó en 30 de Junio último, se echó de 
ver que de los TRES MIL PESOS CON-
SIGNADOS PARA GASTOS SECRETOS 
DEL GOBIERNO CIVIL, NO SE HA-
BLA. EMPLEADO UN SOLO CENTA-
Es un alto testimonio de la probidad 
del Gobernador de la Provincia, general 
Rodríguez Fuentes, quien tiene la facul-
tad—que no ha querido usar, porque no 
la ha creído necesaria,—de disponer l i -
bremente de los fondos expresados. 
Tomemos buena nota de ello. 
Diligencias sobre el 
secuestro de Morón 
La Rural realiza impertantes investieacio» 
nes. 
Ciego de Avila, 21. 
En el central "Morón" escondido bajo 
unas pencas de guano, fué encontrado por 
el activo teniente Zomarrón el fusil que 
llevaba Jesús Belis el día del secuestro del 
hijo del señor Juan Pardo, en Morón. 
También encontró 16 cápsulas Winches-
ter. 
Era el fusil propiedad de Eleuterio A l -
fonso, habiendo sido detenido este indivi-
duo y Ricardo Martí, por creérseles com-
plicados en dicho delito. 
El Corresponsal 
EN CAMISETA 
«QQ de¿aL Ín^lrsP en multa el vigilante 
«99 a Pablo Marín Rodríguez, de F nú-
mero 209, por estar en camiseta le faltó 
de palabras, negándose a ir a la Esta-
ción, y 
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A C O T A C I O N E S 
E L E P I L O G O . . . . . 
S O B R E L A ' A LOS SOCIOS del CENTRO BALLEBO 
Huerta, ha salido de Méjico, y diz 
que por salvar a la República y res-
tablecer la paz. De las personalidades 
mezcladas en el conflicto, el juicio 
muestro se resume así:—Wilson, no; 
Huerta, no; y Vi l la , no. Pero en caso 
do elegir a cualquiera de los tres, nos 
quedábamos con Huerta. Esta era nues-
t ra opinión en los tiempos borrascosas 
en que se discutían estas cosas. 
Después, hase comprobado de una 
n a ñ e r a clara y terminante que "Wilson 
tenía la culpa de que Vi l l a prosperara. 
E n los Estados Unidos se expresó este 
"pensamiento" de este modo:—Los re-i 
volucionarios han avanzado, han tr iun-
fado, se han impuesto, porque el go-
bierno de los Estados Unidos les ofre-
ció su favor. Si no hubiera sido así, la 
revolución hubiera fracasado iguomi-
niosaraente.—Esto lo han dicho los 
mismos americanos, porque una co*.a 
es el sentir del pueblo y otra cosa el 
sentir de un gobernante, y en el pue-
blo americano hállase muy profunda, 
y arraigada la noción de la justicia. Y 
por esto nosotros no reconocíamos en 
M , Wilson los títulos necesarios para 
pacificar un gallinero que él había 
contribuido a revolver. 
De Vi l l a y Huerta dijimos que me-
recían un presidio. Pero había ima di-
ferencia enitre los dos: Huerta tenía en 
su pasado varias páginas borrosas; en 
su presente, las tenía muy limpias. E l 
no asesinaba a nadie; él no atrepella-
ba a nadie; él conservaba el orden y 
la ley en los pueblos que se hallaban 
sometidos a su férula. Además, 
parecía " u n hombre"; los mayo-
res contratiempos no hacían mei'a 
ninguna en su valor. Era fr ío; era se-
reno ; casi resultaba estoico. No se podía 
compararle con Pancho Vil la , que en 
su historia de ayer, en su historia de 
hoy» y eri 90 historia de mañana, ivO 
tuvo, ni +iene, n i tendrá jamás, sino 
manchones ele sangre. 
Pero ha llegado el epílogo; hemos 
dado en el término del drama. Huerta 
hizo la maleta, cogió el tren, salió de 
la capital. Se le acabó el caudal de fra-
ses célebres: ya no dice que va a hacer 
ni a acontecer. Dice en cambio que se 
propone restablecer la tranquilidad en 
su pa í s : y si era eso lo que Huerta :.o 
proponía, no necesitaba alforjas para 
hacerlo: pudo haberlo hecho al princi-
pio: pudo haberse ido en cuanto«se em-
pezó el derramamiento de sangre, y de 
ese modo hubiéranse evitado gran nú-
mero de conflictos, y no se hubieran 
muerto bravamente, pelealido como 
buenos contra las hordas de Vil la , un 
ejército de huertistas leales, que no 
pudieron nunca imaginarse que mien-
tras ellos caían con una bala en el pe-
cho, Huerta estaba preparando la ma-
leta. 
• •• 
Solo, y huraño y mudo peregrine 
detuve el paso en escondida roca 
y me olvidé de todo... 
Así clamaba un representante de los 
que tienen la casi seguridad de que no se-
rán reelegidos en Noviembre. 
—Aquí nos tienen entretenidos. Esta-
mos y no estamos en vacaciones, la Cá-
mara está abierta y casi no funciona, y 
no podemos irnos a nuestras provincias 
mientras, como es natural, las Asambleas 
Provinciales, se despachan a su gusto. 
—¿Pero usted habrá estado en comu-
nicación constante con sus electores, les 
habrá ido informando de su labor en la 
Cámara, habrá ido a darles cuenta a ca-
da legislatura, se habrá acordado de sus 
amigos políticos? 
—No he hecho nada de esto. 
—Entonces... 
—Hombre, le diré, yo vine con los me-
jores propósitos del mundo. A mi mismo 
me prometí hacer la mar de cosas y so-
bre todo proporcionarles la mayor suma 
de felicidades a los electores. Pero llegué 
a la Habana, 
"maleconianas brisas me orearon," 
y cambié insensiblemente de parecer. Vi 
gue casi todos mis compañeros estaban 
entregados a una dulie galvana, y que 
el día no era de tan larga duración como 
lo es allá en el campo—esto aunque le 
parezca una tontería no lo es, que los 
políticos no decimos nunca tonterías—no 
contesté las cartas, no fui más por mi 
provincia, apenas si 
ella.. . 
—¿Entonces? 
—Si, lo comprendo todo, pero siento que 
no me reelijan. 
—Pero, ¿no comprende usted que ya en 
su provincia no le conocen? Para otra 
vez siga usted la máxima de Emerson que 
enseña a que cada uno cultive su propio 
jardín. 
Para esto hace falta una cosa ami 
IMPORTANTE REUNION 
In teresando a todos los amantes d e l p rog re so de nues t ro 
Centro conocer l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l m i s m o , que a l g u n o s hacen 
aparecer desastrosa, no obstante t i tu la r se pa t r i o t a s , l o que, a f o r -
tunadamente, d i s ta mucho de ser asi , hemos aco rdado var ios 
amigos celebrar u n a r e u n i ó n en los Salones Sociales e l viernes 
p r ó x i m o , 2 4 d e l corriente, a las ocho y m e d i a de l a noche, con 
objeto de t r a t a r en e l l a de asuntos de verdadera impor t anc i a , i n -
cluso todo l o que se ref iere a las O b r a s en c o n s t r u c c i ó n y medios 
de a r b i t r a r recursos p a r a u l t i m a r l a s sat isfactoriamente. 
Se advier te que solo h a r á n uso de l a p a l a b r a las personas 
designadas a l efecto. 
H a b a n a , 2 0 de f u l i o de 1 9 1 4 . 
P a s c u a l A l l e n d e . 
C 3184 4-21 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
En Santiago de CuK» 
de Santiago de Cuba , 
comisionado especial de Departamenta i 
Sanidad doctor Recio, que fué a dicha • 
Ha regresado  
dad a estudiar el brote'de peste bubL^11' 
una comisión para que dictamine el 
mo caso. 
El doctor Recio lia dejado constituí* 
últi-
La opinión del citado doctor es qu 
enfermo no padece de dicha enfermedad ^ 
Un caso sospechosr 
En el Hospital "Las Animas" ha in 
sado, procedente de Puentes Grandes ^ 
individuo sospechoso de peste bubónica1111 
El individuo residía en la calle de 
Antonio número 6. " 6an 
Está reunida en estos momentos—o 
de la mañana—la Comisión de Enfenl,06 
dades Infecicosas para definir en caso ' 
S u c e s o s 
EN OBRAS PUBLICAS 
El vigilante 52 de Obras Públicas detu-
vo a Demetrio A. Rodríguez Pardo, de 
Bemaza 65 por sospechar que este indi-
viduo haya sido el autor de varias sus-
tracciones de materiales, con motivo de 
haberse sorprendido en el interior del 
mismo. 
EN UN CAFE 
El sargento Rivero ocupó en el café 
sito en Cerro y Primelles, de la propiedad 
me he ocupado de ¡ ̂  Jorge Candón Gómez, varias listas de 
i rifa prohibida. 
EN "ALHAMBRA" 
En la tertulia del teatro "Alhambra" 
fueron detenidos por el vigilante 1147 
Eleurifo Alvarez y Alfonso, de Jesús Pe-
regrino 35 y Pedro Herrera y Alfonso, 
de Virtudes 32, por haber sostenido una 
reyerta. 
CRIADA MALTRATADA 
En la tercera Estación manifestó Jo-
go, que'Vle~oív"idó á Emeíson,"V"es~ i sefa Fernández^Cela. de San Lázaro 29Í 
ber cultivarlo... 
—A confesión de parte... 
Pick Wick. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO. CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. V1LLAVESDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerra, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GOMALES. 
Calle de Pérez No. 13.—TI?. 1-1994. 
S J E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
B A T U R R I L L O 
La Tribuna de Guanabacoa describe 
la brillante situación del modestísimo 
Aeilo de niños que sostiene con cristianí-
sima constancia Rosario Simpson de Ava-
lo»; aunque haciendo constar la esplen-
didez del Ayuntamiento de Guanabacoa 
que cedió el local donde está establecido. 
Y jio le cobra ©1 agua. Ya ven ustedes 
si es rumbosa aquella Corporación, que 
buenos miles de duros gastará en perso-
nal, no pocas veces innecesario. 
29 vecinos de la villa de Pepe Antonio; 
13 comerciantes locales—gallegos segu-
ramente los más;—y doce buenas almas 
Que viven en la Habana, con cuotas men-
suales voluntarias que fluctúan entre un 
peso y una peseta, reúnen 27 duros al 
mes. Los gastos ordinarios son 68; con 
tal derroche, que la señora encargada del 
Asilo gana 15 pesos y la lavandera para 
20 niñas cobra 7, y así todo lo demás. 
Cualquiera casa de familia pobre gasta 
inás de 68 duros al mes; yo mismo in-
vierto esa cantidad en leche, carne, pan 
y medicinas para mis hijos; pobrecitos 
de ellos si no trabajara y ganara más 
para su ropa, calzado y demás necesi-
dades del hogar. 
Y he ahí una creche, un pequeño hos-
picio, una casa santa donde 20 huerfani-
tos comen todos los días y duermen en ca-
initas limpias, sostenida porque su be-
nemérita fundadora pide, ruega, y obtie-
ne de corazones piadosos, como el del 
Consejero señor Artola, donativos ex-
traordinarios. 
. ¿Plécemos para Rosario Simpson? Sí 
loa merece. Pero más merece censuras 
Un pueblo indiferente que no la ayuda, 
y gobierno que reparten botellas entre 
vagos, cuando hay criaturitas sin pan 
ni abrigo. 
* * * 
Ya no es la prensa de oposición; ya no 
somos loa moralistas sentimentales — 
flue suele decir la necedad;—periódico tan 
serio y ecuánime como El Avisador Co-
mercial, en su edición del miércoles exi-
ge de la honradez inmaculada del general 
Menocal, que investigue y reprima abu-
Bos que se cometen en el interior de la 
JRenta de Loterías. 
_ Como no estoy amparado por la inmu-
nidad parlamentaria, no repito cargos 
concretos ni cito personas que podrían 
querellarse y pedirme pruebas. E l Avisa-
dor Comercial es quien habla de carga-
remes, de personas que recogen billetes 
en nombre de muchos colectores que lo 
son de nombre, y de acaparamientos de 
ese papel del Estado que se vende con 
escandalosa prima y con descrédito de la 
administración conservadora. 
Si eso sucede tal como se dice, la man-
cha alcanza, por descuido seguramente, 
a reputaciones que deben ser muy respe-
tables por la altura del plano en que 
están colocadas. 
• • * 
Y aquí sí que reconocemos nosotros a 
los Estados Unidos; esto sí que es voz ¡ 
suya y sentir suyo. Porque entre sus 
grandezas materiales, nunca el pueblo: 
americano arrojó los respetos a la ley. \ 
Siempre ha sabido acatarla, y obedecer-i 
la y quererla. Escribía Tocqueville que 
la gran civilización norteamericana es 
producto de la religión y de la libertad. 
Pero esta libertad se entiende bien: no 
es la libertad absurda, que hace pensar 
a quienes la reclaman que les autoriza 
para atrepellarlo todo: no es la libertad 
que se confunde con el libertinaje; es la 
libertad serena, racional, digna sobre la 
libertad de los demás; es la que fija la 
ley que a nadie reconoce privilegios. 
Permita el autor de nuestro editorial 
del miércoles, que yo ponga este párra-
fo encima de mi firma, porque a%ún lec-
tor crea que yo lo he escrito. 
Así habla la justicia; así la ecuanimi-
dad del publicista. No es que creamos 
que se encierra todo lo bueno, en un 
conglomerado de cien millones, de gentes 
de todas partes del mundo: es que admi-
ramos la enseñanza cívica de un gran 
país, y para nuestro país enfermo de in-
disciplina la quisiéramos, 
• * * 
Por ejemplo; dice La Noche que el se-
ñor Querido Moheno manifestó en su en-
trevista con un repórter del colega, que 
se dirige a los Estados Unidos, principal-
mente a decir contra el presidente Wilson 
todo lo que él se merece por favorecedor 
de los revolucionarios y enemigos de Mé-
jico. 
Y con Chocano pregunto: ¿qué extran-
jero se atrevería a entrar en Ciudad de 
Méjico, con el intento de hablar mal de 
Huerta, y a quién permitiría Huerta, a 
quién habría consentido Querido Moheno 
cuando era Ministro de Huerta que di-
rigiera acusaciones contra él en periódi-
cos y discursos ? 
Pues, ahí está la diferencia enti*e la 
libertad civilizadora y la tiranía de go-
rro frigio; ahí la enorme distancia entre 
el derecho del ciudadano, nativo o ex-
tranjero, en un país, y la esclavitud de 
concieneia y la anarquía gubernamental 
de esos otros países que, serán nuestros 
hermanos, pero seguramente nuestros 
malcriados y enfermizos hermanos, 
He * * 
Probablemente no podré responder a la 
cariñosa invitación del amable lavianen-
se José Navas, asistiendo a la jira que 
se celebrará en el campo de la Cervece-
ra Internacional el dos de Agosto, por la 
simpática Sociedad Partido Judicial de 
Laviana. Pero agradezco mucho el re-
querimiento. 
Esta Sociedad Asturiana progresa ad-
mirablemente. Solo tiene dos años de 
vida; no son muchos los hijos de aquel 
bello rincón del Principado que hay en 
la Habana, y tiene 700 duros depositados 
en el Banco Español. Se ve, pues, que 
hay entusiasmo en sus sostenedores y 
honradez en el manejo de los cuartos. 
Tan satisfechos estén aquellos de la pro-
bidad y el amor al terruño del señor Na-
vas, que le reeligieren Presidente. Y él 
no se cansa de laborar por la querida So-
ciedad, a quien deseo éxitos intermina-
bles. 
Veremos s;. puedo ir el 2 de Agosto a 
la fiesta de Puentes Grandes, 
T R A S L A D O 
Nuesti'o distinguido amigo el doctor 
Eduardo García Domínguez ha ti-aalada-
do su residencia de Acosta 31 a Jesúj Mr.-
ría 101. 
Lo que comunicamos a su numerosa 
clientela. 
VIENE E L E G I R L O S f 
Por fin se asegura que visitará nues-
tras playas el crucero español "Carlos V.'r 
Los españoles de Cuba piensan regalar a 
la tripulación el famoso licor del berro, 
que hecho a base de esta planta, es bue-
no para catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: boaegas y cafés. 
Fallecimiento en Regla 
Ayer de madrugada falleció en este pue-
blo, después de penosa'enfermedad, la se-
ñora Joaquina Ruiz, viuda de Rivas, que 
por sus virtudes y modestia, era gene-
ralmente estimada en este pueblo, y cuyo 
entierro, llevado a cabo en la mañana de 
hoy, constituyó una imponente manifesta-
ción de duelo. 
Era la finada una ferviente Católica, 
al servicio de cuya religión ponía sus ma-
yores energías, como lo demuestra el he-
cho de que la invitación la firmaron des-
pués de sus familiares. Sor Clara Larri-
naga y otras religiosas y sacerdotes. 
Descanse en paz la piadosa dama que 
tan bien estimada era. Dios acoja en su 
seno su alma. 
que Margarita González Penichet, de Vir-
tudes 8 y con la cual está colocada de 
criada de manos le dió una bofetada cau-
sándole una lesión leve en la cara. 
LOS AHORROS DE GUTIERREZ 
Dice Juan Roca Gutiérrez, de Villegas 
11, que al reclamarle a Antonio García 
Bristol, de Zulueta y San José $36 que 
les prestó se negó a pagárselo, amena-
zándolo con un revólver. 
UN OLVIDO 
A la Policía manifestó José Menéndez 
Pérez, de M número 10, que ayer por la 
mañana le entregó a Antonio Lee, de Ani-
mas 74 (tren de lavado) un traje blanco 
para que se lo lavara, acordándose des-
pués que en uno de los bolsillos del saco 
había dejado olvidada una sortija con un 
brillante que estima en cuatro centenes, 
negándose Lee a esü-egársela. 
UNA CAIDA 
En Emergencias fué asistido de una 
herida coatusa en la frente leve, el me-
nor José Agustín Mota y Ansley, de 
Concordia 89, la que sufrió al caerse en 
su domicilio. 
Juan José de Castro, testigo presencial 
de los tristes sucesos de Méjico, me pidió 
un prólogo para su Album literario y fo-
tográfico, en honor de los valientes ma-
rinos del crucero Carlos V. Díjele en ca-
riñosa carta que no prologaba su libro, 
particularmente por lo innecesario del 
reclamo. Y el señor Castro me ha he-
cho el honor de insertar la- carta en la 
primera página, con lo epe, sin saberlo 
tal vez, me ha complacido grandemen-
te. 
No puede ser de más oportunidad este 
Album: el Carlos V. permanece en aguas 
mejicanas, a donde ha ido en misión pa-
triótica y en defensa, la defensa posible, 
Del Reparto de Lawton 
Las constantes gestiones de la Asocia-
ción para el ^Fomento Mútuo del Reparto 
Lawton'' a fin de obtener la construcción 
de un DREN para las aguas pluviales, en 
aquel Reparto, se han visto coronadas por 
el más completo éxito. 
De un momento a otro comenzarán las 
obras que impedirán las constantes aveni-
das que en todos los días de lluvia se 
producían en la pai-te central del barrio 
y que acababan con el pavimento de todas 
las calles y con la paciencia de todos los 
vecinos, puesto que llegaba hasta-inte-
rrumpir el servicio de los carros eléctri-
cos. 
El Fomento Mutuo de Lawton, tan pron-
to quedó constituido estudió el problema y 
presentó al señor Secretario de Obras Pú-
blicas un diseño de las obras necesarias. 
El señor Villalón, justo es consignarlo, 
reconoció en seguida la necesidad de la 
obra y ordenó su estudio y presupuesto y 
como ya éstos están terminados y son to-
do lo completos y satisfactorios que el 
Reparto reclama, su aprobación no se ha-
rá esperar porque así lo desean todos los 
vecinos de Lawton y lo impone la necesi-
dad pública. 
Con la construcción de ese DREN des-
aparecerá Ja causa que hacía completa-
mente intransitables las calles de Armas 
y Lawton y éstas podrán gozar de la ven-
taja de una buena pavimentación, cosa, 
que hasta ahora, nunca han conocido. 
Y se beneficiará también muy directa-
mente el parque en proyecto, pues toda 
la tierra sobrante que será mucha, se des de vidas y de intereses españoles. Es 
un himno de amor a la nación hispana; ítinará al relleno del mismo, por disposl-
es un homenaje de admiración a sus I ción expresa del señor Secretario de Obras 
glorias; la expresión calurosa de un co- públicas a instancias del Fomento Mutuo 
razón españolísimo, ante el hecho de 
haber vuelto al mundo americano que los 
yerros políticos hicieron perder, un bar-
co capaz de hundirse con gloria frente a 
poderosas escuadras si la fatalidad vol-
viera a disponerlo, pero incapaz de huir 
o embotellarse cobarde. 
Los reyes de España, la brillante ofi-
cialidad del crucero, y el cruce-
ro mismo, están fotografiados limpia-
mente en este libro, cuya portada embe-
llece la gloriosa bandera de Lepante y 
el Callao, igualmente gloriosa en Tra-
falgar y en Santiago: que no sólo es 
gloria el triunfo; que si es fácil éste, no 
dignifica tanto como una derrota honro-
sa, heroica, sublime, agotados todos los 
recursos y bendiciendo los moribundos y 
los vencidos el nombre sacrosanto de la 
patria. 
El señor Ministro de España prestigia 
con su firma una página del Album; cen-
tenares de ojos españoles las verán todas 
con emoción. Nada más natural ni na-
da más respetable. El patriotismo de 
todos los pueblos civilizados me parece 
cosa sagrada. 
« * * 
Y cierro, acusando recibo de un folleto, 
El Impuesto y sus máculas. El señor El-
pidio Bacallao, ex-inspector provincial 
de Camagüey, y dos subalternos, fueron 
declarados cesántes, por faltas graves a 
juicio de la Secretaría de Hacienda. Y 
del Reparto Lawton que no pierde una 
oportunidad en beneficio de su barrio. 
EN ESTADO NORMAL 
Indudablemente, no están en ' estado 
normal las personas faltas de virilidad. 
Para estarlo, es necesario poseer las fuer-
zas naturales: hay que ser viriles. 
Las personas, por agotadas o gastadas 
que estén, pueden recuperar la vitalidad 
y con ella la normalidad, tomando las 
Grageas Flamel. 
La eficacia de las Grageas Flamel es 
sorprendente. 
Cuantos las toman vuelven a ser lo que 
eran en sus buenos tiempos. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer, etc. 
El día 15 de los corrientes una vez cum-
plidos los requisitos que la Secretaría de 
Sanidad e Inspección General de Farma-
cias exigen, se abrió en la ciudad de 
Guantánamo una nueva Farmacia, que se 
encuentra instalada en la calle de Agrá-
mente entre Crombet y Aguilera, siendo 
su director facultativo el ilustrado y com-
é f interesado fe deffeñd«r t í S S Í imt h ¡ petentísimo doctor Juan Curnaux Mineto, 
sino un funcionario correcto y, a su vez.* de la facultad á<i «abana. ; 1 
descubre máculas, formula cargos serios, A la apertura del nuevo establecimien-
dice de inmensos perjuicios sufridos por ^ asistió el Delegado de Farmacias doc-
el Estado, por enjuagues y por torpezas to* Pedro Guerra, el Jefe Local de sam-
íie los que han sido sus jefes dad doctor Ramón Pomas, doctor Pablo 
El espectáculo no puede ser más edi-i Favier' médico del Puerto, doctor Juan 
ficante. I Borrell, director del Hospital Mercedes, 
JT. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton «sin 
busto, úl t ima moda, los tiene a la dis 
posición de las damas el departamer-
to de corsés de E L ENCANTO, Galh-
no y San Rafael. 
corresponsales de los importantes dia-
rios DIARIO DE LA MARINA, "La Lu-
cha," "La Noche," "El Mundo.'N "Cuba," 
"La Independencia de Santiago de Cuba," 
"La Voz del Pueblo" y "Eco de Guantá-
namo." 
El nuevo establecimiento ha sido mon-
tado con un derroche de lujo, no hay nada 
que envidiarle a otros de su clase, contando 
con un inmenso surtido de drogas espe-
cialidades farmacéuticas y patentes de los 
mejores mercados de Europa y América, 
así como nacionales de más fama, com-
pletamente garantizados. 
Aparte del doctor Curnaux Mineto 
prestan allí sus servicios como empleados 
el joven Arturo Valdés de la Torre y la 
señorita Luisa Soler, competentísimos 
ambos en el ramo. 
La concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada por el doctor Curnaux con 
champagne, pastas, licores y tabacos. 
Felicidades y grandes negocios deseá-
rnosles. 
Pleito perdido 
Se nos asegura que el pleito que seeir 
contra la creciente sociedad 'Centro p * 
llego" de esta capital el doctor Lage h 
sido fallado en su contra sentencián'd 1 
también al pago de costas. 0 
El señor Preslderte 
A las diez de la maana llegó hoy al 
pació de la Plaza de Armas, en automóvil, 
el señor Presidente dexla República. 
Al Jefe del Estado lo acompañaban dos 
de sus ayudantes. 
Poco después de su llegada se dedicó al 
despacho de asuntos de su importante 
cargo y a recibir algunas visitas. 
Un pe l ig ro de la existencia 
Una de las consecuencias más terrible 
de la clase de vida a que las necesidad» 
del avance del tiempo obliga, es la ng55 
rastenia, una enfermedad de los nervio1" 
que cuenta en la actualidad más víctima8' 
que ninguna otra ni aun las epidemias 
La neurastenia, consecuencia de W 
desarreglos de los nervios, trastorna el 
entendimiento, embota los sentidos, y ^ 
ce cometer locuras verdaderas. Lleva al 
suicidio, aconseja al crimen y conduce se, 
guramente a la desgracia. 
Los nervios equilibrados, la tranquili. 
dad de juicio ante todos los inconvenieiv 
tes que la lucha por la vida demanda' 
no se obtienen sino tomando el elíxir an-
tinervioso del doctor Vernezobre que ge 
vende en "u depósito el crisol y en todas 
las boticas. 
La neurastenia, que cura el elíxir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, no apa-
rece jamás y da al enfermo, ánimos para 
la lucha, resistencia para las contrarie-
dades y le hace sonreír ante los imposi-
bles, que al cabo vence, armado por el 
gran tónico. 
PORTERO Y POLICIA 
El portero de la quinta Estación Ea-
miro González, condujo a la misma a An-
tonio Díaz Pérez, de Cádiz 87, porque al 
requerirlo por una falta cometida le fal-
tó de palabras. 
LA CUESTION SOCIAL 
ES CUESTION DE ESTOMA! 
Al comenzar el siglo XX, uno de los 
más grandes progresos es el concepto de 
la higiene, que nos enseña cómo pueden 
evitarse muchas enfermedades, sin opo-
nerse, por ello, a la medicación de las que 
ya se hayan contraído. Más que el desco-
nocimiento de los preceptos higiénicos ru-
dimentarios, los hábitos de abandono, a 
que contribuye la exagerada confianza en 
el Creador, y los fracaeios a que conduce 
la inmoralidad de ciertos anunciantes, son 
todavía hoy causas desastrosas en la sa-
lud de los pueblos. Pero sin duda están 
al alcance intelectual de toda persona las 
advertencias que a continuación expone-
mos, confirmados por sobrados casos 
prácticos de diversos países; sin necesi-
dad de incurrir en las recientes exagera^ 
cienes del Secretario general de la socie-
dad francesa de Higiene, Caballero de la 
Región de Honor, Dr. Manin; según el 
cual "el estómago es el cochero del sis-
tema nervioso," o sin retroceder hasta el 
Dr. Daubenton, que desde el siglo XVII I , 
en su obra titulada: "Pesquisas acerca 
de las indigestiones," llega hasta el dog-
ma de que "el cuerpo humano no sufri-
ría trastorno alguno en sus funciones, al 
e1 estómago estuviese siempre en condi-
ciones normales; advertencias que son 
de actualidad siempre palpitante, pues 
se refieren a la caldera central del orga-
nismo humano. No en vano afirma Rebel 
que: "la cuestión social es cuestión de es-
tómago, pues como demuestra Spencer: 
"todos los fenómenos sociales tienen su 
origen en los fenómenos de la vida indi-
vidual, cuya raíz, a su vez, se encuentra 
en los fenómenos vitales; si la ignorancia 
es perdonable, no lo es la obcecación en 
cerrar los ojos para no aprovechar los 
verdaderos progresos." 
Umversalmente ya está confirmado el 
superior poder del "Digestivo Mojarrie-
ta" para las enfermedades crónicas gas-
tro-intestinales, y a él acuden los deses-
perados de diversos países. Pero en Cu-
ba, más que en otras partes, se ignora 
que ese producto cubano, además del 
grandioso poder curativo, incluso contra 
la Disentería, tiene el mejor poder pre-
ventivo como especial antiséptico gastro-
intestinal, y también es auxiliar poderoso 
de la Digestión en su doble proceso mecá-
nico-químico, inmensamente mayor que 
las aguas minerales y que todos los otros 
digestivos o estomacales, hasta^ el grado 
de poderse afirmar que es indispensable 
para la higiene del estómago. _ 
Del mismo modo muchos médicos emi-
nentes han obtenido con el Digestivo Mo-
jarrieta los mejores resultados en los ni" 
i ños durante la lactancia, y en pocos paí-
ses, con tanta razón como en Cuba se debe 
hacer uso de él, mezclándolo con la leche 
como factor especial, por el clima, por el 
descuido de las vaquerías y por el des-
aseo de los lecheros o de las manejadoras. 
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P A N T E O N E S TERMINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
t 
E . P. D. 
E l Ledo. 
Manuel J . Betancourt y Moyuelo 
H A F A L L E C I D O en N e w - Y o r k , e l d i a 1 4 
d e l a c tua l ; y debiendo l l e g a r s u c a d á v e r m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , a l as 8 a. m . , en e l v a p o r " H a v a n a " , 
se h a dispuesto su entierro p a r a d i cha hora , s u p l i -
cando s u v iuda , h i jos y d e m á s f a m i l i a r e s , a sus 
amistades, se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r , desde 
e l muel le de S a n Francisco a l Cementerio de C o l ó n ; 
f a v o r que eternamente a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 1 de J u l i o de 1 9 1 4 . 
Leopoldina González y Muñoz; Alberto, Joaquín, Ale-
jandro, Manuel, Rodolfo y María de los Angeles 
Betancourt y González. 
N O SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
del 
doctor Oscar Ferrer Joly, que presta sus 
jservicios en aquel Hospital, doctor Joa-
quín H. Medrano, un numeroso público 
en el que estaba representado el comer-
cio en general y cuanto vale y signi- I 
fica en la progresista ciudad que baña I 
el caudaloso Guaso, la prensa estuvo 
allí en aquel lugar representada por los,! 
9863 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
SOL. número 70....Teléfooo A.5171-Habafla 
o ' 
a u U O 2 1 B E 1 9 1 4 DIARIO DE L a MARINA P A G I N A T R E S 
i "LA EMINENCIA" 
Son los mejores cigarros. 
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PRENDAS Y RELOJES. ¡ ¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! ! 
Procedentes de p r é s t a m o s . ¡¡A lo que paguen!! 
S o l o d u r a D t e e s t e m e s , p o r t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l 
í J l l N A DE ORO" B E R N A Z A , l O , f r e n t e a l a f á b i c a d e s e l l o s d e P o t e . 
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C A B L E G R A M A S 
El Proceso de Mme. 
París, Julio 21. M. Bourget declaró que después de los 
Es creencia general que Mme. Caillaux disparos él fué la primer persona que en-
causó con sus argumentos y declaraciones | tro en el despacho encontrado a Calmette 
tal impresión en el ánimo del jurado que boqueando en un sillón y a Mme. Caillaux 
es muy probable que si no sale absuelta, de pie, con el revólver en la mano y con 
D E L 
SOLICITANDO UNA PLAZA 
TA señora Rosa M- de Zárate, viuda de 
T)¿¿onte, ha presentado una instancia en 
i A-vuntamiento, solicitando una plaza de 
Inmno de las (íue existen vacantes en la 
rnuaja Escuela Agrícola de esta provin-
• Tjara su hijo Julio Rene Delmonte y 
^ ¿ e joven de 14 años que reúne las 
íwici'oTies que exige el Reglamento do 
•^<*o en dicha escuela. 
lI,gIJNA LINEA DE TRANVIAS 
La ^Havana Electric Railway Company" 
1¿ solicitad0 del Ayuntamiento una cer-
í^-^íA-n Hel acuerdo que la autorizó pa-
D e B e j u c a l 
Julio 19. 
F E R N A N D E Z 
se le imponga un leve castigo 
En la segunda sesión del ruidoso proce-
so, que se está celebrando el primer tes-
tigo fué M. Paul Bourget, autor y acadé-
mico, que se encontraba en las oficinas 
de M. Calmette cuando Mme. Caillaux le 
pasó su tarjeta. 
gran calma. 
Agrega Bourget que uno de los criados 
Intentó cogerla por los brazos, pero Mme. 
Caillaux se volvió hacia él diciéndole: 
—"Suéltemev soy una mujer, pero no 
trataré de huir." 
¡ $ c c c í 6 n n i e r c a n j r j 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5-20 en plata 
E n cantidades a ¿3-21 
L U I S E S — a 4-16 en plata 
E n cantidades a 4-1 7 
Escuadra italiana 
en el Ferrol 
Sicacifo del r   
ra extender sus paralelas ^ ía. ca^aua 
de Luyanó hasta el kilómetro 5 de la mis-
ma con objeto de proceder inmediatamen-
te ¿ tendido de la línea, 
ge ha ordenado expedir dicha certifica-
^ CONSEJO 
Hoy se celebró el acostumbrado Consejo 
de Jefes de Departamentos del Municipio 
lajo la presidencia del Alcalde. 
El consejo fué muy breve. 
Duró solamente media hora. 
No se rosolvieron más que expedientes 
administrativos sin importancia. 
UNA MOCION 
Hace poco tiempo el Ayuntamiento 
acordó vender en pública subasta el auto-
móvil de la Presidencia, por estimarlo in-
necesario. 
Pero es el caso que ahora se ha presen-
tado una moción, pidiendo se acuerde la 
adquisición de una flamante máquina 
para el uso de la Presidencia del Ayunta-
miento. 
Llama la atención este cambio de pare-
cer repentino de los señores concejales. 
Lo que consideraban un gasto inútil, un 
derroche, hace días, hoy lo estiman bene-
ficioso para el servicio. 
L A DOCTORA E S T H E R 
Y F E R N A N D E Z . 
Sean hoy nuestras mils entusiastas feli-
citaciones para la muy tAella y estudiosa I 
señorita Esther Fernández, que acaba de i ^err<" 21. 
ver coronados sus esfuerzos intelectuales ¡ Acal|a de fondear la escuadra de ins-
con el grado de Doctora en Pedagogía, ob- trucción italiana compuesta de los cruce-
tenido recientemente en nuestra Universl- ros' "Etna," "Americo Vespuccio" y el 
dad Nacional en la cual ha logrado la m á s ' "Fraviogio" y algunos avisos y torpede-
alta calificación. E s la primera hija de 
Bejucal que con resplandores de luz, gra-
ba su nombre en aquel Centro docente y 
ello en un honor para la ciudad de San 
Felipe y Santiago. 
Actualmente ocupa la interesante seño-
rita un elevado cargo en el colegio que en 
Ik Capital dirige la doctora María Luisa 
Dolz. Probablemente la señorrita Fernán-
dez continuará sus estudios en la facultad 
de Filosofía y Letras. 
Dárnosle la más cumplida enhorabuena. 
Deseárnosle toda suerte de prosperidades 
y deseárnosle también qae tan excelentes 
disposiciones Intelectuales no se queden 
dormidas u olvidadas por los que tienen a 
su cargo la dirección dé los asuntos técni-
cos de enseñanza. 
L a doctora señorita Esther Ferriánde>: 
es merecedora a que el Departamento de 
Instrucción Pública fije en ellas sus mi-
radas y utilice sus méritps escepcionales, 
realzando de este modo la escuela cubana. 
A. Muül/,. 
D e V i ñ a l e s 
ü ESTACION TERMINAL 
Pasajeros llegados en el tren de San-
tiago de Cuba, esta mañana: 
De Caibarién, el Representante a la 
Cámara señor José Mulkay. 
Sancti Spíritus, el representante señor 
Joaquín Torralbas, Publo Torres, Domin-
go Porto Brito y Mario Suárez. 
De Ciego de Avila el Administrador del 
central "Jagueyal," señor B. M. España, 
De Camagüey, el señor Pedro Navarro 
y uno de los altos empleados de la Com-
pañía "Camagüey Industrial," el cual vie-
ne muy satisfecho de su viaje por los 
triunfos que van adquiriendo los iniciado-
res de tal idea, la que en breve será una 
de las más importantes fuentes de r i -
queza de la ciudad camagüeyana. 
De Sagua la Grande, el dueño del cen-
tral "Macagua," ubicado en Mata, nues-
tro amigo señor Betarht. 
De Chaparra, el administrador de aquel 
coloso azucarero, señor Ernesto Fonts y 
Sterling y las señoritas Estrifina y Pilar 
Pérez. 
De Camagüey, Adolfo Plazaola y Car-
los Sanavalle. 
De Manzanillo, el doctor Filde. 
De Santa Clara, M. Muñiz y Teniente 
Salvador Barredo y Florentino Corbato. 
De Camajuaní, Miguel Sóbemelo. 
De Matanzas, Julio Pella, Ricardo Lina- | Roque, Antonia García, Concepción Car • 
íes, Alejandro Cumingham, Teniente Fer-
nández Peláez y Alberto Mayol. 
De Camagüey, Presbítero Ramón Riera 
y Julio a Cuesta, 
GRANDIOSO B A I L E 
De esa manera podemos llamar, al que 
en la noche de ayer y organizado por un 
grupo de jóvenes de nuestra juventud se 
efectuó en los salones, que al efecto ha-
bía cedido galantemente el señor Pedro 
Díaz. E l acto , fué amenizado por la or-
questa del popular maestro Esteban Va-
quero, la cual dtjó oir lo mejor de su re-
pertorio. E l local estaba adornado con 
verdadero arte y lujo, por la comisión que 
al efecto se había nombrado, pudiendo de-
cirse que salieron airosos en el cometido 
que se impusieron. E l baile se terminó a 
las dos a. m. retirándose todos con la sa-
tisfacción y alegría experimentada en 
aquellas cortas horas de espansión. 
E n uno de los Intermedios%bailables pu-
de anotar algunos nombres de la concu-1 
rrencia del bello sexo, y digo algunos, por | 
que Indudablemente, dada la mucha con-
currencia, habré sin querer, omitido nom-
bres. 
Señoras: 
Fort de Urquiola, González de Fernán-
dez, Rodríguez de Luzarasu, Gómez de 
García, Rivas de Díaz, Pertierre de Jimé-
nez, Ledesma de Fernández, Ramos de 
Sanflel, Porra de Prieto, Pulido de Acosta, 
Equino de Sala, Díaz de Equino, Aldecoa 
de Alonso, Urquiola de Puerto, Urquiola 
de Peral Soto de Díaz, Sánchez de Nflfiess, 
Andrea y Sixta Gómez y Victoria Montes. 
Señoritas: 
Felipa y Antonina Prieto, simpáticas 
triqueñas del cercano pueblo de Martinas, 
y de nuestro smart, Sofía Carreño, Librada | Venustiano Carranza 
y Rosario Rodríguez, Antonia Padrón 
Mercedes García, Felá Morales, Matilde, 
Edelmlra y Milagro Fernández, Belita Pa-
rra, Sara y Teresa Domínguez, Amparo y 
Blanca Sanfiel, Juanita Parra, Antonia 
ros. 
Los marinos han visitado los arsenales. 
Han cumplimentado a las autoridades. 
Son muy festejados. 
El agitador Perezagua 
Cuenca, 21. 
Ha llegado el agitador socialista señor 
Perezagua. Viene a dirigir la huelga. 
Un mñojrodigio 
Londre, 21 
Ayer fué presentado a los Reyes de In-
glaterra el joven violinista discípulo de 
Kneisel, Lucas Mazza y que es un verda-
dero niño prodigio. 
Cuenta apenas doce años de edad y es 
ciertamente uno de los artistas de la pre-
sente generación que más promete. 
La Reina de Inglaterra que es muy 
amante de la música, convencida de que el 
joven Mazza llegará a ser pronto una ce-
lebridad mundial, se ha apresurad» a oirlo 
y alentarlo con un lindísimo regalo des-
pués de admirarlo con qué talento y maes-
tría tocó el Andantino de Kreisler y 'los 
Cuentos de Hoffman de Offenbach. 
Buen rasgo de 
un Católico 
Washington, 21 
El millonario católico Mr. J . V. Wills ha 
regalado a la Universidad Católica de 
Washington, trescientos cincuenta mil 
pesos para que se dediquen a la construc-
ción de un edificio para biblioteca. El edi-
ficio será levantado este año y llevará el 
nomgre del generoso donante. 
Un triunfo de Cass 
Nueva York, 21 
El gran premio de Escultura de la "Co-
misión de Ornato de la Ciudad de Detroit" 
ha sido concedido al gran escultor ameri-
cano Mr. Cass Gilbert, por su maravillosa 
fuente pública en honcr de James Scott, 
alcalde que fué de la ciudad de Detroit. 
Corridas de Toros 
E l peso americano en plata e spaño la a. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a. 
1 . 0 7 ^ a 1.08 
1 0 0 ^ a 101 
1 0 9 ^ a 110 
1 0 7 ^ á 108 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bületes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101%, 
Greenbacka contra oro español 




Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 112 114 
Id. id. Deuda interior. . . 103 106 
Obligaciones primera hi-
poteca del- Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 110 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien 
Descarrilamiento 
desgraciado 
Ciudad Méjico, Julio 21. 
Un tren de tropas procedente de San 
Luis Potosí, ha descarrilado accidental-
i.iente cerca de la estación de González, 
resultando unos veinte muertos, incluyen-
do varios oficiales. 
Huerta salió para 
Kingnston 
Puerto Méjico, Julio 21. 
A bordo del crucero alemán Dresden, 
anoche salieron para Kingston, Jamaica, 
los generales Huerta y Blanquet acompa-
ñados de sus respectivas familias. 
Carranza va a Tampico 
Monterrey, Julio 21. 
Repentinamente ha salido para Tampi-
co el Presidente constitucíonalista, señor 
e stia  rr . Desconócese la cau-
sa que haya motivado el viaje. 
Revista naval en 
Inglaterra 
| to de la Habana. . . 
en Nueva Yorki0^^3!^3.11^0-
teca F. C. de Cienfuegos 
,T . a Villaclara 
Nueva York 21 ¿ Id. id. seeunda id 
El señor Enrique Robles, empresario de Id primera id Ferrocarri-
algunas grandes plazas de España y Me- ies de Caibarién. 
jico en una entrevista con un periodista de ! idf priTOera idem Gümra á 
esta ciudad ha declarado que no pasarán | Holgín 
muchos días sin que el público americano Bonos Hipotecarios ' de la 
contemple la admirable fiesta nacional es-
pañola, pues gracias a sus trabajos en pro 
de la corrida de toros cada día cuenta con 
más partidarios la idea que se implante 
este espectáculo en los Estados Unidos. 
En las primeras corridas dijo el señor Ro-
bles no se matará el toro, perc él no ga-
rantiza que el toro no mate a un torero. 
109 114 
Azúcares y Valores 
Londres, Julio 21. 
Azúcares centrífugas, pol. .96, lOs. l ' / i 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha. 
9s. 3d. 
las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de 
Londres cerraron 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U . de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Ga; Cubana. 
Bonos Segunda hipoteca 
















la ^n."/3 registrada8 en Idem Hipotecaria* Ceibal 
La autonomía delslanda 
Londres, Julio 21. 
Hoy se ha celebrado en el palacio de 
Buckerihan la primera conferencia sobre 
el bono rule de Irlanda. 
E l rey. Jorge recibió y saludó a los con-
ferencistas en el salón de recepciones. 
Sir Asquilk y demás patricipantes se 
negaron a hacer declaración alguna, pero 
créese que el resultado de este primer 
meeting ha fcido poco satisfactorio. 
U L T I M A H O R A 
De Placetas, Saturnino Miranda. 
De Caibarién, el señor Buenaventura Tió 
IT familia. 
_ De Santa Clara el popular policía se-
fior Pedro Fuentes, futuro representante. 
FAMILIA VEJADA 
En la 10 Estación manifestaron Aure-
lia Valdés Díaz y sus hijas, María, To-
masa y Ursula Herrera y Valdés, veci-
nas de Estrella 66, que al transitar por 
|a calle 23 y A fueron vejadas por una 
«» Rosalía "La China" sin tener motivo 
Para ello. 
bonell, María Teresa Alonso, María Mon-
tes, y Africa Acosta, todas derrochando í Portmonth, 20. 
gracia simpatía y elegancia. Y en párrafo] El Rey revistó hoy la gran escuadra 
aparte mi amiguita la ideal María Antonia i doméstica, compuerta de más de 200 bar-
Gutiérrez, con la cual tuve el gusto de de • | C08 de gran tamaño y 200 auxiliares, 
partir breves momentos. La revista duró dos horas, y mientras 
Mi felicitación, a la unida Juventud del se efectuaba, un grupo de «idroaeropla-
sexo feo, por la única que en ella existe, | nos se cernía gallardamente sobre el ya-
única manera con la cual podremos tener | (e 
con frecuencia agradables ratos do espan-
Explosión en Panamá 
CASO NEGATIVO 
La Comisión de enfermedades infeccio-
i sas, que se reunió hoy a las once en el 
' hospital Las Animas para dictaminar el 
! caso sospechoso de peste bubónica, ingre-
j sado anoche de un individuo procedente de 
! Puentes Grandes, ha diagnosticado nega-
I tivo dicho caso. 
azucarero "Olimpo' 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 104 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba. . . . . . . 100 
Matadero Industrial. . . 65 
Obligaciones fomento agra-
rio earantizadas (en cir-
culación) I 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-













Banco Eanañol de la Isla 
_ de Cuba 90 
Jáanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 130 
Banco Cuba. . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Ld. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus N 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas. . . . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Const Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . N 
Compañía Havana Elec-
tric RaílwavJs Lfanited 
Power Preferidas. . . lOOVá 
Id. id. Comunes 81 






Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . . . . . . . . 80 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 66 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Bancb Territorial de Cu-
ba * 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , . 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 














V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
\ 
Centenes. . . . • • 
Luises. . . . . . . 
Peso plata española. , 
40 centavos plata id . 






10 centavos plata id . • 0.06 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar. 
Esteban; Bernaza, 55, m o l e r í a 
E. G. E. 
m hijo 
LUIS FRANCISCO 
ha subido al cielo 
a la una a. tn , de hoy, 21 de 
Julio de 1914. 
Y dispuesto su entierro para 
J^añana, a las ocho de la mis-
^a, el que suscribe, suplica a 
sus amistades concurran a di-
cha hora a la calle Luisa Quija-
no7 núrn. 24, (Marianao), pa-
ra> desde allí, acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio de 
Colón; faror que les sabrá 
agradeceTj 
Julio Ca vallé. 
E n días pasados fuimos Visitados por 
el Circo Lowande el cual dió dos espléndi-
das funciones. De enhorabuena puede estar 
el señor Lowande, con la buena acogida 
que tuvo. 
/ E L CORRESPONSAL. 
D e A r t e m i s a 
D e B a ñ e s 
B A N Q U E T E 
Pocas veces se verifican entre nosotros 
aetófl como el realizado anoche en honor 
¡le los señores doctor Francisco Robainaa 
y M. Isidro Méndez, autores respectiva-j 
mente de "Pláticas" y "Armonías Inti-j 
mas," dos recientes publicaciones elogia-
das gratamente por la crítica. 
Y esa comida, mejor diríase un banquete 
I Panamá, 20. 
I A consecaencia de la prematura explo-
I sión de 4,800 libras de dinamita, en el 
. corte de Culebra, perecieron cinco traba-
j jadores, cuatro de ellos de la razai blan-
ca, resultando lesionados, además, 17 
| obreros de la raza de color 
La explosión ocurrió a bordo de la bar-
\ ca "Teredo" que se hundió. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido: 
En Santiago de Cuba, doña Clemencia 
Navarro, don Marcos Medina y don Ale-
jandro A. Algir; en Palma Soríano, don 
Salvador Viñas y Bau; en Camagüey, 
constituye una prueba de que la juventud! Amador Guerra, doña Emma Lui-
artemiseña no es indiferente a estos avan-
'ces del progreso de las letras patrias; sin-
1 tiendo el regocijo grande y la satisfacción 
man y doña Dolores Maya y Hernández; 
en Cárdenas doña Dolores Ayala y He-
, rrera; y en Holguín, don Miguel Ave-
Inmensa que en las almas de Robalnas y ^ 
NECESITE 
ARTICULOS REGALOS 
P O R U N S O L Q P E S Q 
Méndez anidó los alientos e impulsos reci-
bidos de la temible opinión ajena, después 
de la arriesgada decisión en lanzar dos 
obras, conjunto exquisito de inspiradas 
poesías 
ion. 
D e S a n L u i s 
San Luis, 17 de Julio, (10.25 a m). 
Hoy apareció ahogado en el río de es-
Campoamor, el hotel coquetón del buen: ^ puei)i0> el menor Víctor Borrero, de 
amigo don Antonio Díaz, fué el punto ele 
I gido para la fraternal fiesta. A las diez 
ocupaban los triunfadores festejados los 
puestos do honor, de una amplia mesa pri-
' morosamente cubierta de flores, rodeados 
I de .unos treinta, comensales, jóvenes los 
! más que prestos y bulliciosos se dieron al 
i consumo de un "Menú" que tiene muy 
bien acreditada la cocina que lo confec-
¡cionó. 
Al descorcharse el licor espomoso. sui-
igieron necesariamente los brindis; empe-
zando el joven Ubaldo Villar, muy ent.i-
¡siasta colega de L a Discusión, 
í ción d« unas poesías lindísimas. M. 
9 años de edad e hijo de Juan Borrero y 
María Casamayor. 
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DLARIO DE 
LA MARINA, concedidos haata ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les entregará un nuevo carnet, de di-
la recita-! f eren te forma que los anulados y con 
I&l-1 nueva fecha. 
E L LCDO. JUAX C R E S P O E S T E V E Z 
Ha sido huésped distinguido de esta 
floreciente villa, el ilustre literato y pe-
riodista español Licenciado Juan Crespo 
Estévez. Director del "Diario Español" 
de Méjico. 
E n los salones de la Colonia Española 
y ante escogida concurrencia, dió una con-
ferencia, en la noche del miércoles últi-
mo, disertando sobre el interesante tema 
"Perdurabilidad del alma española en el 
Continente Americano." 
Varias veces, durante su peroración 
fué interrumpido por los aplausos que le 
prodigaba la concurrencia. 
De veras lamento la brevedad con que 
escribo estas líneas, pues de otro modo 
podría reseñar ampliamente como eran 
mis deseos, la fiesta cultural en que, con 
elocuencia y con florido lenguaje, nos de-
leitó el culto compañero y brillante con-
ferencista. 
To felicito al licenciado Juan Crespu I 
Gutiérrez por el triunfo alcanzado la no- ' 
che del miércoles, y deséole que la her- que espiritualmente ha tiempo los unía,, 
mosa labor que le trae en peregrinación la , El la, radiante de gracia y de belleza con 
vea coronada por el éxito en el resto de I su lindo traje de novia, y él demostrando 
la Perla de las Antillas. \ en su faz lo feliz que se sentía al ver rea 
Se encuentra actuando con bastante Uzado su sueño más anhelado, 
éxito en el teatro "Heredia" de esta villa, | Fueron los padrinos de la boda los 
el Inimitable Raymond. jamantes padres de la novia, señor José 
Este es realmente, eminente en su mará- ¡ Agustí y señora Ramona Delgado de Inés Baldor, Juana Alvarez, Magdalena, 
vllloso arte. ¡Agustí; suscribiendo el acta como testigos j García, Estebita Hernández, Orma y Ada 
Ha venido a fijar temporalmente su re- j por la novia su tío el señor Rafael Delga- I Pardo, Amada Alonso y la espiritual y slm-
patiquísima "Carita" Pardo. 
Córdoba de Regueiro, Carmela Calvo de 
Luis, Rita Aragón de Herrera, Juana Silva 
viuda de Alvarez, Estrella Alvarez de Go-
dlnez y Josefa Lantalot de Lozano. 
Señoritas: Rosario Placer, Fidelina Re-
gueiro, Teresa Tavío, Teté y Juanita Par-
do, Zoila y Estela Lozano, Josefa ^gust! 
sidencia en Bañes, el doctor Adrián Eche-
varría. 
E L CORRESPONSAL. 
fábrica de Coronas M r e s 
d e R O S y C í a . 
Sul, núm, TO.-Teléfonfl A-5I Í I 
dro Méndez, leyó un discurso de momentos 
brillantea. Una composición poética del 
doctor Robalnas, alcanzó aclamacionea. 
Fueron leídas cartas de adhesiones: las de 
los señores Antonio O. Olivares 
Lumosín y otras. Todos hablamos, a l* 
eres y regocijados, brindando por los dos 
eBcritores de nuestro patio. a L nota sim 
los abrazos para los agasajados Robalnas 
5' Méndez. 
Y llegó el instantes de abandonar el ho-
Febo de j tel Campoamor, y eraprmdimas, cerca de 
la una de la madrugada un desfile lent) 
y gozoso porque el acto que había tenni 
nado debaja imborrables recuerdos para 
pática de estas demostraciones espontáneas' todos al par que constituía una demostra-
la dieron Manolo Pernal y Adolfo Moenck,: ción de cariño para dos escritoras que va-
aquel con su afán de elocuencia y Moenck: len por su« propios méritos- el docttof 
con su brindis en alemája Los aplausos ! Francisco Robalnas y M. Isidro Méndez 
jiueron unáJiimes como unánímea fueroii| 
D e S a n F e l i p e 
ECOS D E TTSX GRAN BODA 
Amelia Agustí-Xlcolás Placer 
Julio 17. 
De la suntuosísima boda efectuada ayer, 
se hace eco mi crónica de hoy. 
Fueron los felices contrayentes, la gentil 
y bella señorita Amelia Agustí y Delgado 
perteneciente a una de las familias que 
más simpatías gozan en este pueblo, y el 
culto joven Nicolás Placer, acreditado co-
merciante de Batabanó. 
A las cinco de la tarde y en la ele-
garrtísúna morada de los esposos Delgado-
Agturtl, se efectuó la ceremonia. 
Ante un altar, magníficamente ador-
nado, con profusión de flores, donde ma-
jestuosamente se destacaiba la imágen dol 
Señor, comparecieron Amelia y Nicolás 
I iurándone allí, ante el Padre Antonio Al-
MAGUBAL. | rarez León, ÛB tendijo la unión, el amor ¡ de Calvo, Dolores Pérez 
do y por el novio el señor Jesús Díaz. 
Terminado el ceremonial religioso, fue-
ron efusivamente felicitados los nuevos es-
posos por la selecta concurrencia que asis-
tió al acto, poniendo Amelia en manos de 
su prima Josefita Agustí, el bouquet de flo-
res que aprisionara en su diestra como de-
mostración de cariño y simpatía. Después 
que la numerosa y distinguida concurren-
cia fué muy amablemente obsequiada con 
profusión de dulces y licores, por la fa-
milia Delgado Agustí, partieron para la 
capital en un lujoso automóvil los nuevos 
i esposos, donde en uno de los mejores ho-
teles pasarán la luna.de miel, trasladándr-
' se después a Batabanó donde fijarán su 
, residencia. De la numerosa concurrencia 
I que asistió a esta gran boda recuerdo H 
i las siguientes señoras: 
L a amantísima madre de la novia seño-
ra Ramona Delgado de Agustí. señora Mi 
cáela Delgado de Torres, Laudelina Agus-
tí de Martínez, Josefa Agustí de A^ustt 
Fra,nclsca Agustí viuda de Ruiz, M. Luisa 
Carmen Agustí de Felip:: 
Estévez, Marta J . Luií 
de Barber, Josefa 
Ruiz de Silva, 
Juana Felipe de 
Caballeros: una lista interminable, se- ' 
ñor José Agustí, padre de la novia, Ro-
dolfo J . Canelo, Secretario del Ayunta-
miento de Batabnaó, Rafael Baldor, Juez 
Municipal, Felipe Pérez, Jefe de la Esta-
ción de los Unidos, doctor José A. del 
Campo, Diego Herrera, Jefe de la Esta-
ción de Quivicán, Hipólito Lemiz, Jefe 
del Puesto de la Rural, José 1C Cano. Je-
fe local de Comunicaciones. 
E l respetable caballero señor don Al - . : 
fredo Barber, señor Nicolás Núñez, señor 
A. Vázquez, don Carlos González. Pedro 
Sorí, Rafael Delgado, Tomás Córdova, 
José Placer, Domingo Martínez, Ignacio 
Estévez, Oscar Agustí. César Pérez, José 
M. Agustí, Angel Z. Pérez, Idill Pérez, Cé-
sar Agustí. Gustavo Agustí, Florentino 
Martínez, Francisco Luis Corona, Manuel 
M. Regreiro, Miguel Torres, Manuel To-
rres, David Silva. Jesús Díaz. Alberoni So-
mohano, Claro Silva, José S. Vasallo, E n -
sebio Silva y Juan González. 
Una eterna luna de miel desea a los fe-
llces desposados. 
EL C O R R E S P O N S A l ^ j 
^ A t a í R A U U A T N O 
L I G í AGRARIA 
Centrales que muelen: 
De los informes recibidos por esta Cor-
Jjoración, procedentes de los centrales que 
permanecían moliendo el Sábado anterior, 
11 del actual, resulta que la producción 
«n la semana que terminó dicho día, as-
cendió a unos 62,000 sacos como sigue: 
"Chaparra," 22,316 sacos en la sema-
na; total, 593,102 sacos. 
"Delicias," 10,062 sacos en la semana; 
^toal 443,190 sacos. 
"Boston," (x). 7,000 sacos en la sema-
Cna; total, 405,000 sacos. 
Presten,, (x), 7,000 sacos en la sema-
\jja; total 402,000 sacos. 
"Santa Lucía," 9,950 sacos en la sema-
ína; total 272,760 sacos. 
"Morón," 3,144 sacos en la semana; to-
tal 194,414 sacos. 
Vi to r i a , " 2,304 en la semana; total, 
)t74,304 sacos. 
"Santa Ana," (x) . 1,061 sacos en la se-
tmana; toal 64,000 sacos. 
(x) Los datos de los centrales senala-
febs con este signo, son aproximados. 
Resumen de producción: 
Unida a los datos anteriores la produc-
\d6n de la semana que queda expresada y 
iniendo en cuenta alguna que otra recti-
ición basada en datos auténticos, pro-
entes de las propias fincas, la produc-
en total de la república, calculados los 
icos a razón de 320 libras, según es co-
mente, se eleva a 2.545,408 toneladas, 
distribuidas por provincias como expresa 
tel cuadro que debajo se inserta. 
I Resumen aproximado de producción en 
SU de Julio de 1914. 
Pinar del Río, en sacos de 320 libras, 
56,195; en toneladas de 2,240 libras, 
p0,885. 
Habana en sacos de 320 libras, 2.198 
ttnil 526; en toneladas de 2,240 libras, 
. (!314.075. 
Matanzas, en sacos de 320 libras, 3.754 
^mil 025; en toneladas de 2,240 libras 
Í536.289. 
; Santa Clara, en sacos de 820 libras, 
P5,211.490; en toneladas de 2,240 libras, 
#744,499. 
Camagiiey, en sacos de 320 libras, 2.102 
' m i l 050; en toneladas de 2.240 libras, 
/800,293. 
Oriente, en sacos de 320 libras, 4.195 
fttnil 571; en toneladas de 2,240 libras 
¡599.367. 
Totales, en sacos de 320 libras, 17.817 
ánil 857; en toneladas de 2,240 libras, 
jl2.545.408. 
Habana. Julio 18 de 1914, (3 p. m.) 
. NOTA.—Con nosterioridad a la redac-
•ción de este informo han terminado sus 
• .̂ tareas el Central "Santa Ana." el 'Vi-
ítoria" y el "Chaparra," este último, con 
ialgo más do 610,000 sacos. 
L I S T A 
D E L A S CARTAS D E T E N I D A S 
ESPAÑA 
P e r s e p i d o r v ic tor ioso 
Entre los muchos obstáculos que la 
txiencia ha encontrado en su progresiva 
rmarcha, ninguna tan tenaz, tan resisten-
te, como la opuesta por los microorganis-
imos que producen múltiples enfermeda-
'des, obstáculos nacidos única y exclusiva-
imente de la imposibilidad de matar en 
ellos el gérmen de vida tan arraigado, 
tan múltiple y tan desconocido. 
Uno de los que más resistencia ha he-
Jcho fué el gonococo, descubierto por 
'jNaesser y causa generatriz de jla bleno-
-rragia o gonorrea; pero con la constan-
cia vence, el doctor Cieffiried, que se de-
dicó a la persecución del gonococo, al 
fin triunfó, presentando a los hombres 
de ciencia el Syrgosol, como remedio pa-
i ra la blenorragia o gonorrea, prepara-
ndo que hoy se preconiza cómo el remedio 
; infalible y único para acabar de hiña 
[vez para siempre con la blenorragia o go-
'Dorrea. 
El Syrgosol, cura rápidamente la ble-
piorragia o gonorrea y la cura radical-
mente por arraigada y vieja que sea la 
enfermedad, porque al' ponerse en con-
tacto con el microbio, le causa la muer-
•te y todas las enfermedades que deben 
RÉtt origen a un microbio, desaparecido és-
rte, lógicamente se comprende que ella no 
'le sobrevive. 
E l S r . B a r b a c h a n o 
A las personas que nos preguntan si 
don José M. Barbachano es redactor del 
DIARIO DE LA MARINA o si está em-
pleado en este periódico, les manifestamos 
por este medio que el señor Barbachano 
tiene puesto ni ejerce cargo alguno en 
Esta casa. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
LiA R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
2431 Jn. - l 
Alvarado Adrián, Alvarado Adrián, 
Alvarez José, Alvarez Teodoro, Alvarez 
Marcelino, Alvarez Inocente, Alvarez 
Asunción, Alvarez FranciscO( Alvarez 
José, Alvarez Manuel, Abella Antonio, 
Armendarez Avelino, Adserias Pablo, 
Asilo de San José de niños huérfanos, Ar-
dions Manuel, Alonso Ramón, Alonso Vir-
ginia, Arrospide Andrés. 
B 
Barrete José, Barrera Antonia, Barre-
do José, Barredo José, Barrosa Marceli-
no, Bermejo Antonio, Bueno Amanda, 
Bustillo Leopoldo. 
C 
Cadaja Adolfo, Cali Milagros, Casta-
ño José, Cabanas Ramón, Cañal Joaquín, 
Casas Magín, Cachero Mercedes, Carre-
nega Manuel, Cartelle Faustino, Campi-
llo Amalia, Casteñeira Manuel, Carro 
Manolia, Casas Ceferino, Cela Juana, 
Creyó Eugenio, Crespo Ramón, Collado 
Emilia. 
D 
Damau Cosme, Dehesa Pino, Delgado 
Ramón, Díaz Esteban, Díaz Manuel, Díaz 
Benigno, Díaz Víctor, Díaz Francisco 
Domini Manuel. 
E 
Elia María, Espinosa Guillermo T., Ei-
rin Francisco, Erigoyen Silveiro,. 
F 
Fernández Evencio, Fernández Severi-
no, Fernández Angel, Fernández Anto-
nio, Fernández Estrella, Fernández Ma-
ría, Fernández Celestino, Fernández Mel-
chor, Fernández Maximino, Fernández Se-
gundo, Fernández José Estremeyro, Ferr 
nández José, P'emández Antonio, Fer-
nández José, Fresno Segismundo Fran-
cisco, Fuentes Benigna. 
G 
Garrandés José, García Leandro, Gar-
cía Francisco, García Soledad, García Lu-
ciano, García Fermín, García Miguel, 
García Antonio, García Ramón, García 
Enrique, Garrido Serafín, González Ma-
nuel, González Camilo, González Carlos, 
González Clámente, González Celestino, 
González Guillermo, González Higinio, 
González José, González Concha, Gonzá-
lez y Picas Sres., González Antonio, Gó-
mez Mariano, Gómez José, Gómez Luis, 
Gutiérrez Juan Manuel, Guerrero Jesús, 
Gutiérrez Luis, Gutiérrez Domingo, Gu-
tiérrez Gabriel. 
H 
Hernández Rosa Elena, Hernández Eu-
genio. 
I 
Infante Federico, Inglaturre Manuel. 
J 
Jartin Pilar, Jerdiu Francisco, Jaure-
guiza Paulino. 
L 
La Rosa Teresa, Losada Jorge, López 
Abelardo, López José, López Constanti-
no, López Dorotea, López Filomena, Ló-
pez Jesús, López Francisco, López Hila-
rio, Lorenzo Genoveva, Lobo Manuela 
Luque Mariano. 
M 
Mas Guillermo, Malbet Lorenzo, Ma-
rrero Pedro, Marrero Bernardo, Marrero 
Juan, Marichalar Elias, Martínez Leo-
nardo, Martínez José Antonio, Martínez | 
Julio, Martínez Luis, Martínez Alfredo; 
Martínez Constantino, Martín Cosme, 
Malcorra Jorge, Méndez Benigno, Me-
néndez Nicanor, Menéndez José, Mencía 
Escolástica, Mendive Francisco, Miñano 
Enrique. Mier José, Morales José Moran-
devier Enrique, Mongedeira Julio, Montes 
Ramina, Montejo Epifanía, Molina Ra-
fael, Montero Antonio, Montero Ignacio, 
Muñoz María Garó. 
N 
Nispo Juan, Nicolás Sr., Novo Vicen-
te. 
O 
Ortiz Desiderio, Otero Josefa, Ordeñes 
Luis. 
P 
Paneda José, Pastor Heriberto, Pena 
Juan, .Pedreda Manuel, Pérrez Juan, Pé-
rez Antonia, Pérez José, Pérez Rafael, 
Pérez Cándido, Pita Bernaldino, Frie-
gue oJsé María, Piñeiro Antonio, Prieto 
María, Posada María, Paules Cosme. 
R 
Rengel Manuel, Rey Rosa María, Rey 
José. Feboredo Vicente, Rivas Secundi-
no. Rio Fidel del. Rio Gervasio del. Rodal 
Angel, Roges Jaime, Reyes Jaime, Rome-
ro Antonio, Rodríguez José, Rodríguez 
Francisco, Rodríguez Leoncio, Rodríguez 
Tomás, Rodríguez Mercedes, Rodríguez 
Gaime, Rodríguez Primitivo, Rodríguez 
Alejo, Rodríguez Rosa María, Rodríguez 
Gerardo, Rodríguez Antonio, Rodríguez 
José, Rodrigo Román, Rubal Ricardo, Ru-
biera Teófilo, Ruiz Enrique. 
S 
Salas Bernardo, Salas Bernardo, Sa-
DE LANA AZUL 
P A R A S E Ñ O R A S ! P A R A N I Ñ A S 
D e s d e . . . . $ 4 - 5 0 1 D e s d e . . . . $ 4 - 0 0 
B a t a s d e B a ñ o , d e s d e $ 6 - 0 0 j G o r r o s d e b a ñ o , d e s d e $ 0 - 9 0 
T o a l l a s d e b a ñ o , d e s d e $ 1 - 4 0 f P a n t u f l a d e f e l p a , d e s d e $ 0 - 5 0 
C A S A P R I N C I P A L 
O'Reilly ? l i a n a . Tel. \ 2306 
L O U V R E 
S U C U R S A L 
San Rafael casi esq. a Galiana 
randeses José, Sánchez Cristóbal, Sánchez 
Julio, Sánchez Esperanza, Sánchi Manuel, 
Sartelita Jinea, Sais Ramón, Santiago 
Leopoldo, Segarra Ramón, Seigas José, 
Sista Socorro, Sebero Manuel, Santo An-
tonio, Santo Antonio, Suárez Manuel, Suá-
rez y Ca. 
T 
Tojerra Manuel, Torres Celestino. 
0 
UUoa Benigno. 
Valls Bartolomé, Valle Manuel de, 
Vázquez Ricardo, Vázquez Emilio, Váz-
quez Camilo, Vázquez Antonio, Vázquez 
Gregoria, Vega Manuel. Vélez . Miguel, 
Ventosa Ramón, Villaverde José, Viete-
ra Enrique, Vivo José M. 
Y 
Recaudación Ferrocarrilera 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA HA-
BANA 
En la semana que terminó el 19 del 
actual la Havana Electric Railway Light 
and Power Co. recaudó la suma de 55,076 
pesos, 5 centavos, contra $54,710.30 en la 
correspondiente semana del año 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
to año: $365.75. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 19 de Julio, que alcanzó 




Zatica oJsé, Zorelle Enrique. 
CARTAS DE TASA 
Alonso Santiago, Gallego Francisco, 
González Domingo, Iglesias José, López 
Antonio, Otero Luis, Rodeiro Manuel,. 
Ruiz Euseti. 
CURA NEURALGIAS, ^ 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
N E C R O L O G I A 
Esta mañana ha sido conducido a su 
última morada del efectuóse y leal oJsé 
Fernández Díaz, el cadáver del que fué 
¡antiguo y merecidamente estimado em-
pleado de la fábrica de tabacos de Par-
tagás, durante muchos años. 
Falleció el señor Fernández Díaz en 
la quinta "La Covadonga" y su entierro 
ha constituido una verdadera demostra-
ción de duelo. 
Reciban sus familiares todos, nuestro 
pésame más sentido, principalmente el 
distinguido vocal de esta Empresa, señor 
J. Fernández Maquila. 
Descanse en paz el que fué cariñoso 
amigo nuestro. 
Centro de Dependientes 
La Sección de Filarmonía, que preside 
el entusiasta asociado señor Damián Su-
riol, acordó en su última junta que las 
oposiciones de las clases de Solfeo y Pia-
no, tanto de varones como de niñas, se 
celebren el día 24 del mes actual a las 8 
y media en punto de la noche. Las oposi-
ciones de Solfeo serán en todos los gra-
dos y en piano se limitarán a los grados 
5o., 6o. y 7o. Ya lo saben, pues, los que 
han obtenido en los exámenes últimamen-
te celebrados la nota de "Sobresaliente." 
A las nueve púsose de manifiesto a 
S. D. M. y acto seguido dió principio la 
misa solemne. 
Ocupó la sagrada cátedra el P. Curbe-
lo, siendo oído su hermoso sermón con 
atención suma. En el coro vimos a los 
notables tenores Matheu y Beltrán, al 
barítono Julio Miró y a los cantantes Gon-
zález y Marco, así como a un utrido gru-
po de instrumentistas, formando todos un 
conjunto admirable. "El terceto" de Ver-
di, cantado por Matheu, Miró y Pastor 
resultó de un efecto grandioso. 
Muy aceptable en fin, la parte musical 
que dirigió Rafael Pastor. 
X. 
La Semana Eucar í s t ica 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y renden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 9«.—Tel. A-4775. 
7205 90-4 Jn. 
F á b r i c a de m o s a i c o s " L A CUBANA". San Fel ipe n ú m . I , y Ata rea T e l é f o n o : M 0 3 3 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA C t / B A N A " es la única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y e n c o n t r a r á variedad inmensa el 
dibujos y colorido no igualados por ninguna otra y se convence rá que no hace falta importar r r r -
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L . 
Vives, 99. Teléfono: A-2090. Monte, 363. Teléfono: A-3655. Monte, 361 Teléfono: A 7610 
RENTAS CONSULARES 
Durante el año de 1912-1913 lo recau-
' dado por las Agencias Consulares de la 
República, ascendió a $657.762.05, contra 
la suma de $602.797.09 en el año ante-
rior. 
He aquí las naciones en que mayor 
recaudación se obtuvo: 
Estados Unidos, $350.429.34. 
España, $91.965.98. 
Gran Bretaña, $71.009.27. 
Alemania, $47.750.53. 
Francia, $37.609.77. , -
Bélgica, $16.688.58. 
Méjico, $12.134.89. 
Países Bajos, $10.065.64. 
Las naciones en que menos recaudación 





Costa Rica, $21.25. 
Colombia, $23.00. 
En los primeros nueve meses del año 
en curso (1913-14) han ingresado 
$485.283.63, lo que permite calcular que, 
vencido el año, la recaudación será ma-
yor que la del último. 
El Jubileo Circular correspondió la se-
mana anterior a la capilla do "María Re-
paradora." 
Por allí desfilaron centenares dé devo-
tos. Todos fueron dejando a las plantas 
de Jesús la lista de sus peticiones. 
^ El jueves, mañana y tarde, la anima-
ción fué extraordinaria en esta capilla. 
No menor la hubo el domingo. A la hora 
de la reserva llenaban lo que hace de 
presbiterio los asociados pontificios, i Edi-
ficaba ver a tantos hombres postradoi 
ante el Sacramento! 
La procesión y reserva, impregnadai 
de religiosa unción, resultaron muy luci-
das. 
CARMELO. 
PARA HIPOTECAR SU CUSÍ 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con Inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida Informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abopadoe y Notarios de crédito de 
la Capital. 
9923 17-a. 
N E G O C I O 
Sastrería y camisería, de gran crédi-
to, en calle populosa, se traspasa. Infor-
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
nenr» 24 jt t 9597 
P r o f e s i o n e s 
PASCUAL AENLLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.'> 
C 2809 I .JI. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Telóíono A-5861 
S017 Jl.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y glfllig. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Sep*-
ir.ci6n de la orina de cada riftSn. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dla a 6. Teléíono F-1346. 
3015 J ]^ i 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a-
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 J l - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Vno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
ESPECIASSTAS E N INYECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y ^ i . " 
3 p. m. en Acular, 65.—Domicilio1 i-" 
lijpán, 20. 
7221 l -A* 
Crónica Religiosa 
D o c t o r J . B . R u ¡ a 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
New York. Ex-jefe de médicos Ínter 
¡¡a, del H o s t a l Mercedes E ^ e c " . 
lista en vías urinarias, sífilis y enf-í 
«edades venéreas. Exámenes u r i -
troscóp.cos. c istoscópicos y cateíe-
rismo de los rAt».»*. ^ catete-
o a a cV í, ;eteres. Coasu tas: d« • 
12 a 3. San Rafael. 30, altos 
( • 2874 26.-1. 
DR.PERDOM0 
Vias urinarias. Estrechez de la or 
na Venéreo. Hidrocele. Slfiüs trft»o» 
por la inyección del 606. Teléfo"-
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nu-
mero 33. 
2f>8' Jl.-l 
Iglesia de la Caridad D R . D E H O G U E S 
C 2960 «lU S-5 
La fiesta al Santísimo Sacramento ce-! 
lebrada por su muy ilustre Archicofradía,, 
revistió gran importancia. Libres en par- i 
te las hermosas naves, de los andamios • 
que tanto las afean, presentaban deslum-! 
brador aspecto. La concurrencia era nu-1 
merosa. 
La junta directiva, que preside el señor, 
Alvarez del Rosal, asistió en pleno con su 
mayordomo, don Justo L. Falcón. Daba' 
también realce al acto la espléndida ilumi-
nación del altar de la Virgen del Carmen, | 
que lucía como una constelación. i 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila. 94. 




Dr. Gabriel M. Landa 
ta d ^ C e n ? ^ r V OÍdo9- E«Pecialis-
Número ? rGalle.80 y del Hospital 
RrfTeTSúm f 0n^U,t*, de 2 a 3 en San 
,Ms j i . - i 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 . -
Consultas de 12 a 3 Carlos lH- ^ 
Piel, Cirugía, Venéreo y BlflU*^ 




D r . B . O y a r z ú n 
ífi-Jefe de la Clínica de venéreo y 8 fi 
lis de la Casa de Salud "La l>enc 
ca," del Centro Gallego. .fS. 
Ultimo procedimiento en Ia *? por 
ción íntravenenosa del nuevo oOo v 
series. CONSULTAS de 2 a *• 
PRADO NUMERO 77, A. JI 398? J1 
J O U O 2 1 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D É L A M A R I N A 4GIMA CINCO 
H A B A N E R A S 
E n l a L e g a c i ó n d e C o l o m b i a 
1 8 1 0 « 1 9 1 ^ 
El mes de los aniversarios. jete, Conde de Clercq v su distinguida es-
Así parece, por singular coincidencia, posa con su hija, Mademoiselle de Oerca este « ^ ^ l ^ - ^ 1 ^ 0 8 - * l m ™ % o la Argentina,' S 
Loe hay en cáela decena. .Baldomero Fonseca, y el Ministro del 
En la primera, la efemérides mas glo-j Brasil, señor Raoul Régis de Oliveira con 
riosa del pueblo americano en la según-sus respectivas esposas. ' 
da> fai conniemoracion de la toma de la | y otros muchos miembros más del cuer-
Bastiüa por la república francesa y^ en po diplomático y consular acreditado en 
la tercera, el recuerdo de la triunfal jor-1 la república 
nada de la emancipación de Colombia. El Secretario de Estado, doctor Pablo 
rumpiiéronse 104 años de ese aniver-i v ^ í f ^ M y el de A&ricultlir£» ««^ra l 
^ d e 20 de Julio que está grabado en E ^ ^ ^ A n ^ ^ • „ 
f Jos los corazones colombianos. \ A í ^ s^retario de Gobernación, impedí-
£i representante de la hermosa y p r ó s - i ^ aS1StÍr' !e hlzP presentar por uno 
J í nación, que es una personalidad tan i ̂ ^ ^ J ^ ^ 6 3 ' ^ Varona. 
£ i d a y tan simpática como el doctor! S % * S ^ < f % ¿ ! £ ¥ 
Ricardo Gutiérrez Lee, recibió, ron tal 
motivo, congratulaciones repetid ísimas. 
En el Vedado, que bien puede llamarse, 
•Justificadamente, el quartier diplomati- _ 
está la Legación de la República de J Í L Í K ? * f06 V re/?r1esej,.̂ do Por su i bia ayudante, el teniente Calzadilla. 
C0Instalada se halla en ja misma casa del Un RruP0 de la colonia colombiana. 
Ministro, mansión espléndida, circundada 
¿e majestuosas columbas, que se alza ai-
r0Famente en la calle de Paseo. 
Estuvo ayer de fiesta. 
Durante las horas últimas de la tarde 
acudieron a la Legación elementos carac-
terizados del mundo diplomático y de las 
altas esferas oficiales. ^ 
La recepción fué brillante. 
¿1 doctor Montoro. Secretario de la 
Presidencia, estuvo a saludar al Ministro 
de Colombia en nombre del Primer Ma-
gistrado de la República, 
Entre un grupo de diplomáticos allí i Y también por la Paz y la prosperidad 
presentes contábanse el Ministro de Fran-ide la República de Cuba. 
El Alcalde de la Ciudad, general Frey-
re de Andrade. con su distinguida es-
posa. 
• el Jefe de la Marina Nacional, coro-
Las señoras de Lobo y de Terry, esta 
última con su hija, la graciosa Carmeli-
na, entre otras damas, igualmente distin-
guida. 
Y la familia del Ministro. 
Esto es, su amable y distinguida espo-
sa, la señora María Regla Rivero de Gu-
tiérrez Lee con sus hijas, la joven dama 
Sarah Gutiérrez Lee de Landa y las dos 
sePoritas de la casa, Rebeca y Bolivia. 
El champagne corrió abundante en brin-
dis repetidos por la paz v la prosperidad 
de la Renública de Colombia, 
I n t e r e s a n t e a l a s D a m a s . 
Tenemos el gusto de informar a nuestras distinguidas dientas, que hemos recibido la última 
creación de la moda, en telas: "TAFETAN CHIFFON," surtido variadísimo en calidad y 
colores. Telas escocesas y de cuadros, cintas verdadera fantasía, para bandas y adornos, y, 
por último, un muestrario de 400 modelos distintos de BLUSAS y BATAS, que ofrecemos a 
precio de fábrica, una verdadera ocasión. 
No se debe comprar tela para sayas de calle sin ver antes una especial, doble ancho, que he-
mos recibido para darla al precio de costo, la hay blanca y de colores. 
" E L E N C A N T O , " e a l i a n o y S a n R a f a e l , T e l é f o n o s A - 5 6 9 1 , 7 2 2 1 y 7 2 2 2 
AVISO: Nuestro Departamento de Corsés o sea del afamado C O R S E B O N T O N . 
pone en conocimiento de sus admiradoras, que ha cambiado el número del Teléfono, ahora 
es A-5691.: 
De diciembre pasado a ésta fecha hin 
ocurrido sucesos de gran importancia den-
tro del territorio del Regimiento en que 
se ha visto desplegada la actividad del Co-
ronel Lamas y sus subalternos tales comj 
el secuestro de Juan Minas en Sagua ia 
Grande, siendo capturado el negro Norber-
to Zaldívar uno de los autores; y la per 
secución del bandido Marcial Cepero por Tengo de ayer una impresión. Concluida la zafra del famoso central 
La impresión gratísima (le una visita | llegó ayer el señor Fonts y Sterling pa-1 las4 zona6 de Placetas a Sancti Spíritus 
a ese Palacio de las Flores que es El Cía- ¡ ra pasar breves días en la Habana, 
vel de Marianao. ¡Sea su estancia lo más grata posible! 
Recorriendo aquellos jardines en toda I ' * * * 
gu extensión, sin dejar por ver nada, ab- j Una boda mañana. 
solutamente nada de lo que contiene en Boda de la señorita Magdalena Tuja y 
gus canteros, interminables, pasé momen-; el señor Luis Angel Fuentes que se cele-
tos deliciosos. 'brará a las ocho y media de la noche en 
Hay en El Clavel, para distracción de | la iglesia de Monterrate. 
Gracias por la invitación. 
* * * 
Para concluir. 
Isaac Puga, el actor que acaba de mo-
rir en Cienfuegos, era un buen amigo de 
nuestro público. 
Y también de nuestra prensa. 
Retirado de la escena, al igual que su 
esposa, la actriz cubana Luisa Martínez 
Casado, dedicábase últimamente a las 
atenciones del teatro que lleva en la Per-
la del Sur el nombre de la hermana en 
arte, y en infortunios, de don, Pablo Pil-
dafn. 
i Pobre Puga! 
Enrique FONTANILLS. 
junas horas, los invernaderos de las or-
quídeas. 
Efi el tesoro de los Armand. 
Se admiran en su gran variedad, ali-
neadas separadamente, tal como lo exige 
la especialidad de su cultivo exquisito. 
Representan las orquídeas en el jardín 
de Marianao una verdadera fortuna. 
Se venden a altos precios. 
El precio de ellas, tal como se hace en 
los grandes mercados de la aristocrática 
flor, se cotiza por el número de hojas. 
Y cada hoja vale un dineral. 
Los hermanos Armand, al abandonar 
la modesta vivienda donde se nacieron, 
aquel rincón para ellos tan querido de la 
calle Adolfo Castillo, Se han instalado u 
todo lujo en la quinta cuya portada, abier-
ta al paso de coches y automóviles, sirve 
de límite a la pintoresca avenida denoíAi-
nada General Lee. 
No es mi intento, dentro del reducido 
espacio de que hoy dispongo, describir to-
do lo que hay, y todo lo que vi, en aque-
llos jardines, en aquella casa y en cuanto 
abarca El Clavel. 
Es tema éste que me resei-vo para una 
oportunidad no lejana. 
Hay mucho que hablar. 
Y mucho que decir en honor de la labo-
riosidad, perseverancia y méritos de los 
hermanos Armand. 
* * * 
Ernesto Fonts y Sterling. 
Está entre nosotros el distinguido ca-
ballero, Secretario de Hacienda en tiem-
pos de don Tomás Estrada Palma, que 
tiene hoy a su cargo la administración 
del Chaparra. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
A grandes rasgros, con datos que cono-
cemos, hemos descrito las relevantes con-
diciones del estimado Coronel Lamas, sin 
que con ello hayamos querido correr un 
velo a aquellos que le han precedido en 
el propio mando—como el General Es-
querra—cuyas gestiones fueron también 
acertadísimas, pues solamente nos ha 
i guiado el fin de demostrar nuestro bene-
plácito, sincero, desde luego, a quien, come 
él, consagra al cumplimiento de sus de-
beres y al engrandecimiento de la Insti-
tución a que pertenece, todas sus mejoren 
energías y concepciones. 
IMPORTA XTF, PROYECTO 
El señor Liborio Alvira y Ruiseco, ha 
presentado en el Gobierno Provincial ub 
proyecto interesando la concesión * perpe- t i p l é s l ü ^ ^ 
tuidad, de todos los terrenos de la Ciénega 
de la Península Occidental de Zapata, per-
teneciente al Estado, con el fin de proceder 
a su desecación y saneamiento y además 
que se conceda un plazo a los dueños de 
los terrenos de particulares que se e n c u e n - ; ^ ; ^ t ? ^ " p r e ^ r a ! t ^ i o r por^íl^ma 
tran ubjeados en djeha zona para que lo. ñana en ^ forma que en los dí>máS) y 
En honor de la Virgen del Carmen í i ^ ^ 6 ^ ^ 0 6 piadosos hijos dc 
Popularísima es en todo el orbe, la ad-1 las nueve en los templos de Maria-
vocación de Nuestra Señora del Carmen nao' Guanabacoa (Escolapios) y a las 
la Estrella de los mares. ' nueve y media, Carmelo y Cojímar dan 
Pero en las naciones de origen hispa- ¡ Principio la Misa solemne, 
no, el amor a la Virgen, bajo el nombre 1 Los Panegíricos en honor a la Madre 
del Carmen, es inmenso. [fl** Carmelo, estuvieron a cargo de los 
Los pueblos, las parroquias y la Orden : P- P- ^idro Brieva, Escolapio, en Gua-
Carmehtana, rivalizan en obsequios a la nabacoa; en Marianao. el Jesuíta P. Cor-_ ^bseqi 
guía del marino. 
El domingo se ofrendaron fiestas a la 
Reina del Carmelo, en los templos de los 
Escolapios de Guanabacoa, por los meri-
tísimos^ educadores de la juventud, y su 
Cofradía del Carmen; en Cojímar por el 
pueblo y los P. P. Franciscanos de" Gua-
nabacoa; en el Carmelo, por los P. P. 
ta; en Cojímar, el Franciscano Fray Ni-
colás Vicuña, Guardián del Convento de 
la O. M. F. en Guanabacoa, y en los Car-
melitas, su Vicario Provincial, M. R. P. 
Sebastián de Jesús, María y José. 
Cerraron estos cultos con procesión de 
la Virgen, por el interior del templo, y en 
Cojímar y el Vedado los Carmelitas, la 
Carmelitas, en su iglesia, sita en la ca-illevaron en unión de los fieles, por las 
calles, cuyas casas engalanaron sus mo-
radores e iluminaron arrojando ramos de 
lie Línea en el Vedado y en Marianao, 
por el Párroco y feligreses. 
En los mencionados templos piadosos i flores, mientras las bombas y demás vo-
marineros y señoritas, auxiliaron a las |lfldc>res estallaban en el espacio, repican-
Comunidades o Párrocos a dotarlos de <¡0 alegremente las campanas y se con-
artísticos adornos, formados sobre todo I fundían al unísono los cánticos de los de-
de profusión de flores, por entre cuyos | votos y clero, con las piadosas marchas 
pétalos salían radiantes rayos de las múl-i entonadas por las bandas de música 
La Imagen de María era llevada en ar-
Á"esté^homenalVWg7neraf Vocedw en ¡tística anda por devotos marineros. ^ 
los templos de Guanabacoa, Cojímar, Ma- . Pl}pde decirse que el domingo, fue un 
ríanao. la respectiva novena, con misa domin&0 mañano por excelencia. 
cantada, rezo de las preces del novenario ' : . 
y gozos cantados. En los Carmelitas del j [QJ |(]Q|0S inSpiraH 
U S e n i a P e r f u m e r í a 1 ( 1 L o h s e 
DEPOSÍTO "CAS FILIPINAS» MADAMA 
PARA DULCES Y HELADOS 
A FLOR CUBANA" 
l O l GALIANO Y SAN JOSE l O l 
desequen y pongan en estado de productl 
bilidad y saneamiento, y si no lo hicieren 
se le concedan a él. 
OBSERVATORIO 
Llega hasta nosotros el rumor de que 
dentro de poco será, instalado en el Go 
bierno Provincial un observatorio Mete-
reológico, cedido por la Secretaría de Agri-
cultura, a la Junta Provincial de Agricut 
tuife,, Comercio y Trabajo, de esta Provin-
cia.,. 
Hacía tiempo que se notaba esta falta ett 
dicho Departamento, que dentro de poco 
será, reparada. 
Dentro de poco tendremos planillas de 
observaciones diarias para su publicación 
y conocimiento general y en particular de 
los campesinos que conocerán el estado del 
tiempo y realizarán sus operaciones c-n 
mayor seguridad. 
HIJO DISTINGUIDO 
Dentro de poco será presentada a la CA-
mará Municipal una moción en la que se 
pide sea nombrado Hijo Distinguido de Vi-
llaclara, al culto joven señor Carlos de Ve-
lazco, Secretario Particular del secretarla 
de Gobernación. 
KSTUDIANTIXA 
Ha quedado reorganizada bajo la direc-
ción del señor Cándido Herrero, la Estu-
diantina "Marta." 
Diariamente asisten a los ensayos grin 
número de damitas de nuestra buena so-
ciedad. 
Reaparecerá nuevamente el día doce de 
Agosto, festividad de Santa Clara. 
D i : TEATROS 
a las ocho de la noche, exposición, rosa 
rio, preces, sermón, cánticos, gozos y re-
serva. 
La fiesta principal empezó por la Misa 
de Comunión general. 
Concurridas se vieron, asistiendo la 
respectiva Cofradía del Carmen, asocia-
das a las otras devotas corporaciones, que 
celebran sus cultos en los referidos tem-
Todos los poetas cantan a los labios de 
rosa, porque sin duda alguna, nada más 
bello que una boca roja que incita a be-
sar. En Cuba, por condiciones climatéri- i 
cas, las mujeres son pálidas y sus Ubios I L ^ W ^ ^ d * ^ r i ^ * Í » ? 
apenas tienen el tinte que tanto atrae 
E S P E C T A C U L O S 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas 
"La Buenaventura," "Una casa y tu co-
razón," "La calavera misteriosa," "Fie-
ras entre fieras." 
MARTI.—"Las Musas latinas," "Almí 
de Dios," "El Arte de ser bonita." 
AZCUE.—"La Corte de Faraón," "La 
Niña de los besos." 
ALHAMBRA.— "La Zona infesta," 
"Una rumba en Boloña," "Sorprendido 
infraganti." 
TEATRO APOLO.—Jesús del Monte y 
Santos Suárez. Cine y Variedades. 
TEATRO PRADO.—No hay preceden-
te en la Habana de un éxito cinematográ-
fico más espléndido que el que ha obte-
nido anoche la proyección de la colosal 
cinta "Muéró. . . pero mi amor no mue-
re," todo cuanto se dijo del mérito de 
esta gran obra del cine moderno fué po-
co, poquísimo, porque no se ha visto , na-
da que pueda compararse con el arte 
exquisito con que Lydia Borelli interpre-
ta todas las escenas de este monumento 
de arte. Y se dió el caso insólito de que 
el selecto público que diariamente llena 
el cine Prado aplaudió estrepitosamente 
tan extraordinaria producción cinemato-
gráfica. 
Hoy se repite tan grandiosa produc-
y cautiva, pero usando el creyón rojo del 
doctor Fruján, que tiñe de rojo intenso, 
persistente y puro, todas tendrán labios 
de carmín. 
c ^ J ^ z z ^ ^ t W de ¿ f a m 
K e v i s t a d e l a E l e g a n c i a . $ 7 . 5 0 , s u s c r i p c i ó n a l a ñ o ^ 
Se suscribe en ROMA7 Obispo 63. y en ROMA. O'Reilly 54, esquina a Habana. 
Acaba de llegar el ú l t imo número , correspondiente al mes de Julio 
— Pir>gTM M U E S T R A S . 
S a n t a C l a r a a l d í a 
DISTINCION j acondicionamiento y enseres necesarios 
La he recibido al ger presentado a un Los otros departamentos al despacho y re 
Precioso botón, todo gracia y belleza. cepción poseen ese aspecto palaciego q l.e 
Hefiérome a Adelina Azer, muñequita ofrece todo lo que, aunque sencillo, obedez-
^eal, que tanta admiración está causando. | ca al rigor del buen gusto. 
están perfecta y hábilmente terminados. 
Curiosos objetos de pirograbado tienen 
su puesto entre tanta linda labor: es este 
un arte que da a su poseedora la faci-
lidad de llenar su casa de mil graciosas 
chucherías. Y vamos ahora a lo más sa-
liente de la exposición: los bordados. 
Hay allí cerca de doscientas obras de 
aguja; primorosas y finísimas todas, des-
do las sencillas bolsas y cojines de estam-
pe, ! \ , ^ a ^ a ^ ' . !iar1iarnente, tenemosibre de las pequeñas hasta los sutiles e 
inverosímiles hilos de araña que tejen en 
mosaicos caprichosos las mayores; los 
nítidos encajes entrecruzan sus mallas 
en complicada urdimbre, dejando aquí 
un fantástico arabesco allí una flor exó-
Hacemos punto en estas notas, envian-
do nuestra más cordial enhorabuena a 
las excelentes Madres y a las dóciles y 
aprovechadas alumnas, por la copiosa y 
lucida labor del extinguido curso... 
M. 
RESTABLECIMIENTO 
Doy a los lectores del DIARIO las pri-
micias de una noticia. El total restableci-
miento de Andreita Pascual, la soclablí 
damita de la calle de Machado. 
ENTRE NOSQTROS 
Ya tenemos en la ciudad del Capiro al 
Srupo de jóvenes que tan en alto ponen el 
nombre de Villaclara en la Capital de la 
República. 
Son ellos Guillermo Hernández, Juan 
Jr- Pérez, Alfredo García, Maria Ayala 
Salvador y Máximo Domínguez, Cándidc 
Toledo, Juan Osla... 
Ellos son acreedores de todos nuestros 
P'ácemes. 
NUEVA REVISTA 
Ha visto la luz una revista que ha des-
pertado el entusiasmo de toda la sociedad 
Pilonga. 
Titúlase "Halma" igual que la gran 
obra de Pérez Galdós. En ella colaboran 
a8 Plumas más brillantes de la intelectua-
Iidad .pilonga. El certámen de símpate 
^e tiene abierto ha despertado gran ani-
m^ción entre nuestras damitas. 
Exitos le deseamos. 
DE AMOR 
Han quedado formalizadas las relaclo-
nes amorosas entre los distinguidos jóve-
nes Dulce María Muro y Rafael Dome-
nech. 
Eelicito con verdadero gusto a la inte-
nsante pareja. 
cupido( se prepara para asistir al acte 
matrimonial \ 
NOTAS MILITARES 
u Ayer hemos visitado el campament'. 
General José Miguel Gómez." 
Aquel vetusto edificio "María Cristina", 
?fc las fuerzas españolas, en los egidos de 
^'Hadara, está hoy transformado en, mo-
Pernos departamentos de negociados mili-
Exteriormente el edificio está rodeade 
de bellos jardines y fuentes teniendo al 
frente una bonita obra donde se halla co-
locado el pabellón nacional, y una exten-
sión de terrenos; para ejercicios a la iz-
quierda está en construcción aún el Hos-
pital Militar, que se destinará a los enfer-
mos del Regimiento y una preciosa casa 
para Consejos de Guerra, adornada artís-
ticamente de todo ese aspecto que requle 
re la administración de Justicia. 
En el restó del Campamento hemos po-
dido ver infinidad de jardines y fuentes y 
gran número de hermosas barracas dontít 
están alojadas las fuerzas de Plana Ma-
yor, el Escuadrón "M" de caballería, la 
oncena Compañía de Infantería con re-
clutas, las clases, la Banda de Música y 
un bien constituido Cuerffo de Guardia pa-
ra los presos y condenados militares. Ade-
más hay barracas para las Academias, pa 
ra los depósitos cíe Comisarios y una bue-
na y feurtida cantina militar a cargo dei 
capitán retirado Arcadlo Torres. 
Al centro del Campamento se termim 
un gran parque, con un pabellón para la 
banda y también para los banquetes mili-
tares. Las instalaciones sanitarias y esta-
blos de caballería se hallan en admirables 
cintas y números musicales por él maestros 
Vallejo. 
En el "Villaclara" actúa la compañía dé 
zarzuela cubana de Arquímedes Pous, con 
gran éxito. 
Viene con él la celebrada artista Lolitn 
Mayorga, que es la preferida del público 
capireño. Dairiamente es recibida con nu-
merosos aplausos. 
La Vázquez y Llauradó muy simpáticas 
Cantor, el insustituible manager del "Vi-
llaclara" ha encontrado una mina, en esa 
Compañía. 
El "Villaclara" se ve bellísimo todas lao 
noches. 
Sergio R, AlTarez. 
D E A S * ! C U L T U R A 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la noche del 21 de 
Julio de 1914 en el Parque de Medina, de 
8 a a 10: 
Marcha "Havana Boston," Luaces. 
Obertura "Caballería Libera," Sup-
pé. 
"Amor y Patria," (Criolla,') Fraga 
Fantasía "Don Carlos," Verdi. 
Vals "Enchantee," Miched. 
Two step "Moonlight" Moret. 
Danzón "El Permanente," Pereira. 
G. M Tomás, 
Director 
EN LA INMACULADA 
t ica. . . 
Sobre el terciopelo labran las hebras 
dc oro y plata hermosos caprichos y fin-
gen las rosas un extremecimiento de 
vida; es tanta la perfección con que están 
hechas, sobresaliendo entre tanta hermo-
sísima labor una colcha soberbiamente te-
jida en el más raro dibujo de encaje in-
glés y maravillosamente combinada con 
medallones de raso pintado. 
Las aventajadísimas alumnas Aurelia y 
María Josefa Conde son las autoras de 
tan meritísimo trabajo. Nieves María Ur- ¡ otorgadas, 
quiaga tiene en la exposición otra colcha 
de encaje, otra espléndida labor de alto 
y delicado gusto. Y como un último y elo-
cuentísimo dato que corona la magnitud 
de tanto esfuerzo por la mayor cultura 
artística de las niñas que en "La Inma-
culada" se educan, las señoritas Roma-
na Goizueta y Gertrudis Angel exponen 
dos jueguitos de tapicería,—seda bordada 
al realce—én los que todo es de admirar-
la suavidad de los matices, la armónica 
combinación del dibujo al tiempo mismo 
que su originalidad y el completo remate 
de los frágiles- y elegantes mueblecitos. 
Sor Clara, Sor Encarnación, Sor Con-
cepción, Sor María, sonrien dulcemente, 
humildemente, porque en ellas no cabe el 
orgullo, pero sus sonrisas dicen dc su 
satisfacción, de su contento por el éxito 
y la hermosura de su obra. 
Todas las alumnas han sido premiadas. 
yor que la de ayer, pues el mejor recia-
rio que tiene un espectáculo es el público 
mismo que sale satisfecho de una obra 
cualquiera. 
Para dentro de pocos días se prepara un 
estreno que dará mucho que hablar, se 
trata de un imitador de Max Linder, un 
artista que se llama Maurito y que imita 
al célebre cómico francés que si el que 
viera la cinta no supiera qué es un imi-
tador quedará completamente perplejo. 
FORMULA DE BELLEZA 
Como un tesoro deben conservar las 
damas el librito que con el título "Fór-
mula de Belleza" se está regalando al 
público. Pídase a Neptuno 85 moderno 
poniendo en el sobre "Fórmula de Belle-
za." Se remite a vuelta de correo. 
C 2871 14-21 
CAPSULAS DE APIOL D E OAit> 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos d& 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 3 
Pidan Chocolate Mse-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a favor de los seño-
res Rafael Mannesa Muñoz, José Hernán-
dez Galardi, Julián Rodríguez , Marcos 
García, Fidel Negrín Hernández, Pablo 
Rodríguez Suárez, Ramón Martínez Pal-
mero, Angel Hernández Martí, Juan Cas-1 ^ r, r , T. .r \ 
tellanos Leal, Gil Suárez Martínez, José p * » K a t a e l , O í , l e l t n o . A - ¿ 9 9 J 
Hernández Moreno, Jo^e Miguel Cortina, | Er. esta casa encontrará uíited un gran 
Femando Santos, Natalia Espronceda, | surtido de muebles de todas clases, entre 
Basilio Pozo Ulloa, Agustín Artiles San- ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
FABRICANTE DE 1EBLES FINOS 
A. G . Angarica 
tana, .Manuel Basulto Armas, Alberto 
Ken, Juan Salgado, Francisco Pila To-
rres, los títulos de propiedad de las mar-
cas para señalar ganado que les fueron 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan' 
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
9436 21-J1. t 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
fin de curso y solemnizarlos debidamente 
ordaron las 
Hermanitas 
condiciones. „ . _ f.,„r.!,* pir.r.: con el reparto de premios, ac  l  
•Diariamente practican las tuerzas ejer- , , 
ciclos dTinfantería y caballería y es de [ muy entendidas X labonosas 
notarse un buen grado de eficiencia en 1 -^ue "La Inmaculada" brillantemente di-
HULAIBO u rigen y sostienen—celebrar una exposición % r̂SwÍ hablamos de asuntos militares de los trabajos artísticos realizados por 
- «^o,»,ir.rt tratar aleo sobre laf las alumnas todas del plantel, 
creemos oportuno tratar aigo BUUIC ^ tii*» ^ I Í • 
acertadas gestiones en su cargo del digno i A este fin habilitaron un amplísimo y 
Coronel del Regimiento número 2 de Ifi ! elegante salón, ornáronlo con azules y 
Guardia Rural señor José Francisco La | blancos lienzos y poniendo a su frente el 
mas. 
dulce lema: "Honor a María Inmaculada' 
"üesdé el mes de diciembre del afio pasa-1 fueron desparramando con cuidadoso aliño 
do se encuentra dicho jefe al mando de y en atrayentes grupos, las múltiples la-
las fuerzas que ocupan las Provincias de i bores en que pusieron sus éducandas amo-
^es conVo"lIfatura"d'er Regimiento, Pa- I Santa Clara y Matanzas y a esta fecha y» ¡ res y empeños. 
^ r í a CuarVel Maestre Comisarla. Sa-; se hace ver con gran agudeza el encasea- Preséntanse en la exposición más de 
'"''dad v t • < T léfragos Teléfonos ! miento de los osuntos tanto militares co-j treinta cuadros acabadísimos; de flores 
^íftn' de^e^n™ v' de=nachos' del Coronel {mo de orden público en los campos, que se unos, de paisajes, frutas, figuras, e imá-
y Ayudantes y encuentran encomendados al activo mili- genes otros y un centenar de estudios al 
Las oficinas están dotadas de todo el|tar. i creyón y difumino; todos estos trabajos 
I a 1 « 1 pero a las codiciadas bandas de honor 
T. A ^ 1 , d e l a b o r e » gJJ tantas las asp5rantes y v e e d o r a s . 
Después de celebrados los examenes de I que hubo que p^^der a su adjudicación 
por sorteo siendo favorecidas las alum-
nas siguientes: 
Grado 8., Marina Cerrclaza 
Grado 7o., Alicia Latour. 
Grado 6o.,. Nimia Llanio. 
Grado 5o., Regla Cortes. 
Grado 4o.j Carmen Coll. 
Grado 3o., Carmelina Brunet y Gloria 
Cruz Muñoz. 
Grado 2o., Digna América del Sol. 
Grado lo., Mercedes Pérez Alderete. 
Obtuvieron medalla de oro y perma-
nencia en el Cuadro de Honor todo el \ 
año: Josefina López, Ramona Rodríguez, 
I/eopoldina Díaz Quibus, María Josefa Gi-. 
ralt y Dolores Novoa. 
Medallas de plata y Diplomas obtuvie-; 
ron las demás educandas; repetimos que 
ninguna quedó sin premio. 
FORXW fWusfkEcrjfsMostwwi AuBiDraircs «r ntt Cvncix 
FERD.T.HOPri.XS. 
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C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr . T . F E L I X G O U R A U D • 
Requistlo indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Ks una necesidad diaria para el tocado de .as señoras, ya sea en casa 6 viajando. Prokvje la pifl contra los efr-otos dañosos de os elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de ve los. cualidad de que todas las señoras d-.-bcn guardarse al escoier una pr^para-eion para el tocador. Kn bailo*, juegos ú otros ejerricios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia giaüosa. 
La Crema Orienta; de Gouraud '.n s!úo 
muy recOMendodA por médicos, art'ítri» 
cantatrices y datnas élcfántet por míis de 
medio sitrlo, y no tiene igual para t\ to-
La Crema OrUn^i ^ rnño ^a^tino 6 el vesnoalno. 
de j S t í ^ ^ S í t t ¡ Í ? J * J 5 ^ grMi,s ^ » PM** Oriental lannuaa snnnenté para usarla una semana. -10 centavo» en sellos dí> iHî an 
portea y embalaje • 6 COrreo 
La Crems Oriental 
r-; .io& envían 
amero o libranza de '•orreo. pt ra cubrir el 
ioa cc-merciantcs que-tíenen S t f S S P S Í tocadS?:'1 103 ********* -
fe 
F E R D . T . H O P K I I S S , 
37 Greaf Jones Street, Propietario, Nuera York» £ , ü . Á . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
J U L I O 2 1 D E 1 9 1 4 
SIERRA VIVES 
Maderas. Barros- Carpinter ía , E n v a s e s , M u e b l e r í a , Fábrica de bastidores, C a m a s de hierro 
y de madera . -DL: V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S DELGIRQ 
E X I S T E N C I A DE M A D E R A S D E L P A I S D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . — V i v e s , 135. cable y Telégrafo: " V I V E S " T e l . A-2094. 
C 3092 
U N S A C E R D O T E 
cnmpBenth u n í promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, OKA 775, é las 
personas a n é m i c a s y f í s icas , que a s í se 
¡o pidan, un remedio eficaz para r tcupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/rifa SD caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a i Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 . Habana. 
C 8030 alt. 10-S 
L o s r o b o s a l c o m e r c i o 
DH DEPENDIENTE F U E SORPRENDIDO INFRAGANTI.—HAN SIDO DE-
TENIDOS DOS MAS Y UN LAVAN DERO, POR COMPLICES.—BRILLA N-
TE SERVICIO DE LA POLICIA JUDICIAL 
Hace -varios días la Policía Judicial 
tuvo noücias de que en el establecimien-
to de peletería "La Reina", sito en Ga-
liano y Reina, propiedad de la sociedad 
Vicente Abadín y Compañía, se venían 
efectuando hurtos, sin que se pudiera dar 
con los autores-
Comisionado el agente señor ^ Manuel 
Gómez, secundado por los también agen-
tes Alfonso L. Toro y Antonio B. Sal-
gxrido, se personaron en la casa, donde 
fueron informados por el señor José Pé-
L O N G I N E S 
FIJOS C 0 I 0 EL S O I 
D B 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2668 
Telégrafo Teodomlro 
NO MAS CANAS 
K E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud- No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 JL 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alquila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
Rey número 38 
c. 3080 10-11 
rez Cortina, gerente de la misma, que 
desde hace tiempo se venían sustrayendo 
mercancías y dinero, habiéndole hurtado 
a los dependientes Jesús Ferrero cua-
renta y dos pesos con cuarenta centavos, 
y a Juan Díaz, nueve pesos. 
Puestos en acecho los agentes, lograron 
saber que el autor de esos hurtos era el 
dependiente de la casa Cosmfc Gayá Ra-
món, el que en unión de su lavandero, 
Antonio Rodríguez, vecino de Jesús Ma-
ría 15, sacaban las mercancías para ne-
gociarlas. 
En la tarde de ayer fué sorprendido el 
referido dependiente en los momentos en 
que vendió un par de zapatos y se guardó 
el importe de $5-30 simulando la opera-
ción correspondiente en la caja contado-
ra. 
E l acusado fué detenido y conducido 
más taixie a las oficinas de la Judicial. 
Este se valía de su lavandero para efec 
tuar sus fechorías. 
Unas veces, sacaba los zapatos entre 
la ropa sucia y otras veces compraba el 
lavandero baúles y maletas, con los cua-
les guardaba lo robado antes de sacarlo 
del establecimiento. 
Pracljicadas algunsa investigaciones 
más se ha averiguado que otro depen-
diente de la peletería "La Lucha", sita 
en •Aguila y Estrella, nombrado Lucio 
González Carriles, se encontraba en com-
binación con el anterior, procediéndose a 
su detención. 
González ha confesado que no tieifl? 
participación alguna con el detenido y 
que éste le propuso en varias ocasiones 
"el negocio", cosa que él no aceptó. 
Más tarde fué arrestado otro depen-
diente. 
Se nombra Manuel Brerfomi Porto y 
trabaja en la peletería ""El Progreso", si-
ta en la Manzana de Gómez. 
Este pidió permiso ayer en la casa pa-
ra ir a la quinta a consultarse con un 
médico. 
Pero este extremo ha sido en sentido 
desfavorable; pues dicho individuo se en-
trevistó con Gayá en vez de ir a la 
quinta. 
Y por último fué también detenido el 
lavandeto cómplice. 
Todos ellos se hallan en el calabozo de 
la Jüdicial a disposición del Juzgado. 
Las mercancías sustraídas hasta hoy 
ascienden a quinientos pesos oro. 
EN ü LEGACION 
D E COLOMBIA 
BRILLANTE RECEPCION 
La recepción oficial que ayer celebró 
I la Legación de Colombia con motivo del 
í 104.O aniversario de la independencia 
j nacional, resultó brillantísima. 
Desde las cinco hasta las siete duró-el 
! acto. 
f Acudieron a saludar al señor Ministro 
i de Colombia, doctor Gutiérrez Leé, los 
miembros del Cuerpo Diplomático acredi-
tado en la Habana. 
Allí vimos al Ministro Plenipotencia-
rio de la República Argentina, señor Fon-
seca, acompañado de su elegante esposa; 
al Ministro de Francia, Conde de Le 
Clercp, con su señora; a los Ministros 
de la Gran Bretaña y Noruega; al Mi-
nistro Plenipotenciario de los Estados 
I Unidos, Mr. González; al Ministro del 
I Imperio Afemán; al Ministro del Brasil y 
| a su esposa; a los Ministros de Bélgica, 
China y Haití; al Encargado de Negocios 
de España, doctor Cárdenas y al Encar-
gado de Negocios de Méjico. 
El Secretario de la Presidencia salu-
dó al doctor Gutiérrez Leé en represen-
tación del Presidente de la República. 
Por la Secretaría de Estado estuvieron 
en la Legación el Secretario doctor Pa-
blo Desvernine; el Subsecretario, señor 
Patterson y el Introductor de Ministros, 
señor Soler. Las Secretarías de Goberna-
ción, Sanidad y la Marina Nacional en-
viaron representaciones. Asiftioron el Go-
bernador Provincial, don Pedro Bustillo 
y el Alcalde Municipal, don Fernando 
Freyre. 
Entre la escogida concurrencia se ha-
llaban muchas familias de la buena so-
ciedad habanera. 
Los señores de Lobo, de Olavarría v de 
Terry y otras conocidas personalidades 
acudieron a la solemne recepción dada 
por el Ministro de Colombia 
Los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados con sandwichs, hela-
dos, dulces y champagne y atendidos cor-
tésmente por la distinguida familia del 
doctor Gutiérrez Leé. 
Servido el espumoso vino, ce brindó por 
la prosperidad de Colombia y por la 
ventura de su representarte en Cuba, y 
hubo un cambio de frases cordiales entre 
los miembros del Cuerpo Diplomático v-
las autoridades. 
OH 6ALVEZ GÜILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de SJ* a é 
C 2887 Jl-1 





filBRÜ U M I C A DE WOLfE 
^ U H I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : r-
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono m i • Obrapía, 18. - Habana 
ASPIKANTES AL MAGISTERIO 
Como anunciamos a nuestros lectores 
i en la edición matinal del sábado último, 
i ayer comenzaron los exámenes de aspi-
: rantes a maestros, en el colegio "Luz Ca-
, ballero." 
GRAN NUMERO DE ASPIRANTES 
Han solicitado examen 281 aspirantes; 
51 varones y 230 hembras. 
Doce aspirantes dejaron de presentarse. 
LAS SALAS 
Las salas han quedado constituidas en 
]n forma siguiente: 
Sala la. 
Presidente: José Miguel Trujillo. 
Secretaria: Virginia de la Cerda. 
Matriculados: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Caballeros.) 
Sala 2a. 
Presidente: Heliodoro García Rojas. 
Secretaria: Mercedes Fernández de Ló-
pez. 
Matriculados: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Caballeros.) 
Sala 3a. 
Presidente: Francisco Gómez Perdigón. 
Secretaria: Inés Rodríguez Sorá. 
Matriculados: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Damas.) 
Sala la. 
Presidente: Rafael Fernández. 
Secretaria: Juana María Guardado. 
Matriculados: 24. Presentes 22, ausen-
tes 2. (Damas.) 
Sala 5a. 
Presidente: Francisco de la Huerta. 
Secretaria: Eladia Sainz de Milián. 
Matriculadas: 24. Presentes 22, ausen-
tes 2. (Damas.) 
Sala 6a. 
Presidente: Abelardo Saladrigas. 
Secretaria: Paula Concepción. 
Matriculadas: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Damas.) 
Sala 7a. 
Presidente: Valentín Cárdenas. 
Secretaria: Matilde Rodríguez Quesmel. 
Matriculadas: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Damas.) 
Sala 8a. 
Presidente: Pelayo Alfonso. 
Secretaria: Juana María Traité. 
Matriculadas: 24. Presentes 24. (Da-
mas.) 
( Sala 9a. 
Presidente: Nicolás Pérez. 
Secretaria: María Lui^a Casáis. 
Matriculadas: 24. Presentes 23, ausen-
tes 1. (Damas.) 
Sala 10. 
Presidente: Salvador de la Torre. 
Secretaria: María Josefa Domenzain. 
Matriculadas: 24. Presentes 24. (Da-
mas.) 
Sala lio 
Presidente: Bernabé Cortázar. 
Secretario: Manuel González Quintana. 
Matriculadas: 24. Piesentes 23, ausen-
tes 1. (Damas.) 
Sala 12. 
Presidente: José Manuel Macho. 
Secretario: Azcanio Fonseca. 
I Matriculados: 18. Presentes 18. Hom-
¡ bres S¡ mujeres 15, 
LOS TEMAS 
En la sesión de la mañana fueron exa-
minadas las siguientes asignaturas: 
Ciencias Naturales. Temas: 
1 Animales y vegetales: analogías y di-
ferencias. 
II. El sonido. 
III. Los insectos-
Geografía. Temas: 
I. E l mar: peso y composición de las 
aguas. Los occéanos: su descripción y lími-
tes. 
II. Montañas y colinas. Formación de 
las montañasc Aspecto y vegetación de las 
mismas. Los valles y su formación. 
III. Descripción general del Africa. 
Agricultura. Temas: 
I. Los abonos. Su división. Su importan-
cia en la agricultura. 
II. El ganado de cerda en Cuba. Su im-
portancia. Manera de mejorar el ganado 
de cerda y sus productos. 
III. Noticia histórica sobre el cultivo de 
la caña de azúcar en Cuba. Su estado ac-
tual. 
NUMEROSAS VISITAS 
Gran número de personas distinguidas 
visitaron el colegio durante el día. 
Reina gran entusiasmo entre los aspi-
rantes. 
LOS EXAMENES EN LA ISLA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 20. 
Han comenzado los exámenes de maes-
tros. Se presentaron 86 aspirantes, de los 
que sólo fueron aprobados nueve varones. 
ALVAREZ. 
PREfilNTiS X KESPUESTiS 
Un factor accionista.—Diríjase 
Oficinas de Camagüey industrial A ^ 
gura 77, bajos y le darán informes ' 
pletos y el Reglamento de la Comna-°m' 
O. Agamenón.—Estudie usted las •' 
naturas del Bachillerato y no Se 
nunca de estudiar. Si se cansa eR3^ 
no tiene «usted muchas ganas de 'in»! ^ 
se. instruiN 
Miguel.—Desea saber donde está 1 v 
brería "Habana" Física-Química es I f 
tudio de los fenómenos que se relacio eS' 
con estas dos ciencias, que son casi t^A11 
los fenómenos naturales. 
EQUIPAJES 
Para embarcarlos por ferrocarril-
vapores, avise al Express Nacional VÜ 
léfono 'A-7145. Egido, 97. Precios" mUy 
módicos. 
S E V E N D ^ 
Un automóvil, en perfecto estado A 
24 caballos, dos carrocerías, para repartí 
de mercancías y para paseo, o se cambU 
por una casa o terrenos en las afuera^ 
también se vende un carro de cuatro rué! 
das, un motor de gas y otro de vapor 
Informes: Marqués González, núm i? 
9755 27-Jlíí 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
lunta General Ordinaria 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1914 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo día 26, del mes ao. 
tual, tendrá lugar, en el Salón de Fies, 
tas del Centro Social, la Junta Gene, 
ral ordinaria correspondiente al se* 
gundo trimestre del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al ta 
ciso cuarto del art. 11. de los Estatu. 
tos, sólo tienen derecho a concurrir q 
dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al presente y 
que estén provistos del recibo de cuoi 
ta de este mes. 
Cumpliendo lo acordado, desde lal 
noche del próximo viernes, 24, podrán 
los señores asociados que lo deseen, re. 
coger en esta Secretaría un ejemplo? 
de la Memoria de que se ha de dai; 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Prest, 
dente p. s. r., se publica, por este me. 
dio, para geneVal conocimiento. 
Habana, 20 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio LUmhias. 
9855 . 26 j l t̂  
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVECION NACIONAL 
De orden del señor Presidente p. s., 
tengo el honor de convocar a los señores 
Delegados-electos por 'as Asambleas Pro-
vinciales, para la nueva Convención, Ná-
cional; a la sesión que habrá de cele-
brarse el próximo día veintinueve del 
actual, a las ocho p. m. en el Circuló Li-
beral, situado en esta ciudad en la ralle 
de Prado número 122 altos, esquina a 
Neptuno. 
Habana, Julio 12 de lf'14. 
Gerardo R. de Armas. 
\ Secretario p. s. 
UN VENTILADOR 
Laura R. Mills, de Manrinuo 75, fuí 
acusada por Ceferino Angulo Maestri, de 
Muralla 42, de haberse nernd'> a • 
$16.96, importe de un ventilador que ins-
taló en la casa de aquélla. 
Anuncias en perlftdi 
coe y revinta*. Dibu 
es y firabadoi mo. 
ferno*. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 fQ).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA \ 
De! Juzgado áe Guardia 
ROBO 
En la casa Paula número 1, domicilio de 
Carmen García Framiis, se cometió un ro 
bo durante su ausencia, llevándose los la-
drones prendas de vestir por valor de 10 
pesos plata. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa San Atanasio 26, domicilio 
de Gabriel Caruz Presno, ocurrió un prin-
cipio de incendio, quemándose un vestido 
valuado en un peso. 
E l hecho fué casual. 
REYERTA E N E L VEDADO 
Por el vigilante. 380 fueron detenidos 
José Martínez Ramos, vecino de M y Cal- , 
zada, en el Vedado, y Marcos Alonso Al-
fonso, vecino de M y 13, los cuales habían 
reñido. 
E l primero fué asistido en el centro de 
socorros del Vedado de una contusión en 
la nariz y fractura de los huesos cuadra-
dos de la misma, de pronóstico grave. 
Alonso presentaba desgarraduras leves 
en el rostro. 
Los acusados fueron presentados ante 
el juez de guardia. 
ROBO EN UNA GOLETA 
La policía del Puerto detuvo a Frank 
Martín y a Yens Sendelson, tripulantes? 
de la goleta americana "Hyeronymus", 
atracada a los muelles de Paula, por acu-
sarlos el capitán de dicha embarcación, 
Bruck Somoville, de haberle robado de un 
baúl varias ropas de vestir. 
Los acusados fueron remitidos ál vivac. 
T a l l e r e s d e M a q u i n a r i a C o m p l e t o s 
(c9 @? 
H e r r a m i e n t a s M e c á n i c a s d e T o d a s 
C l a s e s y s u s A c c e s o r i o s T o d o s . 
COMPRENSORES, TALADROS, MARTILLOS, ETC., NEUMATICOS «INGERS0LL-RANDM 
MATERIALES ELECTRICOS DE TODAS CLASES. 
Lámparas "Mitra" de la "A. E. G." Bombillos "A, E. G", f 
Bombas centrífugas y de pistón, Calderas para irrigación, -Hf] 
Plantas eléctricas, Acueductos. ^ 
Maquinaria de azúcar "Hallesche Maschinenfabrik" de Halle, 
Motores de petróleo crudo "Diesel" marca "M, A, N," Augsburg, 
INGENIEROS EXPERTOS PARA CADA RAMO, 
i i Í « M Í ^ PIDAN PRESUPUESTOS. 
J . F . B E R N D E 8 Y C O 
Cuba nónu 64. - Apartado 349. - Habana 
F O L L E T I N 8 
SALVADOR FARIÑA 
E L SEÑOR YO 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
¿Es feliz? 
Poro yo me apresuré a contestar que 
no me importaba esto una higa, como 
quiera que había jurado dar por perdida a 
Serafina en este mundo, ni más ni mono.* 
que si hubiera muerto. 
E l bufo Curti debió quedar sin aliento 
luego que vió tornar intacta a su manos la 
carta en cuyo sobre de trampa había ima-
ginado coperme. Desde entonces no re-
cibí ya más cartas de Serafina. 
n i 
MI PORVENIR ' 
(De la cartera de Marco Antonio) 
Adiós pequeñas complacencias, adiós 
pequeños dolores de mi vida pasada. Aho- I 
ra tiendo la vista hacia adelante por el j 
desierto camino y me indemnizo de buen 
grado , 
¡Ah! si el camino es. en verdad, desier- i 
to. no es mía la culpa. Yo hubiera querido 
reunir la estirpe de mi hijo y los antiguos 
y fieles amigos; me hubiera sido gratisi-1 
mo diseminar en esa vía u>3, multitud de 
conocidos simtáticos, vivero de afectos 
futuros, donde el dolor iubiera podido ve-
nir con frecuencia a traerme de la mano 
un nuevo amigos diciendo' "Este es digno 
de tí." 
Pero el espectáculo del egoísmo huma-
no ha cerrado todas las puertas de mi co-
razón y desde ha tiempo no entra en él ya 
nadie. Acaso me aflige esa virtud del 
pensamiento que pone entre hombre y 
hombre el mismo intervalo que separa al 
bruto de la criatura humana. Hay seme-
jantes míos que charlan entre sí como los 
pájaros, que se olfatean, o se irritan o se 
agarran por las calles como los perros, y 
aman y son amados y se sienten felices 
porque no piensan. El pensamiento en 
una carcoma que roe los corazones gene-
rosos. ' 
En cuanto a mí, nacido para el amor, no 
me ha quedado ni siquiera un afecto: 
estoy solo. 
Fuera ya, o acaso dentro aún de la ca-
liente virilidad, el porvenir no me prome-
te sino los fríos años de la vejez, esos 
años en que el hombre más generoso tiene 
derecho a un poco de egoísmo. 
Estoy sano todavía, pero siento que me 
espera la gota; puedo retardarla un tanto 
absteniéndome de alimentos saturados de 
ázoe o de grasa; pero vendrá un día en 
que triunfe de mi voluntad, como triunfó 
de mi padre y de mi abuelo: es una enfer-
medad de casa. 
Me he mirado al espejo y he visto que 
podría engañarme a mí mismo: no apa-
rento más que unos cuarenta y cinco años, 
los cabellos que me quedan son casi ne-
gros; mi barba, en cambio, es casi blanca, 
pero no la dejaré crecer, me afeitaré to-
dos los días. 
I Siento que puedo aún hacer la felici-
i dad de una mujer y lo he decidido. 
Volveré a casarme. 
Después de tantos años de viudez, no se 
dirá que cedo a un frivolo sentimiento: 
me someto a la necesidad; tomaré, pues, 
esposa para poseer una mujer que tenga 
la misión de amarme. 
Quiere que esta elección le regule la 
máxima indiferencia del corazón: "Juz-
gar y elegir" verdaderamente: he aquí el 
punto difícil.. En las primeras nupcias, 
es casi imposible esto; aún no se sabe 
bien lo que nos conviene ni lo que pode-
mos par; por tanto, las primeras bodas 
| vienen a ser un juego en que entra por 
mucho la fortuna. Pero lo que es fatal la 
primera vez no sería ya excusable la 
segunda. El viudo que vuelve a casarse 
viene obligado a buscar la felicidad de su 
compañera y a escoger con reglas severa-
mente matemáticas. 
Conozco muchas mozas que esperan 
marido; pero sé que se hacen de esto una 
novela de la cual no podría ser yo el pro-
tagonista. Viudas ganosas de pasar a se-
gundas manos conozco también bastan-
tes; pero viejas y feas; la vejez y la feal-
dad de la esposa no son en ningún caso 
I elementos necesarios de felicidad conyu-
1 gal. No he de engañarme a mí mismo; 
I mi esposa será joven y hermosa. Para 
que me ame andanda el tiempo, bastará 
I que yo sea amable, y para serlo aprende-
1 ré de los viejos esta arte desconocida de 
¡ los jóvenes. Y para que sin amarme se 
1 case conmigo, será preciso que la tiente e! 
interés, el beneficio. Mi mujer debe ser 
desventurada, estar sola en el mundo co-
mo yo, y ha de echarse en mis brazos co-
mo en el único seguro. 
[ ¿Dónde y cómo escontrar esta esposa? 
En el ancho mundo... 
IV 
Invitación al tálamo de Marco Antonio 
Falta aquí, en la cartera de Marco An-
tonio Abate, una hoja visiblemente arran-
: cada; después no se lee más.. Estas notas, 
1 comenzadas con el firme propósito de que 
¡ sirvieran de comento a los casos poro or-
¡ diñarlos que nuestro héroe esperaba, tu-
! vieron la suerte de todas las "memorias:" 
quedaron truncadas. 
Sin advertirlo, el filósomo Marco An-
tonio era víctima de esa idéntica ilusión 
que inspira las memorias de los colegiales 
de ambos sexos; confiaba al papel las 
impresiones no bien determinadas, ni su-
yas, como para mirarlas de cerca, o para 
apropiárselas, y si no lograba hacer algo 
con nada, como los colegiales ardientes, 
debido es a los cincuenta años que había 
vivido; verdad es que hoy, el mañana de 
la gran deliberación, Marco Antonio no es-
cribe ya ni una sílaba de sus trabajosas 
jornadas, porqce comienzan para él con 
esperanzas, complacencias, dulces Incer-
tidumbreS; fantasías fatigosas, mis senti-
mientos inesperados que se desdeñaría de 
colorir con la phima y de ver mal reprodu-
cidos en el papel. También llega un día 
en que hacen 1c mismo las señoritas que 
salen del colegio. ¿Se ofenderá Marco 
Antonio de un paralelo que lo rejuvenece 
un tanto? Acaso no: apenas ha formado 
su propósito, apenas ha tendido sus re-
des por el mundo, cuando se ha mirado al 
espejo sin demora, ha corrido a la pelc-
qnería a que lo resuren, ha ido leego a la 
zapatería a comprar un pa; de botinas 
de charol, ha hecho llamar al sastre a 
consult, y el sstre vendrá mañana, 
¿Qué propósito ha hecho y qué redes 
tendido por el ancho mundo Marco Anto-
nio Abate? 
Ha escrito en una hoja arrancada de su 
cartera, midiendo y pensando las palabras 
una a una, previamente buscadas y elegi-
das con el mayor escrúpulo, el siguiente 
anuncio: 
"Invitación ai tálamo.—Un señor de 
buena edad, acomodado, sano, de no des-
agradable aspecto, de buen carácter, se 
unirá en matrimonio con una señorita o 
con una viuda que no haya pasado de los 
. treinta, y que sea de buena familia y de 
, mdole modesta.. So se requiere dote nin-
| guna. Diríjanse las propuestas al seuor 
i . O. en hsta.—Milán." 
Ha escrito con su mejor redondilla, pro-
. curande sobre todo la claridad, y des-
pués de haber escrito, no satisfecho aún. 
ha rectificado detenidamente las letras 
abriendo los ojos a todas las ées, que ba-
: jo su pluma habían tenido la desgracia de 
i nacer Clega3> prolongando ^ ^ * 
las aes, asegurando los travesaños de las 
ees, y pronunciando sobre las íes los pun-
tos que, d eprimera intención, no habían 
CuandTr V 1,0 habían Caíd0 a Cuando le ha parecido imposible toda 
eqmvocación sin malicia de los tlpógil 
fos. ha puesto el aviso bajo sobre y 1* ha 
enviado a la agencia de anuncios del "Si 
gl° P°r. medio de Ana María. 
e s ^ esotnif C0StÓ t.rabajc la ele<,ción *« npr,n^P! al .mensajero; necesitaba una 
que leían y a ^ v i n * ^ mejox ^ lo ^ 
(convenía; ni tampoco los porteros, porqu 
|no leían ni pronto ni despacio; conque n 
I podía ser nadie sino Ana María . 
En el sobre iba escrito y Ana Man» 
^ debía repetir en su caso "Para }™*r¿:s¡ 
domingo y el jueves por espacio de 
¡semanas." ^ 
I Ana María debía pagar también cl Prr¿ 
l ció anticipado de las inserciones, y ^ 
i que se ríen y permanecerá seria, y,81, 
gún 'hijo de Eva de preguntare ̂ ien 
I ce la inserción, contestará tranquilamen 
j que un hijo de Adán. ^ 
j La Maritornes ha recibido de una 
esta gran prueba de confianza de 6U eSi 
I con su acostumbrada compostura, *st~u¿9 
con las manos bajo el delantal; d.esplue-
ha sacado una mano para el anuncio, 
3{esorJ go otra para recibir el dinero. —Es una chanza, le dice el pro 
| pero tú procura estar seria- ^ 
—Sí, señor. \ 
— Y no digas quién te manda. \ 
—Sí, señor. r I 
—Paga cuanto quieran sin regate» • \ 
—Sí, señor. ^ 
—Recoge el recibo y vuélvete a c 
—Sí, señor. &ra0 
Luego ha partido Ana María. ¿ 5 
la ha visto cruzar el patio y ha notaa ^ 
ella un continente inusitado, Por̂ Usa£»í 
mujerona no se ha permitido â ora uílrd» 
la mano de la faltriquera donde g 
el secreto de su amo. yíAtc9 
Tal es el empeño en que se mete ^ 
Antonio Abate. Y si ahora se pasea P ge 
casa algo agitado y de vez en cua" t¡cni-
mira al espejo, es porque ha tenicl VQ 
Po de ir a la peluquería y al áeB^t0 8li» 
obra prima, y Ana María no ha vticu 
de su mandato. 
I i 
g R. S. di® Memáoza g i i 
C H I Q U I - J A I N O T A S A L A I R E " F O O T - B A L L A S S Q G 1 A T I 0 N " 
N O T A S 
u. Junta ice^rada él lunes ultimo serán los jug-adores del primer equipo; 
j - "Federaaon Nacional de Balón-] pues Sena está considerado como mío de 
ge ¿ió lectcra a yn proyecto de Re- i los mejores equipos que tienen el gustazo 
En 
i mente» y Constitución de la Federa- de jugar a "foot-ball" en Cuba 
BST o-probándose varios artículos, 
^p'r la SBNPn constitución, habrá una 
J ¡ r -m Oatral, especie de Tribunal 
¿JpreTi». formaíto por personas ajenas -
CAMPEONATO NACIONAL 
DE SPOR1 VASCO 
¡en un aeroplano sistema Vizcaíno. E l pú-
jblico, sin cesar le aplaudía v le gritaba: 
¡"Arriba Parla." 
• . Los blancos, estuvieron algo flojos, ha-
biendo 31 tantos por 40 los azules que se 
PREMIO EUGENIO ALVAREZ Jlf^0" f triunfo. en este partido os-
tando ambas parejas empatadas. Como 
Domingo, 19 de Julio. !en breve se termina el campeonato, ve-
^ . - , _ ¡remos cual de las dos parejas se llevará 
f ÔEÍ®* 7 * i * bBbra Federación ¡meses es tacil que se encuentre entre nos- | De super se puede calificar el partido ;)a victoria, y reina sumo interés ñor ver 
^ ^ ¿ a t e s qoe dependerán da la Cen-I^ros el ¿ ^ o s o "back" Lombardo, capí-'jugado el domingo por los Campeones de d resultado'v de los campeones'que se 
*Sr S11 9™ ^ ™* Hatuey" y últimamente ¡las ligas Isidoro y Erdoza, fueron los con- iUevcn las me'dallas. Pronto se sabrá. . 
T-> cosa va a rasultar algo cargante; J11̂ *301' del̂  Euskeria." Y dicen por ahí ¡trincantes Emilio y Palma de blancos,' 
1» iraeva constitución habrá j na<la de extraño será que Larrauri I contra Parlá y Manolito de azules, a 40 i 
gy* _ j l Es una buena manera de quei^el"^ Por estas tierras acompañado del tantos, sacando del cuadro 6. Empezaron PF r̂TVTFTM 
S3e • * * coatenta. Todo el mundo pichichL anotándose los primeros tantos los celes-i 
^¡¿rá sn cargo correspondiente. 
Ya que hablamos de jugadores que se 
hallan en el extranjero. Dentro de unos 
, Cajopeones de Cuba, han recibido 
j ] ^ Campeomes de España la siguiente 
"AÜfítíc Cltib. 
Bilbao, 17 de Junio de 1914, 
SeBnT Presidente del ''Euskeria Spor-
Habana. 
-«Trrr señor mío: Esta Junta Directiva 
, -mfljs expresivas gracias a esa So-
sa digna Presidencia, por la 
Son rumores que nada de extraño ten-
dría que se confirmasen, lo que celebra-
ríamos mucho. 
Fermín d« Truña. 
tantos, sacando del cuadro 6. Empezaron ; 
anotándose los primeros tantos los celes-
tes que estaban convertidos on unos coló- ¡ 
sos, el aviador Parlá jugó mucho, hizo va-1 
ríos saques y remates como nunca, pa-
recia que la cesta se le había convertido ! 
Saques blancos: 
Remates: 2. 
Saques azules: 5. 
Remates: 10. 
8. 
v^dtadón qno nos envía con motivo de 
ímber ganad© nuestro equipo el "Campeo-
nato de España." 
A nuestra vez, enviamos nuestra má* 
'tusiasta felicitación a su equipo por su 
v!;n9Tite triunfo consiguiendo el honroso 
S de "Campeón de Cuba.? 
Suyos aífmos a. s. q. s. m. b., 
E l Secretario. 
E . de Arbaiza. 
* * * 
£1 vencedor del partido celebrado el día 
19 ha sido premiado con un artístico ob-
Jto de arte. Este consiste en una Copa 
fe Plata, que más bien parece un florero. 
En medio de todo les va a'ser más útil 
Que cualquier otra cosa; pues de esta ma-
nera podrán ir colocando en él, las flores 
con que de vez en cuando son obsequia-
dos en el campo. 
Se rumora que uno de los "Clubs" na-
cientes, va a tener necesidad de celebrar 
algujia "unii-n" con otro "Club" que lleva 
va algunos años de vida. Desde luego 
que no se sale de su programa; no nos 
extrañemos que celebre toda clase de 
amalgamas y "uniones." 
* * « 
Miguel Sena,' notable jugador que fué 
fiel "uskeria S. C." está tomando parte 
en una seria de juegos que se celebran 
En San Sebastián. Juega en el segundo 
equipo de la "Real Sociedad." Con esto 
detalle podremos darnos cuenta de cómo 
P u b l i c a c i o n e s 
LETRAS 
La visita de "Letras" esta semana, es 
Un carnet de bellas cosas, que hacen de 
esa publicación en cada número, una co-
lección de bellezas literarias y gráficas, 
como que a impulsos de la dirección ha 
entrado, la importante revista semanal 
en un período de perfeccionamiento no-
torio. 
Desde la información gráfica hasta el 
texto todo merece elogio./Véase el resu-
men; 
En la portada el ffeneral Ensebio Her-
íiandev caricaturizado por Blanco. En el 
texto, "La Semana", ilustrada con un re-1 
trato del doctor Lincoln de Zayas, por 
Jose M. Carbonell; información gráfica 
J notas sobre la actualidad mejicana; 
La dama de la Willis," cuento fantás-
tico ilustrado, de Ismael Clark. E l cator-
ce de Julio, información gráfica. La muer-
« del general Maximiliano Ramos, por | 
Wendez Socarrás. Página de moda. In-
wmanón mundial, gráfica. Prosa y ver-
*0 de Restrepo Gómez, Matías Varona, 
wide Kostia, Clark y otros. Crónica So-
aal de Enrique Fontanills, repleta de no-
J con Profusión de grabados. 
Letras" regala mensualmente entre 
^ auscriptores, la bellísima revista de 
"The Pictorial Review." 
V d . n o s a b e lo q u e es c o m o d i d a d 1 | | p 
e l l o s , m i e n t r a s n o h a y a p r o b a d o l o s ^ 
Diga a su tendero que le enseñe el cueljo''Looscarf 
convénzase que, debido al curioso patente que tiene, es i 
UNICO C U E L L O que permite correr la corbata con 
J % b s o l u t a l i b e r t a d 
"Todo e s t á b o l s i l l o " . 
i i i i i l 
T O D A S L A S F O R M A S M O D E R N A S . 
CATALOGOS GRATIS.—Aunque cuesta más fabricar estos cuellos, se .¿^S^! 
venden al mismo precio corriente de 20 centavos 
A.1 por mayor: MORRIS HEYMANN, MuraUa 119, Apartado 205, Habana 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l p o r m a y o r 
Mr. Howell y sus discípulos tuvieron un 
día de gloria el último domingo. 
Las mansas ovejas de Mr. Howell, loa 
que tantas estropeaduras se han llevado 
de los "Mestre y Martinica" se 
convirtieron en fieros leones, destrozando 
con ensañamiento a los pobres players del 
"Mendoza" y del "Cine Cuba." 
Por la mañana se almorzaron los "men-
dozas" y por la tarde a los del "Cines" y 
no cenaron a los del "Reparto Lawton", 
porque se le apagaron las luces (cuando 
las tenga.) 
El cronista del "Howell" al dar cuenta 
en el periódico "El Mundo" del resultado 
del segundo desafío dice lo siguiente: 
"El domingo por la tarde jugó el Cole-
! gio Howell, con el club Cine Cuba, un 
[club de jugadores bien educados, y con su 
director presidente y capitán quienes eran 
verdaderos caballeros y se comportaron 
de una manera que merece alabanzas." 
Lo cual quiere decir que ninguno de los 
clubs con quien los seoritos del Howell 
han jugado hasta ahora, han reunido nin-
guna de las condiciones del "Cine Cuba." 
Ya lo saben los señores contrincantes 
del "Howell," para atracarse a la pelota 
con estos niños las condiciones que tienen 
que reunir, de no ser así dejar a loj dis-
cípulos del Mr. que jueguen solos. 
El precedente comentario del Cronista 
de! "Howell," da a entender claramente 
que quien lo escribió no puede negar que 
es discípulo del director del club "Ho-
well," por su manera nerviosa o poco es 
crupulosa de escribir. 
En fin, para terminar, felicitamos a Mr. 
Howell y a su ameno y culto cronista por 
los señalados triunfos del domingo. 
El "Liceo" de Jesús del Monte, se está 
asegurando en el primer puesto. 
Con el juego celebrado el domingo con-
tra los de la "Compañía Litográfica" en 
que éstos fueron derrotados desastrosa-
mente, ya será difícil de que lo derriben 
del pedestal. 
La hermosa labor de Pareda y Vázquez, 
sobre todo la del primera, fué la principal 
causa de da resonante victoria de los dis-
cípulos de Evaristo Plá. 
Los litógrafos sólo pudieron anotar seis 
hits, y nueve carreras por 14 y 14 del 
Liceo. 
La manera de batear de los chicos de 
Jesús del Monte, fué sorprendente; aque-
llas no eran bolas de juego, eran proyecti-
les de grandes calibres lanzados a gran-
des distancia. 
Mi tocayo' Mendoza, que se metió a pa-' 
rejero ocupando el "box" de los Litógra-
fos, fué apaleado, y salió con el cuerpo 
maltrecho y con grandes cardenales. 
Para largo tiempo guardará mi tocayo 
el cariñoso recuerdo del "Liceo." 
Ya el "Medina" salió del sótano, ya pa-
só al tercer lugar en compañía del "Ma-
rianao." 
La victoria del domingo le hizo soltar 
las amarras que lo ligaban al sótano. 
Mi felicitación para el "Medina." 
Y del juego de los "Neurasténicos" y 
"Obras Públicas," ¿ qué me dicen ustedes ? 
Pües nada, que fué un abuso de Utrera 
para con el pobre chino Roqueta. 
Eso de dejar al chino en blanco, mejor 
dicho, en negro, porque de este color lo 
pusieron los palos de "Obras Públicas, no 
tiene perdón de Dios. 
Roqueta, que desempeñaba la tercera, 
se halaba de la trenza, cada vez que uno 
de Obras Públicas mandaba la bola de 
Eugenio al center field, o al jardín dere-
! cho. 
Eso del trabuco de Utrera es un abuso, 
; eso no es compañerismo , debiera tenerse 
¡ compasión de los enfermos. 
Amigo Utrera no abuses, que el que 
! mucho abusa, le pueden dar.. .una buena 
pateadura. Mira Alberto, que tú no sabes 
j cómo las gasta el paisano de Zayas, 
mi el neurasténico de Eugenio. 
Yo por tí, por los chicos lo siento, pe-
ro el mejor día, no van a alcanzar las am-
Ibulancias ni carros de los bomberos para 
levarte a tí y ,a los chicos a Emergencias. 
Conque "guerra avisada no mata sol-
dado." 
Ya lo sabes, deja correr el cordel que 
bien lo mei'ecen esos pobres neurasténicos 
y sobre todo el chino Horacio. 
Ya tenemos aquí a la bella mejicana 
Gabina Rivera, que viene dispuesta a de-
mostrar sus proezas en los terrenos de 
"La Bien Aparecida." 
El domingo en el hermoso globo "Cu-
ba" hará varias ascensiones. 
Su empresario el "Montañés', un fa-
nático almendarista según "El Mundo," 
pero según nosotros un feista rabioso, 
tratará, si es posible acompañarle en uno 
de sus vuelos. 
Hay que ver al Montañés por los aires, 
y para eso no dejar de asistir el domingo 
a "La Bien Aparecida." 
¡Arriba con el almedarista o feista! 
¡Arriba con el 'Montañés" y la mejica-
na! 
. • • > 
Ramón S. MENDOZA 
DEL SAN RAFAEL 
L O S J U E G O S D E L DOMINGO E N A L I N D A R E S 
Energías y vipr, son vida 
Estar vivo y no disponer de energías 
vitales, ser impotente, en una palabra, 
faltar el vigor físico, es como haber pa-
sado el ¿umbral de la muertey estar mo-
mificado. 
El impotente, el hombre falto de vi-
gor, es el ser más digno de lástima, sea 
cual fuere su edad, la causa de ese re-
sultado. 
Al viejo, al joven agotado y al de edad 
madura, las pildoras vitalinas vuelven las 
fuerzas, las energías y la vida. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
OBRAS PUBLICAS 
V. C. H. O. A. E . 
García, 2b 5 
Illa, If • • 5 
Rodríguez, 3b 5 
El amigo Moya, me remite una lacóni- peña, c. 3 
;5 nota del desafío efectuado el domingo Díaz, Ib & 
«mmo entre el club "San Rafael" y | Batet, If. . & 
Amistad." Riquelme, rf o 
Se«ún esa nota el "San Rafael" aunque, Gordon, ss 4 
Mata, p 0 írotaH0183 ?Ue su contricante resultó de-
tado según podrá verse por la siguien-
" dotación: 
C. H. E . 
San Rafael. . . 002 410 000— 7 13 8 
pistad. . . . 222 I05 .02X—14 10 4 
rias' "San Rafael:" Jagudo y Cal-
,;oA,1; P- R. Rey y Jagudo c. 
Amistad:" L. Muñiz p. y R- Valdés c. 
Bustamante, 2b. . . •. 3 0 1 2 4 1 
Presa, If. y cf 3 0 1 1 0 2 
A. Jiménez, Ib. . . . 2 0 0 14 0 1 
Molina, rf 2 0 0 0 0 0 
Lámelas, c 2 0 0 2 1 0 
Calabera, c 1 0 0 0 0 0 
C. Montejo, cf. . . . 5 2 0 2 0 0 
Flores, Ib 5 1 3 9 0 1 
O. Fernández, rf. . . . 5 1 1 2 0 0 
Pego, 2b. 4 1 2 2 2 0 
BetancQurt,.c 2 2 0 7 1 0 
R. González, 3b. . . . 3 1 0 1 3 2 
Sansirena, p 4 1 2 0 3 0 
TOTALES. 35 13 13 27 13 4 
7 2 TOTALES. . . . 42 9 15 27 
NEURASTENICOS 
"""^ V. C. H. O. A. R 
Díaz, cf. y lf. 
González, ss. . 
Roqueta, 3b. . 
E . Jiménez, p. 
idal Dr. JOHNSON^ 
EXQUISITA PARA EL BASO 
con tas m m 
„ | , , — r 
más finas » » n 
Y El PAfiUaO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o 3 0 , esq.a A i j u í a r 
V j 
TOTALES. . . .27 0 4 26 19 6, 
Anotación por entradas 
Obras Públicas. . . 500 100 120—9 
Neurasténicos. . . . 000 000 000—0 ' 
SUMARIO: 
Two base hits: Peña. 
Stolen bases: A. Díaz, Gonzá'c?., Peña! 
y Riquelme, 2. 
Sacrifico hits: A. Jiménez. 
Double plays: Rodrígi 
Roqueta, Bustamante 
García y Mario Díaz, 
menez. Double plays: Blanco y Mesa, Crespo, 
Struck outF: por Mata, 5.̂  Jiménez, Díaz, Mesa, Jiménez, Mesa y 
Bases por bolas: por Jiménez, 4; por i jilTlénez Díaz> jjménez Díaz. 
Mata, 1. Three base hits: Estrada, Flores v 
Umpires: Rodríguez y Cubillas. , Biailc0.. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. Strouk out: Sansirena, 6; Sánchez, 1. 
Scorer: Cevedo. d Bases on balls: Suárez, 3; Sánchez. 6; 
NOTA: Aparecen 26 outs por ser out i péreZj g; Sansirena, 6. 
Anotación por entradas 
Marianao 011 400 001— 7 
Medina 220 230 404—13 
SUMARIO: 
Stolen bases: Quintero, 3; Estrada, 1; 
Rodés, C. 
Betancourt, 2; 
odrfguez y Mano Diai,, j Marín> Jiménez, R. Montejo. 4; 
ite y Jiménez, !3ordon;; Montej0) s. Hí Sansirena, et  
>{az, Roqueta y L . ^>! Sansirena, 1. 
i por obstrucción Illa. 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
T I N T I H F R A N C E S A V E G E T A L 
Li MEJjR í MAS SEKGILLA DE APLICAR 
venta en las principales Farmacias y Droguerías 
depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
! Mesa, 3b ¿ . 3 
; Quintero, lf 4 
I Estrada, rf 5 
j Crespo, ss. . . . • . 5 
i Blanco, Ib 4 
! Morrón, c 1 
Ramírez, cf. . . . . 1 
| Jiménez, 2b. . . . . 5 
Suárez, p 1 
Díaz. Ib. . 2 
Marín, c 4 
Sánchez, p 2 
Pérez, p 1 
TOTALES. . . . 38 7 8 24 16 6 
MEDINA 
V. C H. O. A. E . 
R. Montejo, ss. . . , 2 3 2 2 4 1 
Rodés, lf 5 1 3 3 Q 0 
Hits by pitchers: Sánchez. 1, 
Time of game: 2 horas. 
Umpire: Arcaño y Cubilla. 
Scorer: J . E . López 
LITOGRAFICA 
V. C.*H. O. A. E . 
Delgado, lf, 2 1 1 3 0 1 
Alfonso, 2b 4 0 0 2 0 1 
J . Fernández, rf. . . . 3 0 0 2 0 0 
Aguiar, cf 4 1 1 1 0 0 
Suglie, c 4 0 1 2 2 0 
Armentero, ss 1 1 0 0 2 0 
Mendoza, p 4 2 1 0 3 0 
Calmes, Ib 2 2 0 10 1 1 
Figuerola, 3b 3 2 1 2 3 1 
Ascárraga, rf 2 0 0 0 0 0 
Díaz, ss 1 0 1 2 0 0 
Campos, lf 5 1 3 0 0 0 
Pareda, p 3 1 0 0 8 0 
A. González, cf. . . . 3 2 2 0 0 0 
R. B'mante, 3b 5 3 1 '2 0 0 
C. López, Ib 4 0 0 13 0 0 
Lámela, c 5 3 3 9 0 0 
E . Morín, rf 0 0 0 0 0 0 
Vázquez, p 1 1 1 0 3 0 
Peromingo, rf 5 2 2 0 1 0 
Totales 42 14 14 27 14 0 
Anotación por entradas 
Litográfica 020 022 300M 9 
Liceo 041 240 03x—14 
Sumario 
Stolen bases: Delgado, Seiglie. Díaz, 
Mendoza, Gálmez, Figuerola, Lámela, 
Peromingo. 
Sacrifice hits: Mendoza, Gálmez, Váz-
quez. C. Ivópez. 
Wild: Pareda 1. , 
Pas Ball: Seiglie 2. Lámela 2. 
Two base hits: Vázquez y Binante. 
Struck outs: Pareda 6. Vázquez 3. Men-
doza 1. 
Bases on balls: Pareda 9. Vázquez 2. 
Mendoza 2. 
Hit by pitchers: Pareda2.Vázquezl. 
Time of game: 1 hora y 50 minutos. 
LA TRAGEDIÂAUSTRIACA 
LAGRIMAS DE REYES 
Los telegramas hablan, naturalmente, 
de la emoción del emperador Francisco Jo-
sé; transcriben frases que éste hubo de 
pronunciar ante la infausta nueva, y di-
cen que, retirándose a sus aposentos, llo-
ró. ¿Quién le vió llorar? No; Francisco 
José II no es de los que lloran. Sus lágri-
mas, por lo menos, nadie jamás las ha vi.?-
to. E l jefe de la casa do Habsbürgo, al 
afrontar lo irremediable, aparece más so-
berano que nunca. Y los Reyes no lloran. 
En punto a lágrimas regias, no se conocen 
sino las de Boabdil. 
La fama de insensible, seco, egoísta, de 
que goza Francisco José II ha sido gran-
jeada por su impasibilidad y su estoicis-
mo. En la vida de corte, todo, hasta sus 
sentimientos más íntimos, lo subordina a 
la. etiqueta. En la vida de familia es des-
pótico, intransigente, irreductible, "de 
una sola pieza." Ningún Monarca en el 
mundo lleva a tal extremo la conciencia dé 
su dignidad imperial y real. Sus deberes 
dinásticos los antepone a todo y los con" 
sidera por encima de todo. E l es la encar-
nación de una fuerza histórica cuya ma-
jestad caducaría de no mantenerse muy 
sobre el nivel del vulgo de las gentes y del 
VUIRO de los Reyes. 
Hace años, la muerte Rfl posó a la cre -
cerá del lecho imperial. En la antecámara, 
doctores, prelados, chamberlanes, depar-
tían en voz baja. De repente abrióse la 
puerta del dormitorio, y Francisco José II , 
de gran uniforme, y con el Toisón de Oro, 
avanzó lentamente, el torso erguido, la ca-
beza alta: "Quiero morir como un Empe-
rador," exclamó con acento casi de ulti-a-
tumba, en medio de los cortesanos, que ss 
habían puesto de pie, mudos de terror y 
de angustia. 
La preocupación de su "misión dinásti-
ca" amargó en estos últimos tiempos la 
existencia del Empei idor y Rey. Muerto 
el Archiduque Rodolfo sin dojar sucesión 
masculina (la ai'chiduqiiesa Stefanía, des-
pués de dar a luz a su hija Isabel, habíase 
quedado incapacitada para tener más hi-
jos), acaricióse la esperanza de que el 
nuevo Archiduque heredero tendría des-
cendencia; pero su matrimonio moreraná-
tico cerró por éste lado el derecho de- su-
cesión al trono. E l presunto heredero del 
archiduque Francisco Fernando fué. por 
algún tiempo, su hermano Otton, lo cual 
puso en grave riespo el prestigio de la di-
nastía. Con o sin fundamento, atribuíanse 
al archiduque Otton las más singulares ex-
travagancias. Un día. en los alrededorrs 
de Viena, paseando él a caballo en com-
pañía de algunos amigos, hizo parar un 
entierro, mandó que a través del camino 
fuese colocado el féretro, y saltó por en-
cima de éste como en un concurso hípico 
Yo he sido testigo de una bronca promo-
vida por él en el Cairo, de resultas de la 
cual tuvo que irse de Egipto. Cuando fa-
lleció, pocos años ha, los ánimos se tran-
cmilizaron en la corte de Austria-Hungría, 
Su hijo, Carlos Francisco José, de edaó 
de veintisiete años, no se ha caracterizade 
en nada: y su mujer, Zita de Borbón, Is 
futura Emperatriz de Austria y Reina dt 
Hungría, es una deliciosa e inteligentt 
princesa. 
DEMON. 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3185 30-16 jl. 
Totales 30 9 6 24 11 5 
LICEO 
V. C. H. O. A. E. 
R. Glcs, 2b. « „ 
A, Díaz, ss.. H H 
Las cervezas "TllíflU", clara y negra, tipí 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tísnen pradíldeción p»r exLn oa i / s i i OMixairaa. amat» 
minónos do botollas por año* 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Expasfaaones d* SúJalay 
Saint Louis, en les Estados Unidos. 
CONSTITÜYEI D i i BEBIDA MUT m \ Y ETTOIKAL 
TOMELAS COHB REFRESCO Y Elí LAS CQÜÍIOAS. 
FUNDACION DE L A FABRICA E N E L PAIS: E L A5Í3 !•>§) 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
J U L I O 2 1 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
€ i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlaotes 
Compró el hombre una sortija 
de oro de diez y ocho, a plazos; 
una sortija con piedras 
de nihises y topacios... 
que relucían lo mismo 
que el puro sol. Dió al contado 
cuatro pesos, obligándose 
con un documento al pago 
de seis más a plazo fijo 
de dos cada mes— y andando 
sin más fiador ni Cristo 
que lo fundó. El pobre diablo, 
andaba por esas calles 
hecho un Milord, alargando 
el dedo meñique, centro 
de refulgencias, y el brazo 
en tormento; de manera 
que quien pasara a su lado 
quedara ciego del brillo 
deslumbrador de su mano. 
¡Lo que él gozó! Aquella prenda, 
aquel anillo, aquel aro 
de fuegos centrales, era 
su mayor dicha, su encanto. 
Ivío hubo niña ventanera 
ni figurina de barrio 
que el ver la preciosa prenda 
de rabises y topacios, 
no sintiera allá en el fondo 
de su corazón los rayos 
del mirar del guapo mozo 
y de su anillo, comprado 
tem fácilmente, sin duda 
porque el joyero vió claro 
quien era él: un sujeto 
formal, cumplidor, esclavo 
de su palabra. 
La vida, 
llena de sorpresas, cambios 
y lecciones, llegó el viernes 
a matar el entusiasmo 
del hombre por los fulgores 
de su meñique. 
Fué el caso, 
que tuvo por uno de esos 
apuros inesperados, 
del momento, que se vienen 
encima sin esperarlos, 
que ir a una casa de préstamos 
a dejar por unos cuantos 
días su precioso anillo, 
sin refulgir. Fué pensando 
en podir solo tres pesos; 
bueno, tres pesos a cuatro, 
para que estuviera poco 
oculto, muerto, eclipsado, 
sin dar luz. 
El prestamista 
cogió la prenda y al cabo 
de un segundo devolviósela 
diciendo.—Perdone, hermano; 
no me sirve. 
—¡No le sirve! 
le respondió casi pálido 
de temor qué es lo que tiene ? 
—Pues verá usted, tiene un aro 
con baño de oro y dos piedras 
pintadas. ¡Vaya un regalo! 
—¿Y cuánto da usted por ella 
de empeño ? 




Soy un tonto, me han robado. 
—¿Cuánto le costó? 
—Diez duros: 
—¿De presente? 
—Seis a plazos. 
—Pues entienda lo que digo; 
le deben dos, si dió cuatro. 
Salió el hombre hecho una fiera, 
echando chispas y rayos, 
y fuese a ver al amigo 
que le vendió los topacios 
y los rubises. 
Hallóle 
muy frescamente ajustando 
otro negocio de prendas, 
y sin andar con reparos 
ante el comprador, le dijo: 
—Tome usted sus relicario , 
y vengan mis cuatro pesos 
i so ladrón! 
El otro, es claro, 
protestó del tratamiento 
devolviéndole el agravio, 
y hubo la de Dios es Cristo 
dándose de puñetazos. 
E l juez multa a los dos hombres 
por los golpes y el escándalo, 
y dice al de la sortija 
que si se cree engañado 
demande al otro: esa es cosa 
de otro juez, porque hay contrato. 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
Y lo que dice, el amigo: 
sobre aquello, apaleado. 
C. 
Hortensia Ruiz, Redactora, culta e ilus-
trada del colega Diario de Matanzas. 
De Viñales 
Julio 15. 
E n estos d ías l l e g a r á a este su pueblo 
notal el inteligente joven R a m ó n G. No-
darse que de una manera brillante a c a t a 
de aprobar el primer a ñ o de medicina. 
A l felicitarle por este medio, hacemos 
extensiva esta f e l i c i tac ión a su buen padre, 
pobre agricultor que con tanto desvelo ha-
ce hombres út i l e s a su patria. 
De Calazar de Sagua 
B t E N V J K M D A 
Se la doy muy afectuosa a nuestra ami -
ga, la respetable s e ñ o r a Aure l ia Rojas , 
esposa amantls ima de nuestro caballeroso 
y culto Secretario de este Juzgado Munici-
pal, s eñor Alonso Canellada y León . 
L a s e ñ o r a Rojas de Canellada, perma-
nec ió una temporada como de un mes en 
la V i l l a de Sagua la Grande, convalecien-
do de o p e r a c i ó n que muy felizmente le 
practicaron en la morada del s e ñ o r A r t u -
ro F e r r e r , famil iar suyo, los talentosos y 
c o m p e t e n t í s i m o s doctores de aquella Vi l la 
Adolfo R o d r í g u e z , y S i m e ó n A. Godínez , y 
de cuya o p e r a c i ó n ha quedado completa-
mente restablecida; por lo que, tanto .a 
operada como su s e ñ o r esposo, no tienen 
frases con que elogiar a los mencionados 
facultativos. 
A l contento de tan distinguidos c ó n y u -
gues uno el m í o , d e s e á n d o l e s que el resta-
blecimiento le aea eterno en todos los ór-
denes. 
E L J E F E LOCAL D E SANIDAD 
Ayer por la m a ñ a n a t o m ó poees ión del ! 
cargo de Jefe L o c a l de Sanidad de este | 
T é r m i n o , el doctor L u c a s C. de la G u a r -
ala, previa entrega del saliente doctor E n - I 
rique Caicedo, que pasa a d e s e m p e ñ a r la 
Je fatura de Encruc i jada , A p é n d i c e de esca 
hasta el 30 de junio p r ó x i m o pasado. 
E l doctor Laguard ia que, s e g ú n anuncia- i 
ba en mi anterior correspondencia t e n í a el 
firme propós i to de Introducir ciertas re - I 
formas en el personal subalterno de su j 
Jefatura sin tener que atender recome.i-
daciones po l í t i cas de nadie, por que su 
puesto no lo debe a los po l í t i cos , creo, se-
g ú n se rumora que t e n d r á que quebrantar-
lo por que en torno de él se juegan i n -
fluencias. Hasta ahora suenan dos para la 
plaza de Escribientes de la Jefatura, y n in-
guno de ellos es la persona a quien pen-
saba el doctor Laguard ia confiar el men 
clonado puesto. He a h í quebrantado el 
p r o p ó s i t o . 
Muchos aciertos le deseo en su nuevo 
importante cargo. 
I S I D R O N . 
S u c e s o s 
Se aproxima la fecha en que las direc-
tivas de la Colonia E s p a ñ o l a de este pue-
blo, conjuntamente con la del ApostoladcJ 
de l a Orac ión , c e l e b r a r á n importantes 
fiestas en honor de San Santiago, A p ó s -
tol, patrono de E s p a ñ a . 
P a r a los d í a s 24, 25 y 26 hay conbina-
do un atrayente programa que a deducir 
por sus partes, tanto religiosas como pro-
fanas r e s u l t a r á un éx i to . 
C u é n t a s e entre otros n ú m e r o s la inau-
g u r a c i ó n del soberbio escenario que ha 
construido recientemente esta Colonia. 
Resul ta una verdadera obra de arte 
ha sido escogido por el artista. 
"Pr imer desembarco de Colón en A m é -
rica" es el cuadro que a l e g ó r i c a m e n t e y 
con todo lujo de detalles, h a sido atraído 
al lienzo de manera sorprendente. 
Fel icitemos por ello a l s e ñ o r I b á ñ e z y 
a la Direct iva que con tanto acierto l l evó 
a feliz t é r m i n o tan interesante obra y que 
Inaugura en tan fausto día para la C o -
lonia E s p ñ o l a . 
Y A PRECIOS BARATOS 
H I H B R E S DE TODAS C L A S E S 
I U E B I E S M O D E R N I S T A S PARA 
euarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIIIO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
ACUSARON AL 874 
Valentín Suárez Valdés, de Colón 4 
y Antonio Más y Felones, de Morro 24, 
dijeron en la tercera estación que el v i - I en la que el artista s e ñ o r Ciri lo Ibáñez . 
gilante 374 los amenazó y los mandó a i ha demostrado que es un gran pintor, y 
retirar de determinado lugar. que la obra por él ejecutada s e r á la admi-
Dice el 374 que lo que él hizo fué dis- ración de cuántos visiten este Centro y 
persar a un grupo de individuos que pre- un orgullo legítimo para este a l contar 
tendían jugar al "siló." con uno de los mejores escenarios de es-
FALTA DINERO | ta provincia. 
Dejemos a un lado la parte escénica, y 
Juan Soler y Miró, de Crespo 22, hizo detengámonos un instante ante el t e l ó n de 
arrestar por el vigilante 1259, a José | boca en el qUe un asunto tan oportuno 
Arrojo y Barreiro y Antonio Rey Rodrí-
guez, vecino ambos de San Ignacio 38, 
por haber estado paseando en auto de su 
propiedad negándose después el primero 
a abonar lo estipulado. 
Arrojo se hallaba en ligero estado de 
embriaguez. 
E L VALOR DE DOS POLLOS 
Dice Enriqueta López Rodríguez, de 
Industria 94, que su cocinera Juana Cris-
tina Hernández, se ha apropiado la suma 
de 1 peso 60 centavos que ella le dió pa-
ra que le comprara dos pollos. 
AGARRARON A MATIAS 
En la noche de ayer fué detenido por el 
vigilante 1153, Matías Espíndola Escude-
ro, de Vives 112, por haberlo sorprendido 
en los portales del hotel "Roma," ha-
ciendo maromas con otro individuo que 
logró fugarse, formando con esto el gran 
escándalo. 
JUGAR CON FUEGO 
Al estar el menor Pedro Pluma Her-
nández, de Dragones 88, jugando con 
candela, sufrió quemaduras leves en 
i ambas manos. 
LA GRAN BORRACHERA 
En el Malecón fué detenida por estar 
escandalizando Sofía López Cuas, sin do-
1 mícilio. 
En el primer centro de socorro certifí-
'• carón que Sofía se hallaba completamen-
¡ {e beoda, por lo que fué remitida al Vi-
I vac. 
UN NAVAJAZO 
En el hotel Pasaje fué agredido ayer pol-
la tarde, con una navaja barbera, Fernan-
i do Pola, de 15 años, y sin domicilio. 
En el centro de. socorros fué asistido de 
una herida grave en la mejilla izquierda. 
Pola acusa como autor a Pedro Betan-
i court y Rodríguez, de Obrapía 67, el cual 
1 fué detenido. 
De paso por las importantes minas de 
cobre existentes en Matahambre propie-
dad de los s e ñ o r e s D í a z y Porta, he tenido 
el gusto de saludar a l l í a la s eñor i ta Zoi-
la del Pino de B a l b á s genial violinista 
vuel taba j e r a que en u n i ó n de la s eñor i ta 
Mar ía B a l b á s y su esposo s e ñ o r L u i s B a l -
bás se encuentran al l í de veraneo. 
Muy agradecido a sus muchas atencio-
nes. 
G A B I N E T E 
E l e c t r o Denta l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
NEPTUNO. num. 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: Df . J . R . OÜVa. 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al público en gene ral las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como raeros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otro.H. 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
Tn los trabajos de planchas y pu entes Jas extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
$ 0.50 Orificaciones 
0.75 Coronas ero 22 kilatcs. . . . 
,, 1.50 Dentadura 
„ 2.f>0 Incrustaciones de oro de 22 
$ 0.95 kilates desde 
CONSULTAS X OPERACIONES DE 8 A. M. A 9 P. M. DIAS FESTI-
VOS DE 8 A 3. LOS TRABAJOS DE URGENCIA LOS HACEMOS 
EN 24 HORAS. NEPTUNO, NUM. 38, HABANA. 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
de espiga de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
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E l domingo 12 del corriente se l l e v ó a 
nes, el bautizo del s i m p á t i c o y ar t í s t i co 
chalet que ha hecho construir allí el doc-
tor 'Rivero para estancia de su delicada 
hija la s e ñ o r i t a Che í ta Rivero. 
A cargo del p á r r o c o Pbro. Nicanor Suá-
rez Cortina, estuvo la ceremonia bautis-
mal en la que apadrinado por los j ó v e n e s 
s eñor i ta Mar ía Dolores F e r n á n d e z inteli-
gente maestra de Puerto Esperanza y el 
s e ñ o r Antonio Quesada acreditado cornei-
ciante de este pueblo rec ib ió el atrayente 
n o m b r é de "Vista Hermosa" y que ea 
realidad nunca p o d í a n haber encontrado 
nombre m á s a propós i to , pues de aquel 
poé t i co lugar se admira uno de los paisaie'J 
m á s pintorescos de la Is la . 
F u é obsequiada la concurrencia e s p l é n -
didamente entre las que se encontraba uu 
escogido grupo de nuestra mejor sociedad 
Viñalera. 
Y entre tanto regocijo solo se o í a n fra-
ses de car iño hacia la ideal Che í ta par^i 
que pronto la v i é s e m o s completamente re-
puesta. 
Así lo esperamos. 
C o n s u e l o E m i l i o R u i z y C a b a l l e r o 
Fotografía de Castro, Camagüey. 
Señorita Amparo Campo que resnlt' 
Reina en el certamen de simpatía última0 
mente verificado en Palmira. 
Aparece en el DIARIO la encantadora 
efigie de un querube. 
Su carita angelical se halla contraída 
por sugestiva sonrisa y en ella se des-
tacan las expresiones divinas de una 
gracia que conquista simpatías. Y es la 
primogénita de mis estimados amigos se-
ñora Esperanza Caballero y señor Car-
los Ruiz, un matrimonio feliz, que gozan, 
y se embelesan con las engañadoras tra-
vesuras de ese pedazo de sus corazones. 
Para ellos resultará la inserción del 
artístico retrato de su linda 
rosa, que acarician lasguedejas sedosas, 
brilla el sello de la inocencia que subyu-
ga. ¡Qué feliz es la vida a esa edad! 
Constantemente exclamamos los que 
vamos camino recto de la vejez y nos in-
clina el peso enorme de los desengaños, 
sufrimientos y m|serias terrenales: ¡si pu-
diéramos volver i a esos años de las ilu-
siones . . . ! Esa es la época de nuestra glo-
De Santiago 
de las Vegas 
Julio 17. 
L O S T A B A Q U E R O S H A N I D O A L TRA 
B A J O . — " E L C R E D I T O " A B R I O SUS 
P U E R T A S , — L O S O B R E R O S CONTEN-
T O S . 
A y e r por la m a ñ a n a abr ió sus puertas 
la f á b r i c a de tabacos " E l Crédito", trav 
ladada aquí , con motivo de la huelga que 
sus operarlos de la Habana le declara-
ron. 
L o s tabaqueros de aquí que se hallaban 
sin trabajo, en gran n ú m e r o , lejos de se-
cundar a los huelguistas, han acudido al 
trabajo, predominando la nota de ale-
gr ía en todos ellos, pues la fal ta de tra-
bajo en esta se acentuaba cada vez m(U 
l l e g á n d o s e a un estado de miseria en mu-
chos hogares, tremenda. 
A y e r ocuparon los obreros todas las me-
sas que h a b í a n v a c í a s no pudiendo dar 
o c u p a c i ó n por lo pronto m á s que a unw 
cien hombres, pero hoy han "sentado" al-
gunos m á s . 
S e g ú n la d i spos ic ión de algunos traba-
jadores parece que en la m a y o r í a absoluta 
hay el p r o p ó s i t o de hacer todo lo posible 
porque la fábr ica " E l Crédito" continúe 
trabajando en esta. L o s tabaqueros han 
empezado a trabajar con una "vitola" qu» 
la f ábr i ca paga a ocho pesos. 
P R O X I M A B O D A 
Dentro de poco tiempo contraerán ma-
trimonio el joven Manuel Fernández Bil-
bao, Secretario de la J u n t a Electoral de 
esta y la s i m p á t i c a y distinguida señorita 
Mar ía Teresa del Cueto, residentes en esta. 
E L C I N E D E E L C I R C U L O 
. E l Círcu lo E s p a ñ o l de é s t a continúa lo» 
grande é x i t o s en el c inematógrafo qua 
al l í funciona. X o pasa una semana sin 
que el p ú b l i c o llene aquel simpático sa-
lón. ¿ C a u s a ? L o s m a g n í f i c o s estrenos do 
las mejores p e l í c u l a s de la acreditada ca-
sa Santos y Artigas. E l domingo estreno 
de la notable cinta Rocambole. 
B E N E F I C I O E N E L C E N T R O 
E l domingo d a r á el Centro una gran 
f u n c i ó n c ó m i c o - l í r i c o - d r a m á t i c a a benefi' 
ció de las obras de reed i f i cac ión que se es-
na, para después de haberla gozado, i tán l l evando a cabo. T r a b a j a r á ia aplau-
cuando vamos dándonos cuenta de lo que ; d ida t i p l e s e ñ o r a C a r m e n RuiZi en las 
" el mundo y sus moradores, introducir- | zarzUeias "Los Carboneros" y " E l Lucero 
 li  nina, una j nos en el infierno, hasta que caemos en 
sorpresa gratísima. < ^ i b, fosa, que nuestros organismos se des-
corno que ese retrato llegó a mis ma- í truyen y nos convertimos bajo la tierra, 
nos furtivamente, sin ellos darse cuenta. ¡ nuestro eterno lecho, en la nada... 
Así es como se demuestran los afectos Dichosa tú "Cuquita," sonriente, algre, 
sinceros que se sienten. j juguetona, que colmas de complacencia 
¿Qué mejor muestra que consagrarle j infinita a tus idolatrados papás y la vi-
a la prenda adorada de sus corazones, co- j da te es un bazar de monísimos juguetes, 
mo diría el poeta en un rasgo sublime de | una vidriera de ricos dulces y un jardín 
inspiración, esta somera, pero veraz, de- | de fragantes, lindas y caprichosas flores, 
nublada de matizadas mariposillas. 
Y ojalá que al penetrar en este mundo 
en que nos agitamos y respires este am-
biente, sea para tí idéntico al que en la 
mostración de estima ? 
Y he ahí que he querido hacerlo de es-
te modo, no sólo para consignar a tan 
distinguidos y excelente? esposos mi 
aprecio, sino para aprovechar la oportu-
nidad de hacer votos fervorosos por la 
actualidad disfrutas y jamás encuentres en 
tu senda la zarza maldita que nos hie-TT para terminar una nota de amor en la 
que la hija del presidente de la sociedad j v¿n^ra eterna de esa tierna criaturita, I re el alma en To más recóndlto 
" simpática trigueña ha corres- en CUyOS ojos refulge la alegría y en sus 
labios la sonrisa, inimitable de angélica Rafael PERON 
gracia y en su frente despejada, anchu- Camagüey, Julio 14 1914. 
E l L iceo 
pondido a l joven Paquito Casanova etr. 
pleado del Ayuntamiento de la Habana. 
Fel icidades. 
Gonzá lez Fleitas. 
De Colón 
nuestra sociedad donde tanto se le apre-
cia y distingue. 
H O G A R F E L I Z 
Un á n g e l de luz, l lena de a l e g r í a s el ho-
gar de los distinguidos amigos J o s é A . So-
lera y Nena Mesa. 
Nuestra fe l i c i tac ión por tan fausto s u -
E L C O R R E S P O N S A L . 
Por una extracción sin dolor. 
Empastes, desde. . . . . . 
Dientes de espiga, desde. . 
Puente de oro, por pieza. . . 







Que se l l evará a efecto en los salones 
de la "Colonia E s p a ñ o l a " el s á b a d o 25 del 
corriente, con motivo de la festividad de1 
día, Santiago Apósto l , Patrono de E s p a ñ a . 
Huelgan, por tanto, decir que este ban-
quete q u e d a r á muy lucido, dado el gran 
acontecimiento que se ce lebrará . 
C I R C U L A R 
Nuestro amigo el s e ñ o r Pelayo Mart í -
nez Godínez , nos comunica por medio de 
una c ircular comercial, que ha adquirido 
por compra hecha al s e ñ o r L u i s B á e z , t i 
acredita "Hotel Par í s" que e s t á situado en fintermedios- mediante el abono de 
la calle B a j a de la Marina n ú m e r o 26, en ' tativo precio. 
la ciudad de Santiago de Cuba. E s t a nueva l ínea de importante necesl 
Deseamos al migo Mrt ínez , todo g é n e - ! dad' es innegable que t e n d r á mucho pa 
ro de prosperidades. saje siempre que su itinerario sea regu 
U N A D E S P E D I D A ' lar como lo tiene implantado la empresa jacin"to Mart ínez 
A los que se alejan de nuestro lado. j de Artemisa a Guanajay. 
Empezemos por el licenciado Eugenio ¡ M A N O L O B E R N A L 
E s t e s i m p á t i c o y querido amigo. Cajero 
de l a Sucursal del Banco E s p a ñ o l , f u é 
nombrado hace algunos d í a s para desem-
De Artemisa 
N U E V A L I N E A 
Hoy empezaron a c ircular desde Arte -
misa a Taco-Taco dos a u t o m ó v i l e s H i s p a -
no-Suiza, que p r e s t a r á n el servicio de con-
ducir pasajeros a ambos pueblos y lugares 
equi-
Repitamos como ayer: estamos i g ü a l . . . 
o peor. 
A G R I C O L A S • 
Algunas escogidas dé tabaco terminaron 
ya sus trabajos y las que q u é d á n rio dura-
r á n m á s de un mes. EV "año negro", como 
le dicen los vegueros al presente, deja mu-
chas brechas e c o n ó m i c a s en un crecldc 
n ú m e r o de cultivadores, partidarios de es-
perar mejores t i e m p o s . . . T esos no lle-
g a r á n . 
del A lba" d e s e m p e ñ a n d o los restantes pa-
peles los miembros de la sección que di* 
rige el s i m p á t i c o Carlos P i ñ e r o Acebal. 
Adolfo Cortada. 
RECOMENDACION 
Señor Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de par-
ticipar a usted para los efectos que juz-
gue prudentes, que desde que mi señora 
y yo, estamos usando las Aguas de San 
Miguel en sus clases de efervescentes y 
no efervescentes se han modificado e" 1111 
sentido muy favorable nuestras funciones 
digestivas e intentinales, reconociendo pf»1* 
tanto que dichas aguas son superiores, 
muy especialmente para los padecimien-
tos de lentas digestiones. 
Quedo de usted atentamente, 
(f) Valerio Montón» 
Habana, Junio 11 de 1914 
L o s d e m á s cultivos importantes es tán en 
excelentes condiciones, uno de los cuales 
— e l p l á t a n o — t i e n e buen mercado. 
M A G U B A L . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
i de Ribeaux, Juez Correccional , que con BU 
distinguida esposa e hijos y la gentil Na* 
i talia Paltenghi* han partido para Santiago 
:de Cuba, donde p a s a r á n una larg tempo-
, rada. 
Y otra para las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s | bainas. 
| Aracel i P é r e z y R o s a Blanco y el joven 
Jul io Acosta, que marcharon a l a ciudad 
I yu mu r iña. 
Como t a m b i é n para mi bella amlgulta 
| Ce l ia I b a r r a , que nos a b a n d o n ó , tomando 
pasaje para la capital de nuestra repúbl l -
ca. 
S A L U D O S 
A los que llegan a- nuestra vi l la. 
De la Esperanza 
REYERTA 
Hace muy pocas noches sostuvieran 
una reyerta en el Circulo Conservador de 
este pueblo, dos individuos conocidos por 
Jacint  rt f éz "a" Gallo Pinto v G u 
¡ m e r s i n d o Jova, el primero ases tó una tre-
menda p u ñ a l a d a al Jova, el cual f u é asis-
tido de primera in tenc ión en esta casa de 
socorro .y trasladado después a Santa C l a -
r a donde se le pract icó 
[ 
una dif íci l ooera» 
p e ñ a r la A d m i n i s t r a c i ó n de la Interesante c ión. E l "Gallo Pinto" d e s p u é s de consu-
C 2853 26-6jl. 
revista Artemisa, propiedad del doctor R o - j mado el hecho e m p r e n d i ó la fuga tomando 
! Un f ^ 1 1 0 Que encontró en la vía públ ica 
No p o d í a hacerse mejor d e s i g n a c i ó n pa- , en la puerta de un establecimiento y est i 
r a ese cargo que la del joven Berna l , por- | es la hora en que a ú n no ha sido deteni 
que r e ú n e m é r i t o s propios suficientes para I do. 
e110- . _. • , i No hace muchos días que ocurr ió otro 
Nuestra f e l i c i tac ión para él y para la | caso parecido, en que un individuo a 
p u b l i c a c i ó n que administra. dado "Güije" a s e s t ó una tremenda naí i l 
E S T A M O S I G U A L a un tranquilo vecino llamado a í a i S 
SI; estamos igual o peor con respecto a | Machado, al cual dejó moribundo Fl OÍ 
las "reconstrucciones" de las carreterat j tado "Güije" t a m b i é n t o m ó las de v " . 
E n pr imer t é r m i n o rec íban los el s e ñ o r ! que atraviesan a Artemisa. Se e s t á tirando ¡ Ha diego y se dijo que habla i l e > ; 
A g u s t í n Mederos y su bella y elegante es- | piedra, pero no vemos lOs Obreros que la ' sar la partida de Cepero oue ^ d' engro" j 
posa, que han regresado de la Habana . piquen, ni los d e m á s utensilios, requeriXi5 | rodeaba por estos contorn 86 i 06 
Y para cerrar el c a p í t u l o de viajeros j para. vernos obligados a decir d e s p u é s de j ocurre a ciencia y paciencia^d 1° estD i 
tengo una afectuosa bienvenida. i unos cuantos a ñ o s : ¡ya empezaron los tra- dades y de la pol ic ía sin * h autori- j 
Que va dirigida al amigo Pepe Sotolon- b a j o s ! . . . grandes esfuerzos por loerT i T heCh0 
go, que ya lo contamos, a eu regreso del Porque eso del acarpeo de piedra todos I de los autores », J d e t e n c i ó r 
TT.T ~5 nechos delictuoso? 
1 E L C O R R E S P O N S A L . 
i 
Jso la 
L lOEAL de las bellas e s ¡ 
ver la reproducción fiel de! 
sus e n c a n t o s ; : : : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTiNOUlDAS 
ES LA DE 
-
Colomlnas y Cfa.| 
EN S M m , 32. 
® 
Retratos d e s d e UN P & X 
m e d i a d o c e n a e0 5 
Ü a d e l a n t e . > 
Se h a c e n v a r i a s proe- 5 
BU- s  l  s  l   i  t s 
loa b a ñ o s d « San Miguel, en e l seno de los « ñ o s lo presenciamos y-total, nada. 
i 
>bas para elegir. 
S 
